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Προϋπόθεση για την κατανόηση της δομής και της λειτουργίας κάθε θεσμού του εκπαι-
δευτικού συστήματος είναι η γνώση της ιστορίας του. Παράλληλα είναι σαφές ότι η κατανό-
ηση της ιστορίας της εκπαίδευσης δεν επιτυγχάνεται με απλή παράθεση νόμων, εγκυκλίων 
και διατάξεων που αφορούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιτυγχάνεται όταν το εμπειρικό υλι-
κό των νόμων και των εγκυκλίων αναλύεται με ερμηνευτικές μεθόδους που συνυφαίνουν τις 
εκπαιδευτικές αλλαγές με τις αλλαγές στην οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική και τους 
κοινωνικούς αγώνες. 
Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της εξέλιξης του θε-
σμού των κατ’ οίκον εργασιών στη χώρα μας. Η έρευνά μας ξεκινά από τον 19ο αιώνα και 
απλώνεται μέχρι σήμερα έχοντας ως αφετηρία την μετα-επαναστατική περίοδο όπου αρχίζει 
να οργανώνεται το Ελληνικό κράτος αλλά και η εκπαίδευσή του. Η προσοχή μας επικεντρώ-
νεται ιδιαίτερα στις κατ’ οίκον εργασίες και στον τρόπο που αυτές αντιμετωπίζονταν σε διά-
φορες ιστορικές περιόδους, συμφώνα με τις εκάστοτε κοινωνικό – οικονομικό – πολιτικές 
αλλά και ιστορικές και παιδαγωγικές συνθήκες. Εξετάζεται επίσης ο χρόνος που αφιέρωναν 
οι μαθητές στη μελέτη στο σπίτι, η έκταση και το είδος των εργασιών καθώς και ο ρόλος 
τους. 
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Ανέκαθεν οι κατ’ οίκον εργασίες προκαλούσαν ερωτήματα και προβληματισμούς, σχε-
τικά με τη χρησιμότητά τους, την αποτελεσματικότητά τους, το σχεδιασμό τους και τις επι-
δράσεις τους στους μαθητές (Cooper 2001: 17-18˙ Gill & Schlossman, 2004: 174). Διαχρονι-
κά έχουν διατυπωθεί πολλές παιδαγωγικές απόψεις, από διάφορα παιδαγωγικά ρεύματα σε 
όλο τον κόσμο, οι οποίες παρόλο που ήταν αντικρουόμενες μεταξύ τους, υιοθετούνταν για 
κάποιο χρονικό διάστημα, αφού ταίριαζαν με τις υφιστάμενες κοινωνικές, πολιτικές, οικονο-
μικές και πολιτισμικές συνθήκες της εποχής και προσαρμόζονταν στις απαιτήσεις της. 
Οι εκπαιδευτικοί καθημερινά αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ανάθεσης των κατ’ οίκον 
εργασιών ως ένα αναπάντητο, επιστημονικά και θεσμικά, πρόβλημα (Αποστολίδη, 1988: 19). 
Αυτό συμβαίνει γιατί παρόλο που οι κατ’ οίκον εργασίες θεωρούνται μια καθιερωμένη και 
διαδεδομένη εκπαιδευτική πρακτική που εφαρμόζεται σε όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά συστή-
ματα, εγείρουν μέχρι σήμερα αντιπαραθέσεις σχετικά με την χρησιμότητα και τις συνέπειές 
τους (Warton, 2001). 
Η έρευνα στο πεδίο των κατ’ οίκον εργασιών, δημιούργησε τόσο υπέρμαχους και επι-
κριτές των σχολικών εργασιών για το σπίτι, όσο και «μετριοπαθείς» οι οποίοι, αναγνωρίζο-
ντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, υποστηρίζουν την ανάθεσή τους υπό 
προϋποθέσεις. Χαρακτηριστικά οι υποστηρικτές πιστεύουν πως με τις κατ’ οίκον εργασίες 
εμπεδώνονται καλύτερα τα διδαχθέντα στο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές ασχολούνται 
με δημιουργικές και χρήσιμες δραστηριότητες στο σπίτι. Αυτή βέβαια είναι η παραδοσιακή 
άποψη που υιοθετείται από την πλειονότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων σε πολλές 
χώρες του κόσμου αλλά και στην Ελλάδα (Χατζηδήμου, 1995).  
Αντίθετα, οι επικριτές, από την πλευρά τους επικαλούνται τις διάφορες επιβλαβείς συ-
νέπειες στην υγεία, τον χαρακτήρα και την οικογένεια και υπογραμμίζουν πως οι κατ’ οίκον 
εργασίες στερούν από τα παιδιά σημαντικές δραστηριότητες μάθησης εκτός σχολείου και αρ-
κετές ώρες διασκέδασης (Gill & Schlossman, 2004: 176˙ Γκονέλα 2006: 184-185). 
Στην Ελλάδα το ζήτημα αυτό άρχισε να μελετάται τα τελευταία 30 χρόνια αφού η συμ-
μετοχή της σε περισσότερους από τέσσερις πολέμους, η κατοχή, οι μακροχρόνιες δικτατορίες 
αλλά και ο εμφύλιος πόλεμος είχαν επιδράσει αρνητικά στην εθνική της ανάπτυξη. Το γεγο-
νός ότι το πολιτικό – οικονομικό και κοινωνικό σκηνικό της χώρας μας ήταν ασταθές και με-
ταβαλλόταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αποτέλεσε τροχοπέδη τόσο για την συγκρότηση 
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του κράτους όσο και για την οργάνωση ενός σταθερού εκπαιδευτικού συστήματος με συγκε-
κριμένη δομή και λειτουργίες. Γι’ αυτό το λόγο, πιθανώς, σε αρκετές περιόδους της ελληνι-
κής ιστορίας να μην υπήρχαν συγκεκριμένες κατ’ οίκον εργασίες αφού δεν υπήρχε καν οργα-
νωμένο σχολείο.  
Παρατηρείται λοιπόν μια ασυνέχεια στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης που συ-
νεπάγεται μια αναμενόμενη έλλειψη γνώσης για το ζήτημα των κατ’ οίκον εργασιών, της ύ-
παρξής τους, της έκφρασής τους και της σπουδαιότητάς τους. Έτσι ως αποτέλεσμα αυτών, το 
ζήτημα της εξέλιξής τους δεν έχει διερευνηθεί από καμία σχετική μελέτη και οι όποιες ανα-
φορές βρίσκονται σε άλλο πλαίσιο έρευνας.  
Επομένως, στόχος μας είναι να ανασυνθέσουμε το παζλ της Ελληνικής εκπαίδευσης και 
συγκεκριμένα να ερευνήσουμε την εξέλιξη των κατ’ οίκον εργασιών, μέσα από τη συνεχή 
ζύμωσή τους με τα κοινωνικό – οικονομικό – πολιτικά και παιδαγωγικά δρώμενα της εκάστο-
τε εποχής. Η έρευνά μας αυτή ξεκινά από τον 19ο αιώνα όπου εμφανίζονται οι πρώτες προ-
σπάθειες οργάνωσης της ελληνικής εκπαίδευσης και φτάνει έως σήμερα, που με τη βοήθεια 
εμπειρικών αποτελεσμάτων, δημιουργούμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της εξέλιξής τους.  
Η παρούσα εργασία αποτελεί ουσιαστικά ιστορική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης. 
Η μεθοδολογία -όσον αφορά την διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης των κατ’ οίκον εργα-
σιών- στηρίχθηκε στη συστηματική μελέτη πρωτογενούς υλικού (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγ-
ματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας κ.λπ.) και στη 
βιβλιογραφική επισκόπηση δευτερογενούς υλικού (κείμενα του 19ου και 20ου αιώνα: άρθρα 
και βιβλία γραμμένα κυρίως από εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς). Πρόκειται δηλαδή για 
μία μεθοδολογία που στηρίχθηκε στην έμμεση παρατήρηση μέσω των τεκμηρίων που είχαμε 
στη διάθεσή μας. 
Προκειμένου όμως να επιτευχθεί ο σκοπός μας αυτός η εργασία χωρίστηκε σε 4 κεφά-
λαια – μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζεται ο θεσμός των κατ’ οίκον εργασιών, ορίζεται και οριο-
θετείται θεωρητικά. Αναλυτικότερα, γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών που 
έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς και αναφέρονται στις σημαντικότερες ταξι-
νομήσεις των κατ’ οίκον εργασιών, στις επιδράσεις τους καθώς και την αποτελεσματικότητά 
τους.  
Ακολούθως στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα διεθνή δεδομένα που αφορούν 
τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις πρακτικές εφαρμογής των κατ’ οίκον εργασιών, κατά το 
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χρονικό πλαίσιο που μελετάμε, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η 
ύπαρξη και εφαρμογή των κατ’ οίκον εργασιών στο Δημοτικό σχολείο διαχρονικά, οι στάσεις 
απέναντί τους, η αξιολόγηση του μαθητή και γενικότερα η κατάσταση της κοινωνίας και της 
εκπαίδευσης σε κάθε χρονική περίοδο. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο σχολιάζονται τα ιστορι-
κά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν και εξαίρονται ορισμένες διατυπώσεις για τις κατ’ οίκον 
εργασίες στην Ελλάδα και τον κόσμο τους τελευταίους δύο αιώνες. 
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1. ΟΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
1.1 Ορισμός και ταξινόμηση των κατ’ οίκον εργασιών  
Πριν ξεκινήσουμε τη μελέτη, σκόπιμο είναι να αναφέρουμε πως οι κατ’ οίκον εργασίες 
θεωρούνται ένα από τα πιο διαχρονικά και ταυτόχρονα επίκαιρα ζητήματα της Παιδαγωγικής 
που έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας εδώ και εκατό χρόνια. Με αυτό έχουν ασχοληθεί 
όχι μόνο επιστήμονες της Παιδαγωγικής αλλά και άλλων ειδικοτήτων όπως της Ψυχολογίας 
και της Ιατρικής αφού αποτελεί ένα διεπιστημονικό θέμα (Χατζηδήμου, Στραβάκου & Κου-
γιουρούκη, 2007).  
Μέσα από την αναδίφηση της σχετικής παιδαγωγικής βιβλιογραφίας θα μπορούσαμε να 
ορίσουμε τις «κατ’ οίκον εργασίες» ως τις εργασίες που ανατίθενται στο σχολείο, με σκοπό 
να εξασκήσουν και να γενικεύσουν οι μαθητές τις ακαδημαϊκές τους δεξιότητες, σε άλλα πε-
ριβάλλοντα κατά τις ώρες που δε λειτουργεί το σχολείο (Olympia, Sheridan & Jenson, 1994: 
61). 
Ο Cooper (2007: 4) ορίζει ως «κατ’ οίκον εργασίες» τις εργασίες που ανατίθενται από 
τον εκπαιδευτικό και επιτελούνται από τους μαθητές εκτός του σχολικού ωραρίου και της 
σχολικής τάξης, χωρίς την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, (Χατζηδήμου κ.ά. 2007, Cooper 
& Valentine, 2001: 3) με πρωτεύοντα στόχο της εξάσκηση και την περαιτέρω αξιοποίηση της 
ήδη εμπεδωμένης γνώσης στο σχολείο (Cooper, Lindsay, Nye & Greathouse, 1998). Συνάμα 
διευκρινίζει πως οι εργασίες αυτές αφορούν όλα τα μαθήματα του σχολείου και μπορούν να 
διεκπεραιωθούν εκεί, αλλά εκτός του τυπικού προγράμματος. Επιπλέον ξεχωρίζει τις κατ’ 
οίκον εργασίες από τις εργασίες που γίνονται στο σχολείο με την βοήθεια του δασκάλου αλλά 
και από τις εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως εργασίες από φροντιστήρια Αγγλικών κ.ά.. 
Οι κατ’ οίκον εργασίες είναι μια συνήθης εκπαιδευτική πρακτική που χρησιμοποιείται 
ευρέως και αποτελεί ένα ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα με πολλές συνιστώσες. Διαρκώς στον 
διεθνή επιστημονικό κόσμο εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα των κατ’ 
οίκον εργασιών, τη μορφή που πρέπει να παίρνουν, τη συχνότητά τους αλλά και τον χρόνο 
διεκπεραίωσης.  
Για πολλούς ερευνητές όπως και τον Patton (1994: 570), «όπου υπάρχει σχολείο, θα 
υπάρχουν και κατ’ οίκον εργασίες». Γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η προετοι-
μασία των μαθητών για την επόμενη μέρα είναι σημαντικό στοιχείο στην πορεία τους, αφού 
αποτελεί σύνηθες συμπλήρωμα αλλά και επανάληψη της εργασίας του σχολείου. Η διεκπε-
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ραίωση όμως μιας εργασίας που έχει ανατεθεί για το σπίτι αποτελεί μια πολύπλευρη διαδικα-
σία εξαιτίας της σύνθετης αλληλεπίδρασης παραγόντων τόσο στα πλαίσια του σχολείου όσο 
και του σπιτιού (Corno, 1996: 27-30).  
Παρόλο που οι κατ’ οίκον εργασίες ποικίλλουν, διακρίνονται μεταξύ τους και ταξινο-
μούνται κυρίως σε 5 μεγάλες κατηγορίες με βάση: α) τον σκοπό τους, β) τον όγκο τους, γ) 
τον βαθμό εξατομίκευσής τους και το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο του παιδιού και της οι-
κογένειας γενικότερα, δ) την δεξιότητα που εξασκούν και ε) την προθεσμία ολοκλήρωσής 
τους (Cooper, 2007: 4-5˙ Χατζηδήμου κ.ά. 2007: 171-172). 
Σκοπός και στόχοι των κατ’ οίκον εργασιών 
Ο σκοπός των κατ’ οίκον εργασιών είναι διττός και περιλαμβάνει τόσο εκπαιδευτικούς 
όσο και μη εκπαιδευτικούς στόχους. Ωστόσο ο συνηθέστερος σκοπός τους είναι να εξασκη-
θούν οι μαθητές στη νέα γνώση ή να επαναλάβουν και να εμπεδώσουν παλαιότερες έννοιες 
(Cooper, 2007: 6-7˙ Gill & Schlossman, 2004). Αναλυτικότερα οι δάσκαλοι συχνά αναθέτουν 
κατ’ οίκον εργασίες για να ενισχύσουν και να επεκτείνουν τη μάθηση και τη γνώση που έχει 
ήδη επιτευχθεί στην τάξη και να βοηθήσουν τους μαθητές να εξασκήσουν συγκεκριμένες δε-
ξιότητες. Οι διδακτικοί στόχοι αυτοί υπαγορεύονται από τους στόχους διδασκαλίας στην τάξη 
και συνδέονται αναλογικά με τους γενικότερους σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας που 
αυτές εξυπηρετούν (Κούσουλας, 1995: 326).  
Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που σκοπό τους έχουν την επέκταση της γνώσης παρακι-
νούν τον μαθητή να εφαρμόσει τη γνώση που κατέχει σε νέες καταστάσεις. Απαιτείται δηλα-
δή η εφαρμογή αφηρημένων αρχών σε άγνωστες περιστάσεις (Cooper, 2007: 6-7). Ωστόσο 
μπορεί να εξυπηρετούν το σκοπό της ενοποίησης/ολοκλήρωσης των δεξιοτήτων, αφού οι 
σύνθετες ασκήσεις απαιτούν από τους μαθητές να συνδυάσουν πολλές χωριστές δεξιότητες 
μάθησης για να παράγουν ένα τελικό προϊόν. Τέτοια παραδείγματα μπορεί να είναι η συγ-
γραφή έκθεσης ή τα διαθεματικά projects. 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Χατζηδήμου, 1995: 253˙ Βρεττός, Ταρα-
τόρη, Χατζηδήμου, 2001: 141,143,151) οι κατ’ οίκον εργασίες μπορούν να βοηθήσουν τους 
μαθητές να γίνουν πιο υπεύθυνοι και να αυτορυθμίζονται καλύτερα έχοντας ως αποτέλεσμα 
να βελτιώνουν, δευτερογενώς, τη σχολική τους επίδοση. Εκπληρώνεται με αυτό τον τρόπο 
ένας μη εκπαιδευτικός σκοπός των κατ’ οίκον εργασιών.  
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Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι σκοποί που εξυπηρετούν οι κατ’ οίκον εργασίες, όπως εί-
ναι το να χτιστεί και να διατηρηθεί η επικοινωνία ανάμεσα σε γονείς, παιδί και σχολείο, αφού 
οι γονείς με αυτό τον τρόπο παρακολουθούν αλλά και εμπλέκονται στη σχολική πρόοδο των 
παιδιών τους (Kralovec & Buell, 2001: 35). Επιπλέον ο θεσμός αυτός χρησιμοποιείται κατά 
κόρον από τους δασκάλους και προτείνεται από τους επικεφαλείς τους, οπότε ως ένα βαθμό 
είναι αναγκασμένοι, οι δάσκαλοι, να τον ακολουθούν παρόλο που ίσως δεν εξυπηρετεί κά-
ποιον σκοπό γι’ αυτούς (Βρεττός κ.ά., 2001˙ Δαρβούδης, 2010). Τέλος πολλές φορές οι κατ’ 
οίκον εργασίες δίνονται προκειμένου να τιμωρηθούν οι μαθητές (Cooper, 2007: 7). 
Ζητήματα ποιότητας και ποσότητας των κατ’ οίκον εργασιών  
Ο όγκος των κατ’ οίκον εργασιών διαφέρει και εξαρτάται πολλές φορές από τη συχνό-
τητα ανάθεσης, τις ιδέες των δασκάλων και την εκτιμώμενη διάρκεια διεκπεραίωσής τους 
(Cooper, 2007: 6). Αν και υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, γενικά υποστηρίζεται πως οι 
κατ’ οίκον εργασίες πρέπει να είναι τόσες, μόνο όσες είναι απαραίτητες για να μην χάσει ο 
μαθητής την επαφή του με τα μαθήματα της ημέρας. Συμπληρωματικά πρέπει να είναι τόσες 
ώστε να παράγεται εποικοδομητική ανατροφοδότηση και να είναι ελέγξιμες - ευσυνείδητα 
διορθωμένες από το δάσκαλο, μέσα στην ιδία ή την επόμενη μέρα και να μην χρειαστεί να 
πάρουν παρά ελάχιστο χρόνο (Βουγιούκας, 1994: 87˙ Cooper, 2007: 6-7). 
Η αρχή «όσο περισσότερο τόσο καλύτερα» (“more is better”) δε φαίνεται να ισχύει για 
τις κατ’ οίκον εργασίες (Cooper & Valentine, 2001˙ Epstein, 2001˙ Forster, 2000). Αυτό που 
έχει σημασία είναι η ποιότητα των κατ’ οίκον εργασιών, η οποία εξασφαλίζεται µε την καλή 
προετοιμασία τους, την ποικιλία και την εξατοµίκευσή τους. Οι εργασίες πρέπει να τις έχει 
προετοιμάσει ο δάσκαλος σταθμίζοντας τη δυσκολία και τη διάρκειά τους με βάση το μέσο 
μαθητή ή τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός. Επιπλέον δεν πρέπει να περιέχουν άλλες δυ-
σκολίες, εκτός από ό,τι προβλέπεται κάθε φορά να ελεγχθεί (ΥΠΕΠΘ, 2003˙ Cooper, 2007). 
Εξάλλου οι ποιοτικές εργασίες έχουν συνολικά µια θετική επίδραση στα κίνητρα και 
στην προσπάθεια των μαθητών (Trautwein, Ludtke, Schnyder, & Niggli, 2006). Χαρακτηρι-
στικά η Epstein (2001) επισημαίνει ότι η ανάθεση ακατάλληλων εργασιών ή περισσότερων 
από όσες μπορούν να ολοκληρώσουν οι μαθητές είναι αντιπαραγωγική και έχει αρνητικές 
συνέπειες στην επίδοσή τους. Γι’ αυτό το λόγο και το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας (Υ-
ΠΕΠΘ, 2003) τονίζει στους εκπαιδευτικούς ότι «οι κατ’ οίκον εργασίες πρέπει να είναι δυνα-
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τόν να εκτελεστούν από τα παιδιά χωρίς βοήθεια των γονέων και όπου κρίνεται σκόπιμο, κα-
λό είναι να εξατομικεύονται όσο είναι δυνατόν». 
Η τάση λοιπόν που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι η ανάθεση πιο δημιουργι-
κών κατ’ οίκον εργασιών, που ο στόχος είναι η κατανόηση και όχι απλά η απομνημόνευση. 
Γι’ αυτό το λόγο πολλές φορές οι δάσκαλοι αναθέτουν εργασίες επέκτασης µε τις οποίες οι 
μαθητές μεταβιβάζουν τις δεξιότητες ή τις ιδέες τους σε νέες καταστάσεις (Corno, 2000).  
Διαφοροποίηση – Εξατομίκευση εργασιών 
Με τα παραπάνω υπονοείται πως παρόλο που οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που αναθέ-
τουν κατ’ οίκον εργασίες στους μαθητές, συχνά τα αδέρφια ή οι γονείς είναι αυτοί που συμ-
μετέχουν τόσο στην επίλυσή τους όσο και στην επεξήγησή τους, διευκολύνοντας ή παρεμπο-
δίζοντας τη μελέτη. Αναγκαία κρίνεται λοιπόν η θέσπιση κριτηρίων και προϋποθέσεων ανά-
θεσής τους, ώστε οι εργασίες για το σπίτι να επιτυγχάνουν τον στόχο τους και να βοηθούν 
τον μαθητή, χωρίς να τον επιβαρύνουν και να του δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα. Ε-
ξάλλου οι κατ’ οίκον εργασίες αποτελούν για τον εκπαιδευτικό και ένα δείκτη αναγνώρισης 
και αξιολόγησης του γνωστικού επιπέδου των μαθητών του. Υπό αυτή την έννοια πρέπει να 
εξασκεί αλλά και να κρίνει κάθε μαθητή ανάλογα με το νοητικό και γνωστικό του υπόβαθρο 
και επίπεδο (ΥΠΕΠΘ, 2003˙ ΥΠΕΠΘ, 2005˙ Cooper, 2007˙ Trautwein, 2007). 
Δεδομένου του ότι στην πράξη έχει αποδειχθεί πως δεν είναι όλοι οι μαθητές ίδιοι και 
πως δεν υπάρχει ο μέσος μαθητής, οι εργασίες που ανατίθενται για το σπίτι, προκειμένου να 
είναι αποτελεσματικές, θα πρέπει να διαφοροποιούνται, αφού οι ατομικές διαφορές των μα-
θητών διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή ο δάσκαλος καλό είναι να προετοιμά-
ζει τις κατ’ οίκον εργασίες σταθμίζοντας τη δυσκολία και τη διάρκειά τους με βάση το μέσο 
μαθητή, αλλά να τις διαφοροποιεί έστω και λίγο ανάλογα με τις ανάγκες κάποιων μαθητών 
(Cooper, 2007: 7-8). 
Συγκεκριμένα οι εργασίες που ανατίθενται για το σπίτι μπορούν να διαφοροποιούνται 
τόσο ως προς το επίπεδο δυσκολίας τους όσο και ως προς το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο 
που κουβαλούν οι μαθητές. Πολλές εργασίες προκειμένου να διεκπεραιωθούν χρήζουν υπο-
βοήθησης από κάποιο άλλο πρόσωπο (γονιός, φίλος ή αδέρφια), αρκετό χρόνο ή και αναδί-
φηση πηγών σε βιβλία, διαδίκτυο και βιβλιοθήκες. Ανέσεις που πολλοί μαθητές μπορεί να 
μην διαθέτουν (Cooper, 2007: 8˙ Whitbeck, Simons, Conger, Lorenz, Huck, Glenn & Elder, 
1991). 
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Πιο αναλυτικά όσων αφορά τη διαφοροποίηση ως προς το επίπεδο δυσκολίας των ερ-
γασιών, πρόδηλο είναι πως θα πρέπει να ποικίλει. Κάποιες εργασίες ίσως περιέχουν στοιχεία 
που ο δάσκαλος θεωρεί εύκολα για τους μαθητές ενώ μπορεί να έχουν μεγαλύτερη δυσκολία 
για ορισμένους. Ωστόσο όλες οι ασκήσεις θα πρέπει να είναι σκόπιμα κατασκευασμένες με 
τέτοιο τρόπο ώστε να περιέχουν εύκολα και δύσκολα σημεία αλλά αναγκαίο κρίνεται να είναι 
κατάλληλα προσαρμοσμένες στο επίπεδο του μαθητή και στα ενδιαφέροντά του. Αυτό τονί-
ζεται γιατί πολλές φορές έχει φανεί πως οι κατ’ οίκον εργασίες δεν αποδεικνύονται το ίδιο 
ελκυστικές και εύκολες για όλους τους μαθητές (Cooper, 2007: 6-8). 
Για παράδειγμα ένας μαθητής χαμηλού επιπέδου, καθόλου δεν θα βοηθηθεί απ’ τις κατ’ 
οίκον εργασίες όταν του επιβληθεί η ίδια εργασία που ανατέθηκε σε όλους. Αντίθετα, θα επι-
βαρυνθεί με πολύ μελέτη που πρέπει μάλιστα να κάνει χωρίς τη βοήθεια του δασκάλου και 
θα αφορά αντικείμενα που ίσως δεν έχει κατανοήσει πλήρως ή που δεν έχει διδαχτεί ενδελε-
χώς, εξαιτίας έλλειψης χρόνου, στο σχολείο (Πετρουλάκης, 1990: 2091). 
Άλλα παραδείγματα εξατομικευμένων, δημιουργικών εργασιών θα μπορούσαν να είναι 
οι οπτικές αναπαραστάσεις (γραμμές του χρόνου, διαγράμματα, κ.ά.), η επίλυση προβλημά-
των, η δημιουργική γραφή (άρθρα για εφημερίδα, γράμματα, ιστορίες, ποιήματα) και οι χει-
ρονακτικές δραστηριότητες όπως πειράματα µε νερό, τροφές, φυτά, μαγνήτες ή βάρη (Βρετ-
τός κ.ά., 2001˙ Truscott, 1998). 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
Οι κατ’ οίκον εργασίες μπορούν, επίσης, να ταξινομηθούν και να διαφοροποιηθούν ως 
προς τις δεξιότητες που εξασκούν. Οι μαθητές στις διάφορες κατ’ οίκον εργασίες, μπορεί να 
κληθούν να διαβάσουν, να γράψουν μια περίληψη, να μάθουν απ’ έξω, να εξασκήσουν τη 
μνήμη τους κ.ά.. Μπορεί να χρειαστεί να αναπτύξουν δεξιότητες στον τομέα της αναζήτησης 
και χρήσης πηγών, στον τομέα του αυτοελέγχου, της οργάνωσης, της αποστήθισης, της παρα-
γωγής και της ανεξάρτητης μάθησης (Cooper, 2007: 7˙ Δαρβούδης, 2010: 16). 
Χρόνος διεκπεραίωσης και παράδοσης 
Τέλος, οι κατ’ οίκον εργασίες που αναθέτουν οι δάσκαλοι πολλές φορές ποικίλουν ως 
προς τον απαιτούμενο χρόνο διεκπεραίωσης αλλά και παράδοσης. Κάποιες είναι βραχυπρό-
θεσμες και απαιτείται να γίνουν για την επόμενη ημέρα και άλλες είναι πιο μακροπρόθεσμες 
και δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία να τις ολοκληρώσουν σε μία εβδομάδα ή περισσότερο 
(Cooper, 2007: 8).  
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1.2 Επιδράσεις των κατ’ οίκον εργασιών 
Οι κατ’ οίκον εργασίες είναι ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει κατά καιρούς έντονες α-
ντιπαραθέσεις σχετικά με τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα ανάθεσής τους (Cooper, 
2007˙ Gill & Schlossman, 2004˙ Roderique, Polloway, Cumblad, Epstein, & Bursuck, 1994). 
Η σχετική βιβλιογραφία παρέχει διαφορετικές απόψεις, οι οποίες συνοψίζονται σε τρεις βα-
σικές θέσεις. Οι συγκλίνουσες στην πρώτη θέση απόψεις θεωρούν τις κατ’ οίκον εργασίες 
αναγκαίες, τονίζοντας τη θετική τους επίδραση στην εξέλιξη των μαθητών. Οι υποστηρικτές 
της δεύτερης θέσης προβάλλουν τις αρνητικές επιπτώσεις των κατ’ οίκον εργασιών και οι 
εκφραστές της τρίτης θέσης προτείνουν την ανάθεσή τους με διαφοροποιήσεις και υπό προϋ-
ποθέσεις (Forster, 2000˙ Χατζηδήμου, 1995˙ Χατζηδήμου κ.ά., 2007). 
Ωστόσο οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, των επιστημόνων και της κοινωνίας έχουν 
αλλάξει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα (Cooper et al., 1998) και 
στηρίζονται περισσότερο στις προσωπικές απόψεις των επιστημόνων, του ευρύτερου κοινού 
και τις διεθνείς οικονομικές τάσεις (Cooper & Valentine, 2001) παρά σε εμπειρικές έρευνες. 
1.2.1 Θετικές επιδράσεις 
 
Η ανάθεση των κατ’ οίκον εργασιών εξυπηρετεί σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, μια 
πληθώρα σκοπών οι οποίοι μπορεί να διαιρεθούν σε εκπαιδευτικούς και μη εκπαιδευτικούς 
(Cooper, 2007˙ Forster, 2000˙ Olympia et al., 1994). Σύμφωνα με τον Cooper (2007: 8) τέσ-
σερις είναι οι πιο συνηθισμένοι εκπαιδευτικοί σκοποί ανάθεσης εργασιών. Αυτοί είναι η εξά-
σκηση και εμπέδωση αυτών που έχουν ήδη διδαχτεί οι μαθητές στην τάξη, η προετοιμασία 
για τα επόμενα μαθήματα, η τιμωρία (η οποία θεωρείται ακατάλληλη ως εκπαιδευτική πρα-
κτική) και η ολόπλευρη μάθηση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η επέκταση γνώσεων σε μελλο-
ντικές άγνωστες καταστάσεις μέσα από την εφαρμογή και επίλυση σύνθετων εργασιών. Ω-
στόσο για τους Cooper & Nye, 1994˙ Cooper, 2007˙ Cooper, Robinson & Patall, 2006˙ Ep-
stein, 2001˙ Forster, 2000˙ Warton, 2001 ο πρώτος είναι ο συνηθέστερος αλλά και σημαντι-
κότερος εκπαιδευτικός σκοπός.  
Οποιοσδήποτε όμως κι αν είναι ο λόγος που οι δάσκαλοι αναθέτουν κατ’ οίκον εργασί-
ες, πιο σημαντικό είναι να ανακαλύψουμε γιατί τις επιλέγουν, και ποιες έχουν χαρακτηριστεί, 
από έρευνες, ως οι βασικότερες θετικές και αρνητικές επιδράσεις τους. Σύμφωνα με τη βιβλι-
ογραφία (Cooper, 2007˙ Cobb & Peach, 1990˙ Cooper & Nye, 1994˙ Cooper, 2001a˙ Cooper 
et al., 2006˙ Epstein, 2001˙ Forster, 2000˙ Warton, 2001) οι υπέρμαχοι των κατ’ οίκον εργα-
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σιών ομαδοποιούν τα θετικά αποτελέσματα σε 3 βασικές κατηγορίες. Καταρχήν θεωρούν πως 
έχουν άμεσα-βραχυπρόθεσμα αλλά και μακρόχρονα μαθησιακά και ακαδημαϊκά οφέλη, βελ-
τιώνουν δηλαδή τις επιδόσεις των μαθητών. Δευτερευόντως προβάλλουν τα πολύ σημαντικά 
μη ακαδημαϊκά οφέλη που προσφέρουν οι κατ’ οίκον εργασίες όπως είναι, η εκπαίδευση των 
μαθητών στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του χρόνου, η συγκέντρωση, η προσωπική οργά-
νωση και οι δεξιότητες μελέτης που βοηθούν στη διά βίου μάθηση. Τέλος, οι κατ’ οίκον ερ-
γασίες, υποστηρίζουν πως είναι σημαντικές αφού διατηρούν ανοιχτό το δίαυλο επικοινωνίας 
ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια και παρέχουν χώρο στους γονείς ώστε να συμμετά-
σχουν στη μάθηση των παιδιών τους. Από αυτά τα πλεονεκτήματα των κατ’ οίκον εργασιών, 
η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών και η αυτορρύθμιση είναι οι συχνότερες αιτιολογίες 
ανάθεσης κατ’ οίκον εργασιών (Epstein, 2001˙ Cooper, 2007˙ Ευαγγελόπουλος & Ευαγγελο-
πούλου, 1999˙ Χατζηδήμου, 1995˙ Σαμαρά, 1988˙ Γούπος, 1999).  
Βελτίωση επιδόσεων 
Αναλυτικότερα η άποψη για βελτίωση της επίδοσης των μαθητών βρίσκει σύμφωνους 
πάρα πολλούς ερευνητές, αφού στη βιβλιογραφία κυρίως οι Χατζηδήμου κ.ά., 2007˙ Cooper, 
2001a˙ Πουλίδης, 1994˙ Warton, 2001˙ Cobb & Peach, 1990˙ Villas-Boas, 1998 θεωρούν τις 
κατ’ οίκον εργασίες ως απαραίτητο συμπλήρωμα της διδασκαλίας του σχολείου, επειδή βοη-
θούν το μαθητή να εφαρμόσει και να εμπεδώσει αυτά που έχει διδαχθεί. Του δίνουν τα απα-
ραίτητα εφόδια για την πρόοδό του, τον παροτρύνουν να ασχολείται με τη μάθηση στον ε-
λεύθερό του χρόνο και τον βοηθούν ν’ αποτυπώσει στη μνήμη του μέσω της επανάληψης 
πληροφορίες που συμπληρώνουν το μάθημα που διδάχθηκε στην τάξη.  
«Με αυτό τον τρόπο θα διατηρήσουν καλύτερα στη μνήμη τους τις νέες πληροφορίες 
και θα κατανοήσουν περισσότερο το υλικό που διαπραγματεύονται» (Cooper, 2007: 10). Θα 
προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα και θα τους δοθεί η ευκαιρία να διερευνήσουν ένα θέ-
μα πληρέστερα, έξω από τα περιορισμένα χρονικά πλαίσια της τάξης. Επιπλέον, προκειμένου 
να διερευνήσουν και να βρουν πληροφορίες για το θέμα αυτό που τους έχει ανατεθεί, θα ανα-
ζητήσουν και θα χρησιμοποιήσουν πηγές όπως βιβλιοθήκες, υλικά αναφοράς, ιστοσελίδες 
κ.ά.. Με αυτό τον τρόπο θα αποκομίσουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες που αφορούν στον 
τρόπο εύρεσης της γνώσης και στην επιλογή του κατάλληλου υλικού με τη βοήθεια της κρι-
τικής σκέψεως (Cooper et al., 2006˙ Epstein, 2001˙ Forster, 2000). 
Συμπληρωματικά μεγάλο όφελος παρέχεται και από την επέκταση και γενίκευση της 
μάθησης, αφού οι μαθητές έχοντας κατανοήσει τις έννοιες που διδάχθηκαν στο σχολείο κα-
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λούνται έπειτα μόνοι τους να εφαρμόσουν τη γνώση αυτή σε νέες, «άγνωστες» καταστάσεις 
με τη βοήθεια δεξιοτήτων που ήδη κατέχουν. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ενοποίηση 
της ύλης και διαφαίνεται η ελικοειδής διάταξή της, αφού ολοκληρώνεται η μάθηση και ε-
φαρμόζονται πολλές διαφορετικές δεξιότητες προκειμένου να λυθεί μια εργασία (Χατζηδή-
μου κ.ά., 2007˙ Warton, 2001˙ Cooper, 2007). 
Στα βραχυπρόθεσμα αλλά και μακρόχρονα ακαδημαϊκά οφέλη των κατ’ οίκον εργα-
σιών δεν είναι απαραίτητα μόνο η βελτίωση των επιδόσεων σε συγκεκριμένους ακαδημαϊ-
κούς τομείς αλλά και η καθιέρωση γενικότερων στρατηγικών που διευκολύνουν τη μάθηση 
(Cooper, 2007). Οι κατ’ οίκον εργασίες ενθαρρύνουν τους μαθητές να διαβάζουν με το δικό 
τους ρυθμό και βελτιώνουν τις στάσεις τους απέναντι στο σχολείο αλλά και τις συνήθειες και 
τις δεξιότητες μελέτης τους (Epstein, 2001). 
Προσωπική ανάπτυξη - Αυτορρύθμιση 
Διερευνώντας περισσότερο την πεποίθηση αυτή και στηριζόμενοι στην υπάρχουσα βι-
βλιογραφία, η Epstein (2001) και άλλοι ερευνητές, περιγράφουν τα μη ακαδημαϊκά οφέλη 
που παρέχουν οι κατ’ οίκον εργασίες στους μαθητές. Μεταξύ αυτών τονίζεται η προσωπική 
τους ανάπτυξη, η ενεργός και οικιοθελής συμμετοχή τους στη μάθηση και η εξέλιξη γενικών 
τους δεξιοτήτων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται: η ανάπτυξη υπευθυνότητας για τη σχολική 
εργασία, η επιμονή, η αυτοπεποίθηση, ο προγραμματισμός, η αντιμετώπιση των περισπα-
σμών και γενικότερα η αυτορρύθμιση που τίθεται ως απώτερος σκοπός των κατ’ οίκον εργα-
σιών με όλες της, τις εκφάνσεις (Cooper, 2007˙ Olympia et al., 1994˙ Cooper, Linday, & Nye, 
2000˙ Corno, 2000˙ Epstein & Van Voorlis, 2001˙ Ευαγγελόπουλος & Ευαγγελοπούλου, 
1999˙ Χατζηδήμου, 1995˙ Σαμαρά, 1988˙ Γούπος, 1999).  
Επιπλέον η Κωσταρίδου - Ευκλείδη (2005) εξηγεί πως η μελέτη στο σπίτι προσφέρει 
στο μαθητή ευκαιρίες για εξάσκηση, η οποία καθοδηγείται από τον ίδιο και αποτελεί ένα από 
τα κύρια μέσα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων για αυτορυθμιζόμενη μάθηση. Οι μαθητές 
έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν, να οργανώσουν και να ολοκληρώσουν τις εργασί-
ες τους με ή χωρίς υποστήριξη από τους γονείς και να αποφασίσουν για το εάν, πότε και πώς 
θα κάνουν τις εργασίες τους (Corrno, 1994˙ Trautwein & Koller, 2003˙ Xu & Corno, 1998˙ 
Warton, 1997˙ Zimmerman, 1998b). 
Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές (Zimmerman, 1998b˙ Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005) 
προκειμένου να επιτευχθεί η αυτορρύθμιση πρέπει αρχικά να τεθεί το πλαίσιο μάθησης. Να 
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τεθεί δηλαδή ο στόχος, ο προσανατολισμός και το ενδογενές ενδιαφέρον για το έργο. Ακο-
λούθως η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στο έργο. Να εφαρμόσει ο μαθητής γνωστικές και 
μεταγνωστικές στρατηγικές, να οργανώσει το χρόνο του και τα υλικά του, να διαχειριστεί πό-
ρους και κίνητρα μάθησης και να ελέγξει τον εαυτό του. Τέλος πρέπει να αξιολογήσει το έρ-
γο του και την προσπάθειά του.  
Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές πρέπει να διαχειριστούν όλες τις συνισταμένες της δου-
λειάς τους και να κατανοήσουν πως για να φέρουν εις πέρας την εργασία τους πρέπει να επι-
δείξουν υπευθυνότητα (Warton, 1997). Έτσι μπορούν να εκπαιδευτούν και να γίνουν πιο ώ-
ριμοι, να αναπτύξουν κίνητρα επίτευξης των στόχων τους, να απαρνηθούν χρόνο από την ά-
μεση ψυχαγωγία τους κατά τη διάρκεια της μελέτης και να αναπτύξουν συνήθειες εργασίας. 
Επιπλέον μπορούν να καλλιεργήσουν δεξιότητες μελέτης που είναι απαραίτητες για την επι-
τυχία στις μεγαλύτερες τάξεις και την επαγγελματική τους ζωή (Faulkner & Blyth, 1995˙ 
Zimmerman, 1998b: 11˙ Zimmerman, 1990), να γνωρίσουν τον τρόπο να μαθαίνουν αυτόνο-
μα, έξω από το πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, αυτοκαθοδηγούμενοι και με αφορμή εσω-
τερικά κίνητρα (Cooper et al., 2000˙ Corno, 2000). 
Ωστόσο σύμφωνα με τις θεωρίες προσδοκίας-αξίας η μελέτη στο σπίτι είναι πιθανόν να 
εξαρτάται από τις προσδοκίες των μαθητών για επιτυχία. Μερικοί μαθητές δεν ασχολούνται 
με μια άσκηση, επειδή θεωρούν ότι δε μπορούν να την φέρουν εις πέρας (Trautwein & 
Koller, 2003). Αντίθετα οι μαθητές με υψηλή επίδοση έχουν πιο αναπτυγμένη αυτορρύθμιση, 
ενώ ζητούν πιο συχνά και πιο αποτελεσματικά βοήθεια από άλλους για τις εργασίες τους 
(Zimmerman, 1998a). Συμπληρωματικά οι μικροί μαθητές έχουν λιγότερο αποτελεσματικές 
δεξιότητες μελέτης και είναι λιγότερο ικανοί να εστιάσουν την προσοχή τους και να αποφύ-
γουν τις διασπάσεις (Hoover-Dempsey, Battiato, Walker, Reed, Dejong & Jones, 2001). Οι μα-
θητές στην ηλικία των εφτά ετών θεωρούν ότι η μελέτη στο σπίτι ρυθμίζεται από άλλους, ενώ 
στα έντεκα θεωρούν ότι είναι δική τους ευθύνη και ρυθμίζεται από τους ίδιους. Άρα η χρήσι-
μη αυτορρύθμιση που καλλιεργούν οι κατ’ οίκον εργασίες δεν επιτελείται πολλές φορές μέσα 
από τον τρόπο που οι μαθητές και οι γονείς επεξεργάζονται τις εργασίες αυτές. 
Παρόλα αυτά ελάχιστοι γονείς στο Δημοτικό παραχωρούν την πλήρη ευθύνη για τις 
κατ’ οίκον εργασίες στο παιδί τους (Warton, 1998) και λίγοι εκπαιδευτικοί διδάσκουν άμεσα 
δεξιότητες μελέτης και αυτορρύθμισης, όπως καθορισμό στόχων, διαχείριση χρόνου και αυ-
τοέλεγχο (Zimmerman, 1998a). 
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1.2.2 Αρνητικές επιδράσεις 
Προς το τέλος του 19ου αιώνα, με τις παρεμβάσεις του προοδευτικού εκπαιδευτικού κι-
νήματος και την αρχική εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου στην εκπαιδευτική αξιολόγη-
ση, η πρώτη συστηματική κριτική των κατ’ οίκον εργασιών προέκυψε ως αποτέλεσμα ενός 
ερευνητικού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε από τον Δρ Joseph Mayer Rice, έναν ια-
τρό ο οποίος ενδιαφέρονταν γενικά για την υγεία και τη μάθηση των παιδιών (Gill & 
Schlossman, 1996). Ο Rise μηδενίστηκε στην παιδική ορθογραφία, την επιτομή του παιδαγω-
γικού σχήματος άσκηση / απομνημόνευση / απαγγελία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι συ-
χνά η επίπονη αφοσίωση των παιδιών να ασκήσουν την ορθογραφία στο σπίτι, ήταν άσχετη 
με την μετέπειτα ορθογραφική τους ικανότητα (Gill & Schlossman, 2004: 175). 
Από τότε και έπειτα άρχισαν να αμφισβητούνται οι κατ’ οίκον εργασίες και να επιση-
μαίνονται όλο και περισσότερο από γονείς, ερευνητές, γιατρούς αλλά και εκπαιδευτικούς, οι 
αρνητικές τους συνέπειες. Χαρακτηριστικά τα κυριότερα μειονεκτήματα που αναφέρονται 
στη βιβλιογραφία (Cooper & Nye, 1994˙ Cooper 2007˙ Cooper et al., 2006˙ Corno, 2000˙ 
Forster, 2000˙ Kohn, 2007˙ Gill & Schlossman, 2004˙ Warton, 2001˙ Βουγιούκας, 1986˙ Πε-
τρουλάκης, 1990˙ Χατζηδήμου κ.ά., 2007˙ Πουλίδης, 1994) μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 
τέσσερις ευρείες κατηγορίες οι οποίες υποστηρίζουν πως οι κατ’ οίκον εργασίες:  
α) μειώνουν τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών και τα απομακρύνουν από άλλες κοινωνικές 
τους δραστηριότητες - ενδιαφέροντα μειώνοντας τα κίνητρά τους για μάθηση,  
β) διαταρράσουν την ψυχική και σωματική υγεία των μαθητών,  
γ) οξύνουν τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες αποθαρρύνοντας τους μαθητές και 
δ) δημιουργούν συγκρούσεις στην οικογένεια, προκαλούν σύγχυση στα παιδιά και «αναγκά-
ζοντας» τους γονείς να συμμετάσχουν στην επίλυση των εργασιών για το σπίτι οδηγούν τους 
μαθητές στην πρόσκτηση έτοιμη γνώσης και όχι στην ανακάλυψή της.  
Στέρηση ελεύθερου χρόνου 
Η πολύωρη ενασχόληση των μαθητών με τις σχολικές εργασίες και ο περιορισμός του 
ελεύθερου χρόνου τους μπορεί να οδηγήσει σε αρνητική στάση για τη σχολική εργασία και 
το σχολείο γενικότερα. Αυτή η «αίσθηση κορεσμού» που τους προκαλείται λόγω του ότι ξο-
δεύουν πολύ χρόνο στο σχολείο να διαβάζουν και συνεχίζουν να διαβάζουν και στο σπίτι ο-
δηγεί τους μαθητές στην υπερέκθεσή τους σε ακαδημαϊκές ασκήσεις Έτσι υπονομεύονται οι 
θετικές στάσεις και τα κίνητρα των παιδιών για επιτυχία και περισσότερο καταστρέφονται 
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παρά προάγονται τα ενδιαφέροντά τους. Αλλά ακόμη και αν θεωρηθούν οι κατ’ οίκον εργα-
σίες ως ένας πολύ καλός θεσμός, μας αναφέρει ο Cooper (2007: 11), πάντα «τόσο πολύ από 
ένα καλό πράγμα» οδηγεί σε γενικότερη φυσική και ψυχική κούραση (Cooper 2007:11) αφού 
αυτός ο φόρτος και η μακρόχρονη αφύσικη ακινησία επιβάλλονται ακόμη και το απόγευμα 
(Πουλίδης, 1994). 
Επιπλέον οι κατ’ οίκον εργασίες μπορεί να στερούν από τους μαθητές τη δυνατότητα 
να ασχοληθούν με πιο δημιουργικές ασχολίες ή να αντικαθιστούν άλλες πολύτιμες εξωσχολι-
κές και κοινωνικές δραστηριότητες (Cooper et al., 2006). Εξάλλου δεν είναι μόνο οι κατ’ οί-
κον εργασίες δραστηριότητες από τις οποίες μπορούν να αποκομίσουν τα παιδιά εμπειρίες 
και να μάθουν. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον ελεύθερο 
χρόνο των παιδιών, τους διδάσκουν σημαντικές ακαδημαϊκές και γνωστικές δεξιότητες 
(Kohn, 2006). Ακόμη όμως και αν δεν είναι τόσο μαθησιακά επικερδείς οι ασχολίες των παι-
διών στον ελεύθερό τους χρόνο, ο χρόνος για εξωσχολικές δραστηριότητες και παιχνίδι τους 
ανήκει δικαιωματικά αφού είναι τόσο απαραίτητος για την εκτόνωση και την ψυχική ισορρο-
πία των παιδιών (Βουγιούκας, 1986: 85). 
Διατάραξη ψυχικής και σωματικής υγείας 
Οι κατ’ οίκον εργασίες σύμφωνα με τους υποστηρικτές της απόψεως αυτής παραγκωνί-
ζουν τον ύπνο που είναι πολύ σημαντικός για τα παιδιά και τους προκαλούν σωματική και 
συναισθηματική κόπωση. Αρχικά η πρόκληση ψυχολογικής πίεσης από τους γονείς προκει-
μένου να διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους, τους αυξάνει το άγχος και την ένταση (Δαρβού-
δης, 2010: 17). Συμπληρωματικά η μεγάλη ποσότητα εργασιών για το σπίτι και ο αρκετός 
χρόνος που αφιερώνουν οι μαθητές ώστε να τις διεκπεραιώσουν, τους προκαλεί πνευματική 
και συναισθηματική κούραση (Cooper, 2001: 35-36˙ Χατζηδήμου κ.ά., 2007: 169-170˙ 
Cooper, 2007: 11-12). 
Ως φυσικό επακόλουθο αυτών υποστηρίζεται ότι η εργασία για το σπίτι επηρεάζει αρ-
νητικά τις διαδικασίες μάθησης και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και δη-
μιουργεί αρνητική στάση για τη μαθησιακή διαδικασία (Χατζηδήμου κ.ά., 2007˙ Πετρίδου, 
Κουσιάππα & Αθανασίου, 2008). 
Παλιότερα είχαν υποστηριχθεί καταγγελίες ότι οι κατ’ οίκον εργασίες αποτελούν κίν-
δυνο για την σωματική υγεία των παιδιών οι οποίες είχαν ενισχυθεί κατά καιρούς από την 
παιδιατρική. Μία από τις πιο σοβαρές κατηγορίες εξυψώθηκε το 1930 από την Αμερικανική 
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Ένωση για την Παιδική Υγεία, η οποία ένωσε την κατ οίκον εργασία με την παιδική εργασία 
ως "οι κυριότερες αιτίες της υψηλής θνησιμότητας και νοσηρότητας από φυματίωση και καρ-
διακή νόσο μεταξύ των εφήβων." (Gill & Schlossman, 2004: 175). Ωστόσο σήμερα δεν πι-
στεύεται πλέον αυτή η πεποίθηση αλλά πολλοί είναι οι γονείς που παραπονιούνται για την 
βαριά τσάντα, τα πολλά βιβλία και την πολύ ώρα που κάθονται τα παιδιά στην καρέκλα.  
Όξυνση εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων 
Αρκετοί οπαδοί της πεποίθησης αυτής συμφώνησαν και συμφωνούν ότι η μελέτη στο 
σπίτι μπορεί να αυξήσει την διαφορά ανάμεσα στους μαθητές υψηλού και χαμηλού μαθησια-
κού επιπέδου, ειδικότερα όταν η ανισότητα αυτή αντικατοπτρίζεται και σε κοινωνικό-
οικονομικό επίπεδο. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μαθητές υψηλού επιπέδου που ανήκουν και σε 
υψηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο έχουν καλύτερη και περισσότερη φροντίδα και βοήθεια 
από το οικογενειακό περιβάλλον η οποία παρέχεται και με κατάλληλες μορφές υποστήριξης 
(Πουλίδης, 1994). Επιπλέον αυτοί οι μαθητές είναι πιο πιθανό να έχουν τη δυνατότητα βοή-
θειας και υποστήριξης από κάποιο γονιό ή φροντιστή, να έχουν ήσυχο περιβάλλον για να 
διαβάσουν, καλά φωτιζόμενο και καλύτερες και καταλληλότερες πηγές βοήθειας προκειμέ-
νου να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εργασίες τους (Cooper, 2007: 12). 
Σύμφωνα με τον Χατζηδήμου (1995) δεν έχει αποδεχτεί εμπειρικά η θετική συμβολή 
των κατ’ οίκον εργασιών στη σχολική επίδοση γενικά και ιδιαίτερα των αδύνατων μαθητών 
με αποτέλεσμα να διαφαίνεται πιο ξεκάθαρα αυτή η συντήρηση της κοινωνικής ανισότητας. 
Έτσι οι κατ’ οίκον εργασίες, υποστηρίζουν πως είναι ένα ακόμη ισχυρό όργανο διάκρισης 
των τάξεων αφού τα παιδιά των κατώτερων κοινωνικο - οικονομικά στρωμάτων πιθανών να 
μην διαθέτουν στο σπίτι τους ούτε την κατάλληλη βοήθεια και στήριξη αλλά ούτε άλλες ευ-
νοϊκές συνθήκες όπως ιδιωτικό δωμάτιο, ησυχία, βιβλιοθήκη κλπ (Πετρουλάκης, 1990: 
2090).  
Συγκρούσεις και προβλήματα των μαθητών από την εμπλοκή των γονέων 
Κοινή παραδοχή αποτελεί η πεποίθηση πως η εμπλοκή και η επέμβαση των γονέων 
πολλές φορές δημιουργούν αρνητικές συνέπειες στην σχολική πρόοδο των παιδιών και δια-
ταράσσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μαθητών – γονιών και σχολείου – οικογένειας 
(Χατζηδήμου, 1995). Κάποιες φορές οι γονείς πιέζουν τα παιδιά να ολοκληρώσουν τις εργα-
σίες τους, γίνονται αρκετά αυστηροί και χρησιμοποιούν δυσλειτουργικές μεθόδους προκειμέ-
νου οι μαθητές να εκτελέσουν τις εργασίες τους. Δεν διασφαλίζουν την αυτενέργεια, την ε-
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λευθερία δράσης και την αυτονομία της σκέψης των μαθητών και συχνά τους δημιουργούν 
σύγχυση, προσπαθώντας να γίνουν οι ίδιοι δάσκαλοι και να εξηγήσουν ένα θέμα το οποίο ή 
δεν γνωρίζουν ή το προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που έχει διδαχθεί το παιδί 
στο σχολείο. 
Συμπληρωματικά πολλές φόρες τα παιδιά, και ιδίως τα πιο μικρά, εξαρτώνται από τους 
άλλους για να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Έτσι αν και λίγη επίβλεψη μπορεί να ενι-
σχύσει την αυτοπειθαρχία και την αυτονομία των μαθητών, μπορεί ωστόσο να τους οδηγήσει 
στην αντιγραφή των ασκήσεών τους ή στην αναζήτηση ακατάλληλων πηγών βοήθειας από 
τους άλλους (Cooper, 2007: 11-12). 
Όμοια οι γονείς και τα άλλα άτομα που εμπλέκονται στις κατ’ οίκον εργασίες πολλές 
φορές μπορεί να αντιλαμβάνονται το ρόλο τους πέρα από απλό δάσκαλο ή βοηθό και «να 
κλέβουν - να κάνουν ζαβολιές» θέλοντας να βοηθήσουν περισσότερο τα παιδιά τους ή μην 
έχοντας άλλο τρόπο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται από τους υποστηρικτές αυτής της άποψης, 
πως υπάρχει περίπτωση να αντιγράφουν τις ασκήσεις από άλλους μαθητές ή βιβλία και να 
περιορίζουν την ελευθερία δράσης τους και την αυτονομία της σκέψης των μαθητών. Όμως 
πιθανό είναι να φτάσουν ως το σημείο που να τους ετοιμάζουν αυτοί οι ίδιοι τις εργασίες των 
παιδιών, ενέχοντας τον κίνδυνο να τα κάνουν νωθρά πνευματικά και γι’ αυτό ανύμπορα να 
κατακτήσουν τη μάθηση με προσωπική προσπάθεια (Βουγιούκας, 1986: 85˙ Χατζηδήμου 
κ.ά., 2007˙ Πετρίδου κ.ά., 2008). 
Συμπερασματικά, γενικά η κατ’ οίκον εργασία θεωρείται ωφέλιμη και αναγνωρίζονται 
ταυτόχρονα τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματά της με κοινή αποδοχή την α-
νάθεσή τους υπό προϋποθέσεις. Εξάλλου σύμφωνα με τον Cooper (2007: 12) με ορισμένες 
μόνο εξαιρέσεις, οι θετικές και αρνητικές συνέπειες των κατ’ οίκον εργασιών εμφανίζονται 
μαζί. Για παράδειγμα οι κατ’ οίκον εργασίες μπορεί να βελτιώσουν συνήθειες διαβάσματος, 
την ίδια στιγμή που αφαιρούν ελεύθερο χρόνο. Όμοια, κάποιοι τύποι τους μπορεί να έχουν 
θετικές επιδράσεις ενώ άλλοι να προάγουν αρνητικές. Στην πραγματικότητα οι κατ’ οίκον 
εργασίες που ανατίθενται πρέπει να κατασκευάζονται κατάλληλα και να αναμένονται πολύ-
πλοκα σχήματα αποτελεσμάτων. 
Τέλος, ως ιδανική λύση προκειμένου οι κατ’ οίκον εργασίες να είναι αποτελεσματικές, 
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Χατζηδήμου κ.ά., 2007˙ Πετρίδου κ.ά., 2008˙ Χατζηδήμου, 
1995˙ Σολομών, 1999), προτείνεται: 
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 να είναι κατάλληλα οργανωμένες, περιορισμένες σε έκταση, δημιουργικές και να ανταπο-
κρίνονται στις ικανότητες και δυνατότητες των μαθητών και  
 η εκτέλεσή τους να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος,  
 να υπάρχει συνεργασία εκπαιδευτικών και γονιών ώστε να μεγιστοποιούν τις θετικές επι-
δράσεις και να ελαχιστοποιούν τις αρνητικές. 
1.3 Αποτελεσματικότητα των κατ’ οίκον εργασιών 
Κατά καιρούς πολλοί ερευνητές και εκπαιδευτικοί αναρωτήθηκαν αν οι κατ’ οίκον ερ-
γασίες είναι αποτελεσματικές και σε ποιους τομείς αποδεικνύεται αυτό. Αρκετοί ερευνητές 
υποστήριζαν και συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι οι κατ’ οίκον εργασίες είναι ένα εκπαιδευ-
τικό εργαλείο που ανάλογα με το πώς θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να έχει πολύ θετικά αλλά και 
πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Το τι αποτέλεσμα θα έχουν, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, 
εξαρτάται από το πώς θα εφαρμοστούν (Cooper, 2007˙ Forster, 2000˙ Hong & Milgram, 
2000). Εξάλλου οι Hong & Milgram (2000), σημείωναν ότι οι κατ’ οίκον εργασίες είναι ένα 
ισχυρό εργαλείο που, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να είναι ο πιο αποτελεσματικός και 
αποδοτικός τρόπος για την αντιμετώπιση μερικών από τα πιο σημαντικά εκπαιδευτικά προ-
βλήματα.  
Χαρακτηριστικά η Villas - Boas (1998) επεσήμανε ότι η πρακτική που ίσχυε για τις 
κατ’ οίκον εργασίες έπρεπε να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί χωρίς όμως να εγκαταλειφθούν 
οι εργασίες για το σπίτι. Όμοια και ο Δαρβούδης (2010: 17) τόνιζε ότι παρόλο που η σημασία 
των κατ’ οίκον εργασιών αμφισβητούνταν από ορισμένους εκπαιδευτικούς, υπήρχε συμφωνία 
μεταξύ των ερευνητών ότι μπορεί να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, στη μορφή 
που ήταν, συχνά αποτελούσαν μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης.  
Οι κατ’ οίκον εργασίες έχει βρεθεί ότι έχουν θετική επίπτωση στη σχολική επίδοση, ι-
διαίτερα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο (Cooper et al., 2006˙ Forster, 2000˙ Trautwein & 
Koller, 2003). Για το Δημοτικό σχολείο οι έρευνες δεν καταλήγουν σε ξεκάθαρα αποτελέ-
σματα και δεν έχει αποδειχτεί θετική επίπτωση στην ακαδημαϊκή επίδοση, στις δεξιότητες 
μελέτης, στην υπευθυνότητα και στις στάσεις απέναντι στη μάθηση και στην αυτορρύθμιση. 
Για την ακρίβεια υπάρχουν αντιφατικά ευρήματα σχετικά με το Δημοτικό σχολείο αλλά έ-
χουν αντιμετωπιστεί με επιφύλαξη από πολλούς συγγραφείς (Cooper, 2007˙ Cooper et al., 
2006˙ Forster, 2000˙ Kohn, 2007˙ Warton, 1997˙ Epstein, 2001). Αυτό οφείλεται αφενός στην 
πολυπλοκότητα του θέματος, που καθιστά δύσκολη τη μελέτη του και αφετέρου στην ποιότη-
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τα των εμπειρικών ερευνών, καθώς οι περισσότερες υπέφεραν από σοβαρά μεθοδολογικά 
σφάλματα (Cooper & Valentine, 2001˙ Trautwein & Koller 2003). 
Έτσι από τη μία πλευρά, αν και ο όγκος των δημοσιεύσεων και των εμπειρικών μελε-
τών είναι λίγες και ακόμα λιγότερες οι μεθοδολογικά ορθές, υπάρχουν έρευνες που αποδει-
κνύουν την αποτελεσματικότητα των κατ’ οίκον εργασιών. Συγκεκριμένα από την επισκόπη-
ση των ερευνών που έκαναν οι Paschal κ.ά. (1984) προέκυψε ότι οι κατ’ οίκον εργασίες συ-
νέβαλλαν θετικά στη σχολική επίδοση. Παλαιότερη επισκόπηση ερευνών από το Goldstein 
(1960) κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι οι κατ’ οίκον εργασίες έχουν θετικές επιπτώσεις 
στην επίδοση αλλά και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων μελέτης. 
Όμοια στο διαγωνισμό PISA, του έτους 2006 (Δαρβούδης, 2010:19-20) για τη σχολική 
επίδοση των μαθητών σε διάφορες χώρες βρέθηκε στις περισσότερες χώρες θετική συσχέτιση 
του χρόνου μελέτης στο σπίτι και της επίδοσής τους. Συμπληρωματικά σύμφωνα με τον 
Cooper (2007: 18-20) και Cooper et al. (2006) σε έρευνές τους, βρέθηκε ότι ο χρόνος που α-
φιερώνεται στη μελέτη έχει θετική συσχέτιση και με τις στάσεις των μαθητών αλλά και με 
την επίδοσή τους. Συγκεκριμένα στην έρευνά τους διαπίστωσαν ότι οι κατ’ οίκον εργασίες 
βελτιώνουν την επίδοση των μαθητών όπως φαίνεται και από τις βαθμολογίες τους σε τεστς 
αφού διαπιστώθηκε ότι ο μέσος όρος των μαθητών που έκανα κατ’ οίκον εργασίες είχαν υ-
ψηλότερο σκορ από το 73% των μαθητών που δεν έκαναν εργασίες στο σπίτι.  
Ωστόσο η Trautwein και οι συνεργάτες της με μια σειρά ερευνών που πραγματοποίη-
σαν στη Γερμανία έδειξαν ότι υπάρχει συσχέτιση της ακαδημαϊκής επίδοσης με τις κατ’ οίκον 
εργασίες, αλλά όχι με το χρόνο που αφιερώνεται γι’ αυτές (Trautwein, 2007˙ Trautwein et al., 
2002˙ Trautwein, Ludtke, Kastens, & Koller, 2006). Ενώ οι Ellefsen και Beran (2007) βρήκαν 
ότι συμπεριφορές μάθησης, όπως η ευσυνειδησία και η ολοκλήρωση των κατ’ οίκον 
ερ0γασιών, είχαν την ισχυρότερη συσχέτιση με την επίδοση. Ειδικά η ολοκλήρωση των ερ-
γασιών στο σπίτι μπορεί να βοηθάει τους μαθητές να παγιώσουν τις γνώσεις τους και να αυ-
ξήσουν την ετοιμότητά τους για νέα γνώση την επόμενη μέρα.  
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν όμως και έρευνες που διαπιστώνουν την αναποτελε-
σματικότητα των κατ’ οίκον εργασιών. Συγκεκριμένα ο Cooper σε μια μεγάλη επισκόπηση 
ερευνών για τις κατ’ οίκον εργασίες που δημοσίευσε το 1989 (Cooper, 2007) συμπέρανε ότι 
υπάρχει γενικά θετική επίδραση των κατ’ οίκον εργασιών στην επίδοση ιδιαίτερα στο λύκειο 
και σε μικρότερο βαθμό στο γυμνάσιο, όχι όμως και τόσο πολύ στο Δημοτικό. Επίσης διαπι-
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στώθηκε ότι για τους μαθητές δημοτικού η μελέτη με επίβλεψη στο σχολείο είναι πιο αποτε-
λεσματική σε σχέση με τη μελέτη στο σπίτι (Cooper, 2007˙ Cooper & Valentine, 2001˙ 
Cooper et al., 2006).  
Στο διαγωνισμό PISA του έτους 2006 (Δαρβούδης, 2010: 19-20) η Ελλάδα ήταν από τις 
λίγες χώρες που βρέθηκε αρνητική συσχέτιση του χρόνου μελέτης με την επίδοση, ειδικά στις 
φυσικές επιστήμες. Καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η κατ’ οίκον μελέτη δεν βοηθά τους 
μαθητές. Επίσης σε άλλη έρευνα που χρησιμοποίησε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
PISA του έτους 2003 για τα Μαθηματικά, βρέθηκε ότι η επίδοση των Ελλήνων μαθητών ήταν 
κάτω του μέσου όρου 40 κρατών, ενώ ο χρόνος που αφιερώνονταν για τη μελέτη των Μαθη-
ματικών ήταν σχετικά υψηλός (Pieper, Trautwein, & Lόdtke, 2009).  
Ωστόσο όπως εξηγούν η Sharp et al. (2001) και ο Cooper et al. (2001) οι μαθητές με 
χαμηλή επίδοση αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη μελέτη κι αυτή ήταν πιθανώς η αιτία 
που διαφοροποιούσε το αποτέλεσμα. 
Συμπληρωματικά ο Cooper και οι συνεργάτες του (1998) βρήκαν ότι οι ώρες μελέτης 
των μαθητών του δημοτικού σχολείου δε συσχετίζονται θετικά με την επίδοσή τους. Δηλαδή 
όσες περισσότερες ώρες και να μελετούν οι μαθητές στο σπίτι, δεν φαίνεται να ανεβαίνουν οι 
επιδόσεις τους (Cooper et al., 1998˙ Cooper & Valentine, 2001˙ Trautwein et al., 2002). 
Είτε όμως η βιβλιογραφία υποστηρίζει πως οι κατ’ οίκον εργασίες βοηθούν τους μαθη-
τές, είτε όχι, πολλοί συμφωνούν πως υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούν να γίνουν πολύ 
αποτελεσματικές. Συγκεκριμένα, οι έρευνες δείχνουν ότι οι κατ’ οίκον εργασίες γίνονται πιο 
αποτελεσματικές όταν είναι πιο ελκυστικές για τους μαθητές και διεγείρουν το ενδιαφέρον 
τους (Xu & Corno, 1998). Για παράδειγμα πολλές ασκήσεις εξάσκησης και εμπέδωσης, που 
απαιτούν τη μηχανική αναπαραγωγή και απομνημόνευση γνώσεων, δεν σχετίζονται απαραί-
τητα με την βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών και επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα 
(Forster, 2000˙ Villas-Boas, 1998˙ Βρεττός, 2001˙ Σολομών, 1999˙ Γούπος, 1999). 
Συμπληρωματικά η αρχή «όσο περισσότερο τόσο καλύτερα» δε φαίνεται να ισχύει για 
τις κατ’ οίκον εργασίες ούτε και για τη συμμετοχή των γονέων σ’ αυτές (Cooper & Valentine, 
2001˙ Corno, 1996˙ Epstein, 2001˙ Forster, 2000). Αυτό που έχει σημασία είναι η ποιότητα 
των κατ’ οίκον εργασιών που εξασφαλίζεται με την καλή προετοιμασία τους, την ποικιλία και 
την εξατομίκευσή τους. Οι ποιοτικές εργασίες έχουν συνολικά μια θετική επίδραση στα κίνη-
τρα και στην προσπάθεια των μαθητών (Trautwein et al., 2006b˙ Olympia et al. 1994). Ακόμη 
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η Epstein (2001) επισημαίνει ότι η ανάθεση ακατάλληλων εργασιών ή περισσότερων από ό-
σες μπορούν να ολοκληρωθούν είναι αντιπαραγωγική και έχει αρνητικές συνέπειες για την 
επίδοση των μαθητών.  
Επιπλέον πρέπει να εναρμονίζονται με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, να ε-
ντάσσονται στο διδακτικό σχεδιασμό της διδασκαλίας, να έχουν ποικιλία περιεχομένων και 
να προσαρμόζονται στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Γούπος, 1999˙ Ευ-
αγγελόπουλος & Ευαγγελοπούλου, 1999˙ Πουλίδης, 1994˙ Τσιμπούκης, 1971). Καλό είναι να 
ανατίθενται και στις μικρές τάξεις όχι τόσο για την βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών 
αλλά κυρίως για τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματά τους, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων μελέ-
της και υπευθυνότητας (Cooper et al., 1998˙ Cooper & Valentine, 2001˙ Forster, 2000˙ Δαρ-
βούδης, 2010: 18). Οι πρώτες τάξεις μπορεί να είναι ο κατάλληλος χρόνος, για να διδαχτεί η 
βελτίωση των κινήτρων, η διαχείριση του χρόνου και οι αποτελεσματικές συνήθειες εργασίας 
(Cooper et al., 1998˙ Corno, 2000). 
Όμως ο χρόνος που θα αφιερώνουν οι μαθητές στην κατ’ οίκον μελέτη θα πρέπει να εί-
ναι καθορισμένος και περιορισμένος. Χαρακτηριστικά ο Cooper (2007) προτείνει τον κανόνα 
των 10 λεπτών, τον οποίο αποδέχεται και το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής κοινότη-
τας. Σύμφωνα με αυτόν οι μαθητές θα πρέπει να αφιερώνουν κάθε ημέρα για τη μελέτη τους 
10 λεπτά επί την τάξη τους.  
Επιπλέον ο στόχος των εργασιών αυτών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτε-
λεσματικότητά τους. Συγκεκριμένα στόχος θα πρέπει να είναι η κατανόηση η αυτόνομη επε-
ξεργασία προβλημάτων, η διερευνητική μάθηση, η κριτική σκέψη καθώς και η δημιουργική 
στάση απέναντι στη γνώση και όχι απλά η απομνημόνευση (Forster, 2000˙ Villas-Boas, 1998˙ 
Βρεττός, 2001). Καλό είναι οι μαθητές να εξασκούνται στη μεταβίβαση δεξιοτήτων ή ιδεών 
σε νέες καταστάσεις. 
Συμπερασματικά παρατηρούμε πως σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές η χρήση των 
κατ’ οίκον εργασιών συμβάλλει στην επίδοση των μαθητών (Faulkner & Blyth, 1995) ενώ 
σύμφωνα με κάποιους άλλους η χρήση τους δε βοηθά την σχολική επίδοση (Geißler,Plock, 
1981: 22-23). Ωστόσο το σημαντικότερο που πρέπει να μας αποτυπωθεί είναι ότι η ποιότητα 
και σκοπός των κατ’ οίκον εργασιών είναι αυτοί οι παράγοντες, που θα κρίνουν την αποτελε-
σματικότητα των εργασιών και όχι η ποσότητά τους. 
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2. ΟΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
2.1 Οι κατ’ οίκον εργασίες στις ΗΠΑ 
Κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα οι κατ’ οίκον εργασίες σπάνια αντιμετωπίζονταν 
ως πρόβλημα. Οι μαθητές στο Γυμνάσιο ήταν οι μόνοι που επιβαρύνονταν με πολλή δουλειά 
και η κοινή προσδοκία ήταν 2-3 ώρες κάθε βράδυ, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύρι-
ακων (Gill & Schlossman, 2004: 174). Η οργανωμένη κατ’ οίκον εργασία στις πρώτες τάξεις 
του Δημοτικού Σχολείου (1-4), συχνά ήταν αδύνατη, δεδομένης της βραχυπρόθεσμης και α-
κανόνιστης φοίτησης των μαθητών. Ενώ αντίθετα οι εργασίες στις σχολικές βαθμίδες 5-8 ή-
ταν συχνά δυσβάσταχτες αφού η βασική μέθοδος διδασκαλίας: μάθημα - άσκηση - απομνη-
μόνευση και απαγγελία, απαιτούσε παρατεταμένη προετοιμασία των μαθητών στο σπίτι προ-
κειμένου να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα (Gill & Schlossman, 2004: 175). 
Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα οι κατ’ οίκον εργασίες ανατίθεντο περισσότερο 
στους μαθητές του Λυκείου και ελάχιστα στους μαθητές του Δημοτικού. Όταν, όμως, η γενι-
κή εκπαίδευση έγινε υποχρεωτική τότε άρχισαν οι αντιπαραθέσεις για τις κατ’ οίκον εργασί-
ες. Εκπαιδευτικοί, επιστήμονες και κοινωνία άλλαζαν τις απόψεις τους βασισμένοι περισσό-
τερο σε προσωπικές αντιλήψεις, οικονομικές τάσεις και άλλους παράγοντες, παρά σε μελέτες 
και έρευνες (Cooper & Valentine, 2001˙ Cooper et al., 1998: 70-83). 
Προς το τέλος του 19ου αιώνα ακόμη και η κατ’ οίκον προετοιμασία της ορθογραφίας, 
θεωρούνταν μάταιη, αφού όχι μόνο κούραζε τους μαθητές και τους αποξένωνε από το σχο-
λείο, αλλά δεν είχε αποδειχθεί και καμία σύνδεση ανάμεσα στις κατ’ οίκον εργασίες και την 
επίτευξη υψηλότερης επίδοσης. Από τότε μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα (1940), το σχήμα 
άσκηση - απομνημόνευση - απαγγελία έμοιαζε ως απειλή για την ψυχική και σωματική υγεία 
των μαθητών της προ-εφηβικής ηλικίας. Γι αυτό το λόγο οι τοπικές και κρατικές οργανώσεις 
γυναικών πίεζαν τα σχολικά συμβούλια για τη ρύθμιση και την ελαχιστοποίηση των κατ’ οί-
κον εργασιών που θα μπορούσαν να αναθέσουν οι εκπαιδευτικοί (Gill & Schlossman, 2004: 
175). 
Μία από τις πιο σοβαρές κατηγορίες εναντίον των κατ’ οίκων εργασιών εξυψώθηκε το 
1930 από την Αμερικανική Ένωση για την Παιδική Υγεία, η οποία ένωσε την κατ’ οίκον ερ-
γασία με την παιδική εργασία και τις θεώρησε ως "τις κυριότερες αιτίες της υψηλής θνησιμό-
τητας και νοσηρότητας από φυματίωση και καρδιακή νόσο μεταξύ των εφήβων." (Gill & 
Schlossman, 2004: 175). Επιπλέον, στις αρχές του 20ου αιώνα, γιατροί και σύγχρονοι παιδα-
γωγοί ενοχοποιούσαν τις κατ’ οίκον εργασίες, υποστηρίζοντας ότι περιορίζουν τον ελεύθερο 
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χρόνο των μαθητών, διακυβεύουν την υγεία τους με την υπερφορτωμένη τσάντα και οδηγούν 
σε ρήξη τις οικογενειακές σχέσεις, επηρεάζοντας αρνητικά την ψυχολογία των μαθητών.  
Έτσι, μεταξύ του 1920 και 1940, αρκετές κοινότητες καταργούσαν τις κατ’ οίκον εργα-
σίες σε μερικές ή όλες τις τάξεις και κανείς δεν πρότεινε την επισημοποίηση και συστηματο-
ποίησή τους στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Αντίθετα, σε αμέτρητες άλλες κοινότητες 
προσπάθησαν να τις περιορίσουν στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και τις αρχές του Γυ-
μνασίου (Gill & Schlossman, 2004: 175). 
Ακολούθως μέχρι και το 1957, και την εκτόξευση του δορυφόρου Sputnik εκ μέρους 
των Σοβιετικών, ολόκληρη η κοινωνία κατηγορούσε τις κατ’ οίκον εργασίες θεωρώντας τες 
απειλητικές για την υγεία των παιδιών τους αφού τους στερούσαν το παιχνίδι και άλλες εξω-
σχολικές δραστηριότητες που ήταν απαραίτητες για την υγιή και ολοκληρωμένη ανάπτυξή 
τους. «Γι’ αυτό, για το παιδί του Δημοτικού σχολείου αλλά και του Γυμνασίου, η κατ’ οίκον 
εργασία δεν ήταν τίποτα λιγότερο από «νομιμοποιημένη εγκληματικότητα» (Nash, 1930: 7). 
Ωστόσο από την βιβλιογραφία διαπιστώνουμε πως η κατ’ οίκον μελέτη, την οποία κατηγο-
ρούσαν, δεν ήταν τίποτα παραπάνω από περίπου 1 ώρα μελέτης για τις τάξεις 4-6 και λίγο 
περισσότερο για τις τάξεις 7-8. (Gill & Schlossman, 2004: 177).  
Η εκτόξευση του Sputnik μεταφράστηκε από την Αμερική ως μια εθνική κρίση που α-
ποδόθηκε, εκτός των άλλων, και στην έλλειψη των κατ’ οίκον εργασιών. Οι Η.Π.Α. θεώρη-
σαν πως άρχισαν να χάνουν στον Ψυχρό Πόλεμο και ένιωσαν ότι έχουν μείνει πίσω στην εκ-
παίδευση, επειδή τα παιδιά της Ρωσίας ήταν εξυπνότερα αφού εργάζονταν πιο σκληρά και 
πετύχαιναν περισσότερα στο σχολείο. Άρχισε λοιπόν να αλλάζει ξανά η στάση της κοινωνίας 
για την ανάθεση εργασιών στο σπίτι και επιστήμονες και περιοδικά συνέβαλλαν στο να δίδο-
νται περισσότερες κατ’ οίκον εργασίες και πιο εμπλουτισμένες που να μη στοχεύουν μόνο 
στην εξάσκηση και στην απομνημόνευση (Gill & Schlossman, 2004: 177). 
Μέχρι τη δεκαετία του ’80 και μετά, από έρευνες οι Αμερικανοί θεωρούσαν ότι οι μα-
θητές τους υστερούσαν σε γνώσεις σε σύγκριση με μαθητές άλλων χωρών και πως οι περισ-
σότερες κατ’ οίκον εργασίες θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν αυτό το πρό-
βλημα αφού συστήνονταν ανεπιφύλακτα (Δαρβούδης, 2010: 10). Έτσι καλές πλευρές των 
κατ’ οίκον εργασιών άρχισαν να τονίζονται, παρουσιάζοντας τη μελέτη στο σπίτι ως ένα φυ-
σιολογικό και απαραίτητο εργαλείο για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Ωστόσο, η εργασία 
στις μικρές τάξεις εξακολουθούσε να θεωρείται αφύσικη. 
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Χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον Polloway et al., 1994, στις Η.Π.Α. οι περισσότεροι 
μαθητές του δημοτικού είχαν εργασίες που απαιτούσαν μισή ώρα με σαράντα λεπτά για την 
ολοκλήρωσή τους ενώ μόνο το 5% των μαθητών του δημοτικού διάβαζαν περισσότερες από 
δύο ώρες (Van Voorhis, 2004˙ Currie, Roberts, Morgan, Smith, Settertobulte, Samdal & 
Rasmussen, 2004˙ Trautwein et al., 2006a˙ Xu & Corno, 2006).  
Όμως τα τελευταία 20 χρόνια παρατηρήθηκε πως οι κατ’ οίκον εργασίες αυξήθηκαν 
ξανά και κυρίως για τους μαθητές των μικρών τάξεων του δημοτικού (Polloway, Bursuck, 
Jayanthi, Epstein & Nelson, 1996). Έτσι τα τελευταία χρόνια, σε μια σειρά από δημοσιεύμα-
τα, επισημαίνεται ξανά η υπερφόρτωση των παιδιών με πολλές εργασίες και οι αρνητικές συ-
νέπειές τους για τους μαθητές και τις οικογένειές τους (Kralovec & Buell, 2001). Σύμφωνα με 
τον Cooper (2001) όμως αυτό θα μπορούσε να είναι το προμήνυμα για νέα αλλαγή στην στά-
ση απέναντι στις κατ’ οίκον εργασίες. 
Όπως φαίνεται λοιπόν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, των επιστημόνων και της κοι-
νωνίας είχαν αλλάξει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα στις Η.Π.Α. 
(Cooper et al., 1998) και στηρίζονταν περισσότερο στις προσωπικές απόψεις των επιστημό-
νων και του ευρύτερου κοινού (Cobb & Peach, 1990˙ Roderique et al., 1994) ή τις διεθνείς 
οικονομικές τάσεις (Cooper & Valentine, 2001) παρά σε εμπειρικές έρευνες. 
Όμως ίσως τελικά αρχίζει να εκπληρώνεται η προφητεία του Cooper (2001) αφού εδώ και 
λίγα χρόνια γίνεται συζήτηση, όχι μόνο στην Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο, για εργα-
σίες που θα πρέπει να ξεφεύγουν από το πλαίσιο του βιβλίου, της εξάσκησης και της απο-
μνημόνευσης. Οι εργασίες πρέπει να προωθούν τη μάθηση μέσα από την πράξη ενώ ανα-
γκαία κρίνεται και η αναγνώριση των ατομικών διαφορών των μαθητών ώστε να υπάρξει ε-
ξατομίκευση των εργασιών (Gill & Schlossman, 2000). 
2.2  Οι κατ’ οίκον εργασίες στην Ευρώπη 
Η πορεία της εκπαίδευσης άρα κατά συνέπεια και των κατ’ οίκον εργασιών, κατά τον 
19
ο
 αιώνα στα ευρωπαϊκά κράτη, καθορίστηκε και διαμορφώθηκε από δύο παράγοντες. Ο 
ένας ήταν πολιτικός και ο δεύτερος ιδεολογικός. Καταρχήν λόγω του σχηματισμού εθνικών 
κρατών και της ανόδου του αστικού εθνικισμού δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες. Αυτές επαφί-
ονταν κυρίως στην δημιουργία και επιβολή εθνικής γλώσσας, κουλτούρας και στοιχείων που 
θα περιχαράκωναν και θα καλλιεργούσαν την ιδέα μιας νέας ομοιόμορφης εθνικότητας, κα-
τασκευάζοντας έτσι τεχνητά το νέο «έθνος» που θα προωθούσε τα δικά του κοινωνικά συμ-
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φέροντα. (Hobsbawm, 2005: 147). Η εκπαίδευση φυσικά θεωρήθηκε το ισχυρότερο όπλο για 
την επίτευξη αυτού του σκοπού αφού η “εθνική γλώσσα” μόνο μέσα από την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση μπορεί να γίνει η γραπτή και καθομιλούμενη γλώσσα του λαού. (Hobsbawm, 
2006: 149). 
Ο Γερμανός συγγραφέας και ερευνητής Rolf Winkeler, το 1977, στην ερευνητική του 
εργασία Hausafgaben in der Schule (εργασίες στο σπίτι και την σχολική τάξη) ανέφερε ότι η 
πλειονότητα των γονέων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών θεωρούσαν τις κατ’ οίκον ερ-
γασίες αναγκαίες για τη σχολική πράξη και αναγνώριζαν τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματί-
ζουν στη μάθηση, αλλά επεσήμαιναν την έλλειψη διδακτικής θεωρίας για τον χειρισμό των 
εργασιών αυτών (Γκονέλα, 2006: 186). 
Ωστόσο πολλοί επιφανείς ερευνητές που ασχολήθηκαν, κατά καιρούς, με το θέμα των 
κατ’ οίκον εργασιών έχουν αντικρουόμενες απόψεις. Όπως αναφέρουν οι Μιχαλαρέα, Μπό-
νια & Παρλάτζα (2009: 30) οι Tymms & Fitz Gibbon (1992) ανέφεραν ότι τα παιδιά που α-
φιέρωναν πολύ χρόνο στις κατ’ οίκον εργασίες εξασφάλιζαν και καλύτερη βαθμολογία στα 
A-levels, ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Plewis et al. (1990) τα παιδιά ηλικίας 6 ετών 
που ασχολούνταν με τα βιβλία στο σπίτι τους, είχαν καλύτερη επίδοση στην ανάγνωση. Αντί-
θετα ο Alfie Kohn υποστήριζε ότι οι κατ’ οίκον εργασίες δεν βοηθούν τους μαθητές να πετύ-
χουν καλύτερους βαθμούς στα διαγωνίσματα. Η χρυσή τομή όμως φάνηκε στην τρίτη Διεθνή 
Μαθηματική και Επιστημονική έρευνα που δημοσιεύτηκε το 1998 και διαπίστωσε ότι οι μα-
θητές που είχαν ένα λογικό αριθμό εργασιών για το σπίτι, τα πήγαιναν καλύτερα από αυτούς 
που είχαν να κάνουν πολλές ή λίγες εργασίες  
Διεθνείς εκθέσεις που παρέχουν δεδομένα ως προς τον χρόνο που αφιερώνεται καθημε-
ρινά στην κατ' οίκον εργασία δείχνουν ότι αυτός μπορεί να κυμαίνεται από ελάχιστος, όπως 
για παράδειγμα στη Σουηδία που στις μικρές τάξεις διαβάζουν περίπου 10 λεπτά κάθε μέρα, 
μέχρι πολλές ώρες. Σε μεγάλη έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας που πραγματο-
ποιήθηκε σε 35 χώρες της Ευρώπης και των ΗΠΑ (Currie et al., 2004), βρέθηκε ότι το 47,8% 
των εντεκάχρονων αγοριών στην Ελλάδα και το 62,1% των κοριτσιών ασχολούνται με τη με-
λέτη στο σπίτι πάνω από 3 ώρες την ημέρα. Τα ποσοστά αυτά είναι τα υψηλότερα ανάμεσα 
στις 35 χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Ο μέσος όρος για τις 35 χώρες ήταν 
13% για τ’ αγόρια και 17,2% για τα κορίτσια. Ανάλογα είναι τα ευρήματα και για τις ηλικίες 
των 11, 13 και 15 ετών, με τους Έλληνες μαθητές να κατέχουν με διαφορά την πρώτη θέση 
στην πολύωρη μελέτη (Χατζηδήμου κ.ά., 2007: 45-46). 
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Πιο αναλυτικά, στη Μεγάλη Βρετανία οι κατ’ οίκον εργασίες είχαν σκοπό να βελτιώ-
σουν και να αναπτύξουν, στους μαθητές, δεξιότητες και στάσεις που θεωρούνται ακρογω-
νιαίοι λίθοι της δια βίου μάθησης, στηριζόμενοι στην ατομική ικανότητα και ανεξαρτησία 
του κάθε μαθητή (Δαρβούδης, 2010: 34). Συγκεκριμένα σύμφωνα με το έντυπο: “Homework: 
guidelines for primary and secondary schools”, που εξέδωσε το 1998 ο Γραμματέας (Υπουρ-
γός) Εκπαίδευσης, David Blunkett, δίνονταν σαφείς οδηγίες για τον σκοπό και τη σημασία 
των κατ’ οίκον εργασιών, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ανεξάρτητης μάθησης. Προκειμένου όμως να επιτευχθεί αυτό όλα τα σχολεία έπρεπε να έ-
χουν ενιαία πολιτική για τις κατ’ οίκον εργασίες και να συνεργάζονται με τους γονείς. 
Αναλυτικότερα το πρόγραμμά του, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε ισχύ σήμερα στη Βρε-
τανία, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Μιχαλαρέα κ.ά., 2009: 31) πρότεινε κάθε μέρα: 
 Οι μαθητές τεσσάρων έως πέντε ετών να ασχολούνται μόνο 20 λεπτά με τις εργασίες τους. 
Τα πρώτα 10 λεπτά να διαβάζουν με τους γονείς τους και τα υπόλοιπα 10 μόνα τους ή να 
κάνουν ανακεφαλαίωση με τους γονείς τους.  
 Οι μαθητές έξι και επτά ετών, να μελετούν στο σπίτι 30 λεπτά. Τα πρώτα 20 λεπτά να δια-
βάζουν με τους γονείς και τα 10 υπόλοιπα λεπτά να διαβάζουν μόνα τους και να κάνουν 
ανακεφαλαίωση.  
 Οι μαθητές οχτώ έως εννέα ετών, να μελετούν κατ’ οίκον 40 λεπτά. Μοιράζοντας 20 λε-
πτά σε διάβασμα με τους γονείς και 20 λεπτά αυτόνομο διάβασμα.  
 Οι μαθητές δέκα έως έντεκα ετών, να μελετούν στο σπίτι 50 λεπτά. Τα πρώτα 20 λεπτά με 
τους γονείς και έπειτα 30 λεπτά μόνοι τους. 
Στις μικρές τάξεις, μεγάλη έμφαση δινόταν στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, ενώ στις 
μεγαλύτερες οι μαθητές εστίαζαν στην ανάγνωση βιβλίων, την πρωτότυπη σύνθεση, συγγρα-
φή και παρουσίαση των δικών τους βιβλίων.  
Οι οδηγίες του Blunkett βασίστηκαν σε μία έρευνα η οποία έδειξε ότι μόλις το 5% των 
σχολείων της Μεγάλης Βρετανίας έδινε στα Μαθηματικά ασκήσεις για το σπίτι τρεις φορές 
την εβδομάδα για παιδιά 9 με 10 ετών. Το ποσοστό αυτό ήταν σαφέστατα μικρότερο από ότι 
στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ουγγαρία, στην Ελβετία και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου 
έφτανε στο 80% των σχολείων (ό.π. 32). 
Όσον αφορά τη Γερμανία υπήρχε ενιαίος σκοπός για τις κατ’ οίκον εργασίες για όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Το κράτος καθόριζε τον σκοπό, τους στόχους και το μέγεθος των 
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κατ’ οίκον εργασιών. Κι εδώ παρατηρούμε πως κύριος σκοπός τους είναι η βελτίωση και α-
νάπτυξη δεξιοτήτων μελέτης και ειδικότερα των δεξιοτήτων μάθησης. Ωστόσο παρόλο που οι 
εκπαιδευτικοί είχαν και έχουν τη δικαιοδοσία να κάνουν αλλαγές ή προσαρμογές όπου νομί-
ζουν ότι χρειάζεται, δεν φαίνεται να το εφαρμόζουν (Trautwein et al., 2006a).  
Ο χρόνος που αφιερώνεται στις κατ’ οίκον εργασίες αλλά και οι αντιλήψεις και οι 
προσδοκίες γι’ αυτές διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Από έρευνες έχει διαπιστωθεί, πως χώρες 
που οι μαθητές τους έχουν πετυχαίνουν υψηλές επιδόσεις στο σχολείο, θεωρούν πως ένας 
από τους λόγους αυτής της υπεροχής είναι το γεγονός ότι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη 
μελέτη και τις κατ’ οίκον εργασίες (Faulkner & Blyth, 1995).  
Ωστόσο στη Φινλανδία εκτιμούν, ότι η μελέτη των μαθητών πρέπει να περιορίζεται στη 
μισή ώρα την ημέρα, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν χρόνο για ξεκούραση και διασκέδαση ενώ 
στη Σκανδιναβία εφαρμόζονται εναλλακτικές εκπαιδευτικές μέθοδοι και αποφεύγονται οι 
κατ’ οίκον εργασίες. Και παρόλο που οι Φιλανδοί είχαν λιγότερο διάβασμα για το σπίτι από 
όλους τους παραπάνω, τα πήγαιναν και τα πηγαίνουν καλύτερα στα διεθνή διαγωνίσματα, 
κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και βρίσκονται στην κορυφή σχεδόν κάθε 
πίνακα που αφορά τα επιτεύγματα των μαθηματικών και των επιστημών (Μιχαλαρέα κ.ά., 
2009: 30-31). Η φιλοσοφία τους δηλαδή είναι, ότι η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να γίνε-
ται μόνο στο σχολείο και να μην συνεχίζεται στο σπίτι. Γι’ αυτό ο χρόνος για τις προσωπικές 
εργασίες των μαθητών δεν πρέπει να ξεπερνάει τη μισή ώρα. Εξάλλου μερικά παιδιά χρειά-
ζονται ακόμη λιγότερη ώρα για να κάνουν τα μαθήματά τους (Horsley & Walker, 2013: 216). 
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3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
Μεθοδολογία 
Η παρούσα εργασία αποτελεί ουσιαστικά ιστορική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης. 
Η μεθοδολογία -όσον αφορά την διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης των κατ’ οίκον εργα-
σιών- στηρίχθηκε στη συστηματική μελέτη πρωτογενούς υλικού (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγ-
ματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας κ.λπ.) και στη 
βιβλιογραφική επισκόπηση δευτερογενούς υλικού (κείμενα του 19ου και 20ου αιώνα: άρθρα 
και βιβλία γραμμένα κυρίως από εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς). Πρόκειται δηλαδή για 
μία μεθοδολογία που στηρίχθηκε στην έμμεση παρατήρηση μέσω των τεκμηρίων που είχαμε 
στη διάθεσή μας. Για την καλύτερη κατανόηση των ευρημάτων και την ένταξή τους σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο, επιχειρήσαμε την παρουσίαση των βασικών εκπαιδευτικών και κοινωνι-
κών γνωρισμάτων και μεταβολών κάθε ιστορικής περιόδου στην οποία αναφερόμαστε.  
3.1 Το εκπαιδευτικό πλαίσιο και οι κατ’ οίκον εργασίες τον 19ο αιώνα 
Κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού (17ος - 18ος αιώνας) προβλήθηκε επι-
τακτική η ανάγκη να μορφωθεί ο ελληνικός λαός και να καταστεί κοινωνός των νέων κατα-
κτήσεων της επιστήμης. Παρόλο, λοιπόν, που η εκπαίδευση γινόταν μόνο από ιδιωτική πρω-
τοβουλία και φυσικά ήταν προνόμιο μόνο των πλουσίων, ξεκίνησαν να ιδρύονται καινούργια 
σχολεία και να πολλαπλασιάζονται τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και στα νησιά. Πιο 
συγκεκριμένα ο πρόεδρος και οι κάτοικοι κάθε χωριού πλήρωναν έναν δημοδιδάσκαλο προ-
κειμένου να διδάξει τους μαθητές, αφού πλέον ο τουρκικός ζυγός ήταν πιο επιεικής και είχε 
δώσει περισσότερες ελευθερίες στους Έλληνες. Στα νησιά βέβαια ίσχυε διαφορετικό καθε-
στώς. Συγκεκριμένα στα Ιόνια νησιά αλλά και σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου υπήρχε ήδη 
εκπαίδευση, κυρίως για τους προύχοντες, αλλά ακολουθούσε ξένα πρότυπα και ξένη γλώσσα, 
όπως για παράδειγμα Αγγλικά ή Ιταλικά. (Κανάκης, 1995) 
Το 1804 στην Κρήτη δημοσιεύθηκε η πρώτη πηγή που έχουμε για τη μόρφωση των 
παιδιών το 19ο αιώνα και αναφέρει πως: «τα γράμματα εμαθαίνοντο εις ταις πλάταις των ζώ-
ων, όπου έγραφον ολίγα τινά με τα πτερά των καναβών, μόνον δε εις τα μεγάλα σπίθια ημπο-
ρούσαν να μαθαίνουν κάποτε ολίγην ανάγνωσιν και γραφήν και εις τα κοινόβια μοναστήρια, 
εις τα χωριά δε, το πολύ πολύ, ολίγην ανάγνωσιν, όχι όμως και γραφή» (Ευαγγελίδης, 1936: 
168). 
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Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια δημιουργίας ενός κρατικού εκπαιδευτικού συστήμα-
τος επιχειρήθηκε από τον πρώτο κυβερνήτη του ελληνικού κράτους, τον Ιωάννη Καποδίστρι-
α. Αυτός εισήγαγε την αλληλοδιδακτική μέθοδο διδασκαλίας στην Εθνική Συνέλευση του 
Άργους στις 11 Ιούλιου του 1829 και επηρεασμένος από τις θεωρίες του Πεσταλότσι πίστευε 
ότι η φοίτηση όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση, σε έναν 
κοινό χώρο, θα μπορούσε να εξομαλύνει τις ταξικές διαφορές (Δημαράς, 1990: 23). 
Σύμφωνα με την αλληλοδιδακτική οι μαθητές κατατάσσονταν σε 8 κλάσεις ανάλογα με 
την ικανότητά τους σε κάθε μάθημα και οι καλύτεροι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων (οι 
πρωτόσχολοι), με την καθοδήγηση του δασκάλου χρησιμοποιούνταν για να διδάσκουν τους 
υπόλοιπους μαθητές στις μικρότερες τάξεις (Κανάκης, 1995: 30-31). Βασική καινοτομία α-
ποτελεί λοιπόν η θέσπιση της υποχρεωτικής στοιχειώδους εκπαίδευσης για όλους τους μαθη-
τές αλλά και η αλληλοδιδακτική μέθοδος.  
Ωστόσο εκτός των αλληλοδιδακτικών σχολείων λειτουργούσαν και γραμματοδιδασκα-
λεία, τα οποία επιβιώσαν από παλιότερες εποχές, και τον ρόλο του δασκάλου αναλάμβαναν 
συνήθως μοναχοί, οι όποιοι μόλις που γνώριζαν ανάγνωση και γραφή. Οι μαθητές εκεί διδά-
σκονταν μαζί, ανεξάρτητα από ηλικία και ικανότητες και σκοπός τους ήταν να μάθουν ανά-
γνωση, γραφή και λογαριθμική. Τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο όλο τον χρόνο και όλες τις 
ημέρες εκτός από τις Κυριακές και τις Δεσποτικές εορτές που πήγαιναν στην εκκλησία. Η 
φοίτηση διαρκούσε από ένα μέχρι πέντε χρόνια ανάλογα με την απόδοση του μαθητή και οι 
γραμματοδιδάσκαλοι δίδασκαν όλη μέρα με μια μικρή διακοπή για φαγητό.  
Φυσικά δεν υπήρχαν διδακτικά βιβλία, παρά μόνο κάποια εκκλησιαστικά, όπως τα Ευ-
αγγέλια, το Οκτώηχο και το Ψαλτήρι, που χρησιμοποιούνταν για εξάσκηση (Κανάκης, 1995: 
14). Έτσι λόγω της παντελούς έλλειψης πηγών και άμεσων τεκμηρίων, δεν μας μένει παρά να 
προσεγγίσουμε το ζήτημα εμμέσως. Αν λάβουμε υπόψην λοιπόν το είδος αυτό της εκπαίδευ-
σης αλλά και τους στόχους της, θεωρούμε πως δεν υπήρχαν κατ’ οίκον εργασίες στα γραμμα-
τοδιδασκαλεία ή ίσως αυτές να περιορίζονταν στην απομνημόνευση κάποιων ψαλμών.  
Σύμφωνα με τον Κανάκη (1995: 30-32) στα αλληλοδιδακτικά σχολεία της εποχής διδά-
σκονταν γραφή, ανάγνωση, αριθμητική, γραμματική, κατήχηση, γραμμική ιχνογραφία και 
άσμα ή ψαλτική και η διδασκαλία προβλεπόταν να διαρκεί καθημερινά από τις 9πμ μέχρι τις 
12πμ και από τη 1μμ μέχρι τις 4μμ ή από τις 2μμ μέχρι τις 5μμ. 
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Παρόλη όμως την εκτενέστατη αναφορά του στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στην μέθοδο 
διδασκαλίας και στις ενέργειες των μαθητών και των δασκάλων, σε κανένα σημείο δεν γίνε-
ται αναφορά για ύπαρξη κατ’ οίκον εργασιών. Το γεγονός αυτό παρατηρείται και σε πολλά 
άλλα συγγράμματα της εποχής, οδηγώντας μας στο συμπέρασμα πως πιθανώς ούτε στα αλ-
ληλοδιδακτικά σχολεία τα πρώτα χρόνια εφαρμοζόταν η πρακτική των κατ’ οίκον εργασιών. 
Το 1830, επί Καποδίστρια, εκδίδεται ο πρώτος Οδηγός – Εγχειρίδιο της αλληλοδιδα-
κτικής μεθόδου από τον Ιωάννη Κοκκώνη ο οποίος περιλάμβανε οδηγίες για τη διδασκαλία, 
τους μαθητές, τον δάσκαλο, τον χώρο και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την λειτουργία του 
σχολείου. Εκεί συναντάμε και τις πρώτες έμμεσες αναφορές για τις κατ’ οίκον εργασίες. Για 
παράδειγμα στο μάθημα της Χριστιανικής διδασκαλίας, ο δάσκαλος ορίζει το Σάββατο, μετά 
το μεσημέρι, το μάθημα που θα διδαχθούν οι μαθητές την ερχόμενη εβδομάδα και εξετάζει το 
μάθημα της ημέρας, αλλά και όλα αυτά που διδάχθηκαν την εβδομάδα που πέρασε (Κοκκώ-
νης, 1830: 46). Έμμεσα λοιπόν υποδηλώνεται πως οι μαθητές προετοιμάζονταν στο σπίτι κά-
θε μέρα προκειμένου να αποστηθίσουν το μάθημα που διδάχθηκαν και να εξεταστούν την 
επομένη, αλλά έκαναν και επανάληψη πριν το Σάββατο για να ανταποκριθούν στην εξέταση. 
Ωστόσο σύμφωνα με τον Λέφα (1942: 8) κατά τη διάρκεια της Καποδιστριακής περιό-
δου, αλλά και μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, και μέχρι το 1834, τα σχολεία λειτουρ-
γούσαν χωρίς σύστημα. Δεν υπήρχαν ούτε εγκεκριμένα βιβλία, ούτε αναλυτικά προγράμμα-
τα, ούτε συνεχής φοίτηση από τους μαθητές, αλλά ούτε το διδακτικό προσωπικό ήταν κατάλ-
ληλα καταρτισμένο. 
Οι κατ’ οίκον εργασίες στο πλαίσιο της Αλληλοδιδακτικής  
Μετά την άφιξη του Όθωνα η Αντιβασιλεία θεσμοθέτησε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το 
οποίο κυριάρχησε στην Ελλάδα για ένα περίπου αιώνα και στηρίχθηκε σε καθαρά ξένα πρό-
τυπα (ΦΕΚ 11/3-3-1834). Η αλληλοδιδακτική μέθοδος συνέχισε να εφαρμόζεται αλλά η εκ-
παίδευση οργανώθηκε με βάση το γερμανικό συγκεντρωτικό μοντέλο οργάνωσης εδραιώθηκε 
η προγονολατρεία, επιβλήθηκε η αρχαιομάθεια, η αρχαία και αρχαΐζουσα γλώσσα και η πε-
ριφρόνηση προς τη γλώσσα του λαού (Μπουζάκης, 2000: 11). 
Επιπλέον παρακάτω ο Μπουζάκης (2000: 55) αναφέρει πως οι μαθητές ως κατ’ οίκον 
εργασία έπρεπε κάθε μέρα να μαθαίνουν απ’ έξω την ορθογραφία τους και κάποιες λέξεις να 
τις συλλαβίζουν. Πιο ξεκάθαρα όμως τίθεται η μελέτη για το σπίτι στην σελίδα 58 του Οδη-
γού του Κοκκώνη, που αναφέρει πως προκειμένου να προοδεύσουν οι μαθητές γρηγορότερα 
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στο μάθημα της Γραμματικής, πρέπει να διαβάζουν το μάθημα κατ’ ιδίαν στα σπίτια τους. Γι’ 
αυτό το λόγο οι πίνακες της γραμματικής τυπώνονται σε ξεχωριστό βιβλιαράκι ώστε να το 
έχουν οι μαθητές της Ζ΄ και Η΄ κλάσης μαζί τους και να μπορούν να το μελετούν στο σπίτι 
τους. Βλέπουμε λοιπόν από την αναφορά αυτή, εκτός από την ύπαρξη της κατ’ οίκον μελέτης 
και την αξία που της έδιναν τα εγχειρίδια εκείνης της εποχής.  
Το 1842 ο Κοκκώνης εξέδωσε το «Νέο Οδηγό» (Κοκκώνης, 1842) της αλληλοδιδακτι-
κής στη μικτή μέθοδο, θέτοντας μόνη ουσιαστική αλλαγή στο σχολείο την διαίρεσή του σε 
ανώτερο και κατώτερο τμήμα. Στο τελευταίο, που ήταν και το πολυπληθέστερο, επικρατούσε 
η αλληλοδιδακτική, ενώ στο ανώτερο με τους λιγότερους και πιο προχωρημένους μαθητές, 
επικρατούσε η συνδιδακτική μέθοδος. Η συνδιδακτική όμως δεν εφαρμοζόταν σε όλα τα 
σχολεία άρα ουσιαστικά το σχολείο συνέχισε να είναι αλληλοδιδακτικό. Βέβαια μέσα από 
τον οδηγό αυτό τίθεται και το ωρολόγιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει διδασκαλία από τις 
8:15 το πρωί έως τις 12 και από τις 2μμ έως τις 5μμ. Εκτός από Κυριακές και κάποιες γιορτές 
(Κανάκης, 1995: 60-64). 
Αργότερα το 1850 εκδόθηκε άλλος ένας Οδηγός από τον Ιωάννη Κοκκώνη (δεύτερη 
έκδοση του οδηγού του 1842) με κάποιες τροποποιήσεις σε ορισμένα μαθήματα που δεν ήταν 
ουσιαστικές και δεν παρέκλιναν από το γενικό πνεύμα του προηγούμενου οδηγού. Η μόνη 
πρωτοτυπία είναι η προσθήκη ενός νέου αυτούσιου κεφαλαίου «Περί του κατ’ οίκον μαθήμα-
τος και περί αναπτύξεως ιδεών». Στη συνέχεια το 1860 εκδίδεται άλλος ένας Οδηγός της αλ-
ληλοδιδακτικής πάλι από τον Κοκκώνη χωρίς πάλι να υπάρχουν ιδιαίτερες αλλαγές. 
Στο κεφάλαιο αυτό που αναφερόταν στο κατ’ οίκον μάθημα προβλεπόταν ότι οι μαθη-
τές θα μελετούσαν πλέον όλα τα μαθήματα στο σπίτι, «έχοντες ανά χείρας τα των πινάκων 
τούτων τυπωμένα εις ίδια βιβλίδια» (Κοκκώνης, 1864: 228). Χάρη λοιπόν της κατ’ οίκον με-
λέτης βλέπουμε ότι το σχολικό βιβλίο έλαβε σημαντική θέση, καθώς ήταν πλέον απαραίτητο. 
Επιπλέον διαπιστώνουμε πως η μελέτη στο σπίτι στρέφεται κυρίως στην ανάγνωση και στην 
απομνημόνευση (ό.π., 228). 
Πιο αναλυτικά οι μαθητές των τεσσάρων πρώτων κλάσεων στο μάθημα της Ανάγνωσης 
είχαν κάθε μέρα, ως κατ’ οίκον εργασία, να μελετήσουν στα Αλφαβητάρια εκτός και αν είχαν 
αναγνώσει την προηγούμενη μέρα τους πίνακες της Ανάγνωσης (Κοκκώνης, 1864: 229). Ω-
στόσο συνήθως μελετούσαν κατ’ οίκον το Συλλαβισματάριον. Οι μαθητές των υπόλοιπων 
τεσσάρων κλάσεων είχαν ως κατ’ οίκον μελέτη εναλλάξ το μάθημα της Ανάγνωσης και της 
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Χριστιανικής διδασκαλίας. Τη μία μέρα δηλαδή μάθαιναν την Ανάγνωση που είχαν διδαχθεί 
και την επόμενη το μάθημα της Χριστιανικής Διδασκαλίας (Κοκκώνης, 1864: 229). 
Στο μάθημα της Χριστιανικής Διδασκαλίας οι μαθητές μάθαιναν απ’ έξω τις κυριότερες 
προσευχές, το μάθημα της Ιεράς Ιστορίας και της Ιεράς Κατηχήσεως. Όποιος μαθητής, μάλι-
στα, τα απάγγελε χωρίς λάθος βραβευόταν από τον δάσκαλο (Κοκκώνης, 1850: 168˙ 1860: 
196-197). Επιπλέον ως κατ’ οίκον μελέτη μπορεί να τους ανέθεταν ανάγνωση Ευαγγελίων, 
κειμένων περί διαγωγής και συμπεριφοράς και οτιδήποτε άλλο είχαν διαβάσει μέσα στο σχο-
λείο εκείνη την ημέρα. (Βενθύλος, 1884: 155-156˙ Κοκκωνης, 1850: 169˙ 1860: 140).  
Όσον αφορά τα πιο πρακτικά ζητήματα, η καθημερινή διδασκαλία άρχιζε με την ακρό-
αση του "κατ' οίκον μαθήματος" και των ασκήσεών του και έπρεπε να διαρκεί το πολύ ¾ της 
ώρας (Κοκκώνης, 1864: 229). Επιπλέον σκοπός του κατ’ οίκον μαθήματος ήταν να μπορούν 
οι μαθητές να κάνουν καλή ανάγνωση, να θυμούνται από μνήμης πληροφορίες και να εξη-
γούν έννοιες χωρίς «ψιτακιστί απομνημόνευση» σε κανένα μάθημα (ό.π., 232, 237). 
Η εξέταση των μαθητών των κατώτερων κλάσεων αποτελούσε κυρίως έργο των πρω-
τόσχολων, ενώ οι ερμηνευτές εξέταζαν τις περισσότερες φορές τις ανώτερες κλάσεις. Ο δά-
σκαλος συνήθως έθετε τις κατ’ οίκον εργασίες και δύο με τρεις φορές την εβδομάδα εξέταζε 
τους μικρούς μαθητές. Συμπληρωματικά εξέταζε αλλά και επέβλεπε την εξέταση των μεγα-
λύτερων και μια φορά την εβδομάδα διόρθωνε τις εργασίες (Οικονόμου, 1932: 218˙ Καυκού-
λα, 2011: 864). Όσον αφορά την εξέταση όλων των συνιστωσών του γλωσσικού μαθήματος, 
αυτή γινόταν κατά χορείες. Συγκεκριμένα στο αλφαβητάρι ή στους πίνακες ελέγχονταν η α-
νάγνωση από τον ερμηνευτή. Έπειτα οι μαθητές συλλάβιζαν, μερικές φορές, κάποιες λέξεις 
προκειμένου να ελεγχθεί η «Λεξιλογία» και εξηγούσαν κάποιες δύσκολες έννοιες που είχαν 
διδαχθεί στο προηγούμενο μάθημα (Κοκκώνης, 1864: 229-230). Ο μαθητής που ήταν αδιά-
βαστος όφειλε την επόμενη ημέρα να ξαναδιαβάσει το παλιό μάθημα και να εξεταστεί και 
στα δύο (Κοκκώνης, 1864: 228-229˙ Καυκούλα, 2011: 864). 
Ωστόσο σύμφωνα με τον Κανάκη (1995: 333) με τις καθημερινές εξετάσεις το μόνο 
που κατόρθωναν οι μαθητές στο τέλος, με πολύ πόνο και κόπο ήταν η ξηρή και ψιττακιστική 
αποστήθιση ακατανόητων αριθμών, λέξεων, φράσεων και προσευχών. Αυτό φάνηκε καθαρά 
μετά το 1856, όταν οι μαθητές διδάσκοντας τη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
από την Α’ κλάση. Εκεί αποστήθιζαν προσευχές με αλλοπρόσαλλες επικλήσεις προς τους 
δώδεκα θεούς του Ολύμπου που ήταν άμεση συνέπεια του ρομαντισμού και του νεοκλασικι-
σμού, που επικρατούσε την ίδια εποχή στην πνευματική ζωή του τόπου. 
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Ωστόσο σύμφωνα με πηγές της εποχής, η διδασκαλία γινόταν όπως ήθελε ο κάθε δά-
σκαλος. Βασιζόταν φυσικά στον «Οδηγό» της αλληλοδιδακτικής μεθόδου αλλά τον ερμήνευε 
σύμφωνα με τις δικές αντιλήψεις του (Λέφας, 1942: 91). Γι’ αυτό το λόγο το 1879, όταν το 
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως έστειλε επιθεωρητές στα σχολεία 
για να επιθεωρήσουν την κατάσταση κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα δημοτικά σχολεία 
κατατρύχονται από πολλά δεινά. Το μεγαλύτερο εξ αυτών, τόνιζαν χαρακτηριστικά ήταν ο 
εξαναγκασμός των μαθητών στην στείρα αποστήθιση ολόκληρων διδακτικών βιβλίων που 
δεν κατανοούσαν καν το νόημα αφού δεν είχαν αναλυθεί κι εξηγηθεί προηγουμένως. Αυτό 
οδηγούσε στην παντελή έλλειψη θρησκευτικού και εθνικού φρονήματος αφού η διδασκαλία 
με αυτό τον τρόπο στείρωνε τον νου, διέγραφε τη θέληση για μάθηση, ακινητοποιούσε το 
πνεύμα, δεν ήταν ψυχαγωγική και αποτελούσε την αιτία των αταξιών των μικρότερων παι-
διών μέσα στην τάξη (Λέφας, 1942: 116).  Μετά από αυτά η εγκύκλιος έδινε οδηγίες τόσο για 
τον τρόπο διδασκαλίας όσο και για την μορφή της, που θα έπρεπε να είναι απλή και φυσική. 
Στη συνέχεια με τον νόμο ΧΘ΄ της 11ης Ιανουαρίου 1878 καθιερώθηκε στην εκπαίδευση η 
καθαρεύουσα γλώσσα και με το διάταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου 1880 καταργήθηκε πλέον ορι-
στικά η αλληλοδιδακτική μέθοδος (Λέφας, 1942: 121).  
Οι μεταρρυθμίσεις του 1881 και 1895 
Τις λεπτομέρειες της οργάνωσης και διεξαγωγής της διδασκαλίας σύμφωνα με τη νέα 
μέθοδο όριζαν οι "Στοιχειώδεις Πρακτικαί Οδηγίαι της Διδασκαλίας των μαθημάτων εν τοις 
δημοτικοίς σχολείοις" του Γενικού Επιθεωρητή Δ. Γ. Πετρίδη οι οποίες εγκρίθηκαν και δη-
μοσιεύτηκαν στις 28 Φεβρουαρίου 1881 (Κανάκης, 1995: 143). Σύμφωνα με αυτές ο δάσκα-
λος έπρεπε να φροντίζει να δίνει πάντοτε στους μαθητές τέτοιες εργασίες για το σπίτι που να 
μπορούν να τις εκτελέσουν χωρίς ξένη βοήθεια (Κανάκης, 1995: 180). Απαράδεκτο ήταν το 
κριτήριο διαφοροποίησης του όγκου των κατ’ οίκον εργασιών, αν και στα εύπορα παιδιά της 
πόλης ο δάσκαλος έπρεπε να αναθέτει περισσότερες εργασίες από ότι στα άπορα (Μωραΐτης, 
1880: 25). Με την σειρά του ο μαθητής, όφειλε εξεταζόμενος την επομένη ημέρα να αφηγεί-
ται το μάθημα με δικά του λόγια. Η κατά λέξη απομνημόνευση επιτρεπόταν μόνο σε ορισμέ-
νες περιστάσεις, έπειτα από οδηγία του δασκάλου και μετά από εξήγηση του μαθήματος (Λέ-
φας, 1942: 125). Όπως φαίνεται λοιπόν, θεωρητικά δεν συνίστατο η απομνημόνευση στις 
κατ’ οίκον εργασίες, αλλά στην πράξη ήταν κυρίαρχη.  
Επιπλέον ορίστηκε νέο σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα που περιλάμβανε καθημερινή δι-
δασκαλία από τις 8πμ έως τις 12πμ και από τις 1:30μμ έως τις 4:45μμ με μικρές διαφορο-
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ποιήσεις μετά το Πάσχα που το σχολείο διαρκούσε από τις 7πμ έως τις 11πμ και από τις 2μμ 
έως τις 6μμ (Κανάκης, 1995: 176). Από την χρονιά εκείνη και έπειτα, μέχρι την πρώτη δεκαε-
τία του εικοστού αιώνα, ακολουθούνταν η ίδια τυπική ακολουθία - πρόγραμμα στο σχολείο. 
Αναλυτικότερα, κάθε μέρα εκτός της Κυριακής οι μαθητές συγκεντρώνονταν λίγο πριν τις 8 
στην αυλή του σχολείου. Ελέγχονταν από το δάσκαλο, έκαναν προσευχή και έμπαιναν για 
μάθημα. Ο δάσκαλος εξέταζε το προδιδαγμένο μάθημα ή επιθεωρούσε την εργασία για το 
σπίτι, ερμήνευε το επόμενο μάθημα, εξέταζε αν κατανοήθηκε, έκανε γραπτή άσκηση του δι-
δαγμένου και έδινε στους μαθητές κατ’ οίκον εργασία (Κανάκης, 1995: 212). 
Στην ιερά ιστορία, τη γεωγραφία, τη φυσική ιστορία, τη γραμματική, τη γεωμετρία και 
τη φυσική, που ήταν βοηθητικά (δευτερεύοντα) μαθήματα, οι δάσκαλοι περιορίζονταν μόνο 
στο να λένε στους μαθητές τι να διαβάσουν στην κατ’ οίκον μελέτη για το επόμενο μάθημα 
και εκείνοι το σημείωναν με κόκκινο μολυβί στο περιθώριο και το απομνημόνευαν μηχανικά 
(Κανάκης, 1995: 223). Αυτή η μέθοδος όμως οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερο φόρτο και πε-
ρισσότερη αποστήθιση. Έτσι το 1889 το Υπουργείο απαγόρευσε τη χρήση των διδακτικών 
βιβλίων στα βοηθητικά μαθήματα. Όμως το πρόβλημα οξύνθηκε περισσότερο αφού οι δά-
σκαλοι υπαγόρευαν στους μαθητές το νέο μάθημα την ώρα της διδασκαλίας και οι μαθητές το 
έγραφαν, το αποστήθιζαν μηχανικά και το έλεγαν στο επόμενο μάθημα. Έτσι το Υπουργείο 
το 1890 αποφάσισε να ξαναχρησιμοποιήσει και να επιτρέψει τα βιβλία στα βοηθητικά μαθή-
ματα (Κανάκης, 1995: 228). 
Τέσσερα χρόνια μετά επιστρέφοντας από την Ευρώπη οι πρώτοι Έλληνες παιδαγωγοί 
ασχολήθηκαν με την σύνταξη των προγραμμάτων και έτσι το 1894 με επικεφαλής τον Παπα-
μάρκο δημοσιεύτηκαν τα πρώτα άρτια και επιστημονικά αναλυτικά προγράμματα των δημο-
τικών σχολείων. Τα προγράμματα αυτά κανόνιζαν την υλη των μαθημάτων και τις ώρες δι-
δασκαλίας, καθώς και ποια μαθήματα έπρεπε να διδάσκονται. Συνολικά ο φόρτος των μαθη-
τών σε κάθε τάξη ήταν αρκετός, και δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία των ελληνι-
κών και ιδίως της γραμματικής. Αυτά όμως είχαν ως αποτέλεσμα την απομνημόνευση δυσ-
νόητων και μακροσκελών κανόνων, την κατατριβή του μαθητή στους γλωσσικούς τύπους και 
την μνημονική συσσώρευση ξερών γνώσεων (Λέφας, 1942: 104-105˙ Κανάκης, 1995: 335). 
Επιτακτικό τέθηκε λοιπόν, για άλλη μια φορά, το αίτημα για εκπαιδευτικές μεταρρυθ-
μίσεις. Έτσι το 1895 με το νόμο ΒΤΜΘ τα δημοτικά σχολεία ονομάστηκαν «προκαταρτικά 
σχολεία» και χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες. Τα κοινά δημοτικά σχολεία που ήταν τετρατά-
ξια και στα πλήρη δημοτικά σχολεία που ήταν εξατάξια καταστώντας την φοίτηση υποχρεω-
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τική και στα δύο και καθιερώνοντας αυστηρότερες γραπτές και προφορικές εξετάσεις 
(Μπουζάκης, 1991: 50˙ Κανάκης, 1995: 337). Ακολούθως με τα νομοσχέδια του 1899 η δη-
μοτική εκπαίδευση έγινε επτάχρονη και χωρίστηκε σε δυο κύκλους. Στον πρώτο περιλαμβά-
νονταν τέσσερις τάξεις και ακολούθως οι μαθητές μπορούσαν ή να συνεχίσουν στον δεύτερο 
τριετή κύκλο της δημοτικής ή να ακολουθήσουν το οχταετές Γυμνάσιο-Λύκειο (Μπουζάκη, 
1991: 54).  
Επιπλέον προτάθηκε η γλώσσα διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο να είναι η καθαρεύ-
ουσα και να αντικατασταθεί η Αρχαία Ελληνική. Ωστόσο πολλά από τα νομοσχέδια του 1899 
δεν ψηφίστηκαν τελικά και αιτία ήταν η «βαθιά κρίση» στην οποία βρισκόταν η ελληνική 
κοινωνία την εποχή εκείνη». Έτσι η νομοθεσία του 1895 θα εξακολουθήσει να ισχύει (Μπου-
ζάκη, 1991: 58).  
Συμπερασματικά λοιπόν από την αρχή του αιώνα έως το 1829 η εκπαίδευση ήταν εντε-
λώς ανοργάνωτη και δεν υπήρχαν ούτε κατάλληλα καταρτισμένοι δάσκαλοι αλλά ούτε εγκε-
κριμένα διδακτικά βιβλία. Ωστόσο τότε ξεκίνησε η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια δημιουρ-
γίας ενός κρατικού εκπαιδευτικού συστήματος από τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος εισή-
γαγε την αλληλοδιδακτική μέθοδο διδασκαλίας και έθεσε ωρολόγιο πρόγραμμα στο Δημοτι-
κό σχολείο. Το 1830 εκδόθηκε ο πρώτος οδηγός της αλληλοδιδακτικής μεθόδου, από τον Ι-
ωάννη Κοκκώνη, όπου ανιχνεύθηκαν οι πρώτες έμμεσες αναφορές για τις κατ’ οίκον εργασί-
ες και ακολούθως το 1842, το 1850, το 1860 και το 1864 ο Κοκκώνης εξέδωσε και άλλους 
οδηγούς της αλληλοδιδακτικής μεθόδου με τους οποίους κατηύθυνε τους εκπαιδευτικούς και 
οριοθετούσε θέματα όπως το ωρολόγιο πρόγραμμα, τα διδακτικά εγχειρίδια, τη μέθοδο διδα-
σκαλίας και τις κατ’ οίκον εργασίες.    
Ο Κοκκώνης ήταν σημαντικός παιδαγωγός της εποχής και βοήθησε πολύ στη συγκρό-
τηση και οργάνωση του ελληνικού δημοτικού σχολείου, εκδίδοντας τους οδηγούς προς τους 
εκπαιδευτικούς, που ουσιαστικά αποτελούσαν τις κρατικές οδηγίες. Σκοπός του κατ’ οίκον 
μαθήματος, σύμφωνα με τους οδηγούς του, ήταν να μπορούν οι μαθητές να κάνουν καλή α-
νάγνωση, να θυμούνται από μνήμης πληροφορίες και να εξηγούν έννοιες χωρίς «ψιτακιστί 
απομνημόνευση» σε κανένα μάθημα. Ωστόσο από πηγές παρατηρείται πως δεν εφαρμόζο-
νταν αυτές οι οδηγίες. Έτσι το 1881 ο Επιθεωρητής Πετρίδης εκδίδει τις Στοιχειώδεις Πρα-
κτικαί Οδηγίαι της Διδασκαλίας των μαθημάτων εν τοις δημοτικοίς σχολείοις, όπου γίνεται 
μία προσπάθεια εξυγίανσης των κατ’ οίκον εργασιών και συμπληρωματικά το 1894 δημο-
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σιεύονται τα πρώτα επιστημονικά αναλυτικά προγράμματα χωρίς όμως να αλλάζει το σκηνι-
κό της μηχανικής αποστήθισης.   
3.2 Το εκπαιδευτικό πλαίσιο και οι κατ’ οίκον εργασίες κατά τον 20ο αιώνα 
Από το 1834 έτος πρώτης νομοθετικής οργάνωσης της ελληνικής εκπαίδευσης μέχρι το 
1976 καταγράφηκαν στον εκπαιδευτικό χώρο αλλεπάλληλες προσπάθειες που απέβλεπαν 
στην αλλαγή της δομής και της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος (Δημαράς, 1990). 
Ωστόσο φαίνεται να υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην εκάστοτε κυβέρνηση και την εκπαι-
δευτική πολιτική αφού τα χρόνια αυτά παρατηρείται μια βραδεία εξέλιξη στην αναδιοργάνω-
ση της ελληνικής εκπαίδευσης, που σχετίζεται με τις κοινωνικό-οικονομικές και πολιτικές 
αναταραχές της χώρας μας (Χοντολίδου, 1987: 17). 
Τα πρώτα χρόνια, το επιλεκτικό και αυταρχικό σχολείο στηρίχθηκε στην τυπολατρική 
αναπαραγωγή της καθαρεύουσας συντηρώντας απ’ την πλευρά του τις βαθιές ταξικές ανισό-
τητες. Τα εξάχρονα παιδιά δεν μάθαιναν πως στους αγρούς ανθίζουν λουλούδια αλλά «ία» 
και πως οι κότες δεν γεννούν αυγά αλλά «ωά». Επιπλέον η κατάσταση στην παιδεία εκείνη 
την εποχή ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική αφού η φοίτηση στο τετρατάξιο Δημοτικό σχολείο το 
1901 κάλυπτε μόνο το 8,3% του μαθητικού πληθυσμού. Συμπληρωματικά ο αριθμός και η 
κατάρτιση των δασκάλων περιορίστηκε μόνο στο διδασκαλείο των Αθηνών, εξ’ αιτίας της 
κυβερνητικής απόφασης για αναστολή λειτουργίας των τριών περιφερειακών διδασκαλείων 
(Μπουζάκης, 2000: 61˙ Δημαράς, 2013: 84). 
Όσον αφορά τον έλεγχο της επίδοσης που ήταν ο λόγος ύπαρξης των κατ’ οίκον εργα-
σιών, εντάθηκε από την νεοερβαρτιανή παιδαγωγική και διδακτική στην καθημερινή διδα-
σκαλία. Κάθε πρωί μετά τον έλεγχο της καθαριότητας και την ομαδική προσευχή, πριν αρχί-
σει το μάθημα, ο δάσκαλος εξέταζε αν οι μαθητές είχαν εκτελέσει σωστά τις εργασίες που 
τους είχε αναθέσει για το σπίτι (Κανάκης, 1995: 303). Όταν ξεκινούσε το μάθημα, ο δάσκα-
λος ήταν αναγκασμένος να ακολουθεί προκαθορισμένες διδακτικές ενέργειες σε όλα τα στά-
δια διδασκαλίας, που υπαγορεύονταν από τη νεοερβαρτιανή παιδαγωγική. Συγκεκριμένα όρι-
ζε τους γενικούς και ειδικούς στόχους κάθε ενότητας, διηγούνταν την ιστορία - γεγονότα, πε-
ριέγραφε αντικείμενα και εικόνες, εξηγούσε απορίες, υπέβαλλε ερωτήσεις, ανέθετε εργασίες 
για το σπίτι, έλεγχε γνώσεις με προφορικές και γραπτές εξετάσεις, διόρθωνε και βαθμολο-
γούσε τις εργασίες (Κανάκης, 1995: 306).  
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Όπως φαίνεται, λοιπόν, πολλά από τα προτάγματα των «Οδηγών» του Κοκκώνη προ-
σαρμόστηκαν στη νέα ερβαρτιανή μέθοδο και διατηρήθηκαν, ενώ οι πρωτόσχολοι μετατρά-
πηκαν σε επιμελητές της τάξης και επιτηρητές των μαθητών. Τα σχολεία εξακολούθησαν να 
λειτουργούν πρωί και απόγευμα και μόλις το 1910 και μετά ορίστηκε από τις 10 Μαΐου και 
έπειτα να διεξάγονται μαθήματα μόνο το πρωί (Κανάκης, 1995: 340). 
Με εφαλτήριο την εκπαιδευτική αυτή πραγματικότητα, το 1904 διοργανώθηκε το πρώ-
το εκπαιδευτικό συνέδριο και αναπτύχθηκε πλούσιος προβληματισμός για τα ζητήματα της 
ελληνικής εκπαίδευσης. Από τις εκθέσεις των επιθεωρητών επιβεβαιωνόταν το γεγονός ότι το 
Δημοτικό σχολείο προωθούσε την απομνημόνευση γνώσεων. Αναλυτικότερα, η διδασκαλία 
σύμφωνα με τον Μιχαλόπουλο (1904: 85). και τον Κανάκη (1995: 311). ήταν άτονη και α-
πρόσφορη για την παιδική ηλικία και περιοριζόταν σε μηχανικές αποστηθίσεις από τα βιβλία 
που αντί να ξυπνούν τον παιδικό νου, τον απονάρκωναν και τον μάραιναν. Με αυτό τον τρό-
πο αφαιρούνταν από τα παιδιά κάθε ικανότητα, όρεξη και πρωτοβουλία για ενεργητική συμ-
μετοχή στη ζωή της κοινωνίας και του έθνους τους.  
Ακολούθως το 1905 ολοκληρώθηκε η σταδιακή αντικατάσταση των γραμματοδιδασκά-
λων από τους γραμματιστές ή υποδιδασκάλους και καταργούνται τα γραμματοδιδασκαλεία, 
αλλά η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν αναβαθμίστηκε και οι πεπαλαιωμένες πρακτικές της 
αποστήθισης δεν έπαψαν. Μαρτυρίες του Λάμψα (1909: 204). και του Κανάκη (1995: 277) 
αναφέρουν πως έως το 1910, στην Α΄ τάξη Δημοτικού, ως κατ’ οίκον εργασία οι δάσκαλοι 
ανέθεταν «την στερέωσιν του εν τω σχολείω αναγνωσθέντος μέρους του αναγνωσματαρίου 
και της επ’ του αβακίου γραφής μιας ή δύο προτάσεων εκ των περιεχομένων εν τω Αναγνω-
σματαρίω».  
Όσον ανέβαιναν όμως οι τάξεις, ο φόρτος των μαθητών αυξάνονταν όλο και περισσό-
τερο. Χαρακτηριστικά στην Ε΄ Δημοτικού και συγκεκριμένα στο μάθημα των Αρχαίων Ελ-
ληνικών ως εργασίες για το σπίτι ανατίθεντο: α) η ορθή και λογική ανάγνωση του τεμαχίου 
που πραγματεύτηκαν στο σχολείο, β) η εκμάθηση της σημασίας των καταγραφουσών λέξεων 
και φράσεων οι οποίες διδάχθηκαν στο μάθημα και διατυπώθηκε η σημασία τους, γ) η επα-
νάληψη της ερμηνείας του τεμαχίου, δ) η εντύπωση της κύριας ιδέας και του νοήματος του 
τεμαχίου και ε) η αποτύπωση των κοινωνιολογικών πορισμάτων του μαθήματος (Λάμψας, 
1909: 211˙ Κανάκης, 1995: 284). 
Στα υπόλοιπα μαθήματα, οι μαθητές όλων των τάξεων, υποχρεώνονταν να αποστηθί-
σουν τα ηθικά πορίσματα αλλά και καινοφανείς λέξεις και φράσεις που συναντούσαν. Τέλος, 
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απομνημόνευαν τα βασικά σημεία του μαθήματος της ιστορίας και της Γεωγραφίας (Κανά-
κης, 1995: 316).  
Πέραν της ανάθεσης όμως των κατ’ οίκον εργασιών, άξια αναφοράς είναι και η εξέτα-
σή τους από το δάσκαλο. Ο δάσκαλος εξέταζε με ιδιαίτερη αυστηρότητα και ακρίβεια και 
βαθμολογούσε κάθε μαθητή προφορικά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και γραπτά, 
τους μαθητές των δύο ανώτερων τάξεων του κοινού και των τεσσάρων ανώτερων τάξεων του 
πλήρους δημοτικού σχολείου, κάθε δεκαπενθήμερο. Σύμφωνα με τον Χριστοβασίλη (1940: 
37-46) και τον Κάπραλο (1886: 74) όταν οι μαθητές δεν είχαν μελετήσει το μάθημα στο σπίτι 
τους και την επόμενη ημέρα δεν γνώριζαν να το πουν, «ξυλοκοπούνταν ανηλεώς» επαναλαμ-
βάνοντας μετά από απαίτηση του δασκάλου τη φράση: το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο.  
Ακολούθως ο δάσκαλος κατέγραφε τους βαθμούς της εξέτασης στον κατάλογο πρό-
σκλησης των μαθητών και στο τέλος κάθε μήνα σημείωνε στον μηνιαίο έλεγχο την πρόοδο 
κάθε μαθητή σε όλα τα μαθήματα, το γενικό βαθμό του, τη διαγωγή του και τις απουσίες του, 
φροντίζοντας να ενημερώσει την οικογένεια του μαθητή. Κάθε τριμηνία καταχωριζόταν στον 
έλεγχο των εξετάσεων ο μέσος όρος των γενικών βαθμών, τους οποίους συγκέντρωνε ο μα-
θητής (Κανάκης, 1995: 304).  
Συνάμα οι εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς ακολουθούσαν τις ρυθμίσεις του Β.Δ. του 
1896. Όμως η καθιέρωση του συνεχούς ελέγχου της επίδοσης των μαθητών με αυστηρές 
προφορικές και γραπτές εξετάσεις, αριθμητική βαθμολογία και ετήσια στασιμότητα και προ-
αγωγή είχαν ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν τα πρώτα φαινόμενα της παραπαιδείας. Έτσι το 
σύστημα φαίνεται να παρακίνησε αρκετούς γονείς να κάνουν ιδιαίτερα, βοηθητικά μαθήματα 
στα παιδιά τους και αρκετούς δασκάλους να απασχολούνται με φροντιστήρια αφού οι επιθε-
ωρητές τους διέταξαν «να μη διδάσκωσιν ιδιαιτέρως τους μαθητάς του σχολείου» και το Υ-
πουργείο τους επέτρεπε μέχρι δύο ώρες ιδιωτική διδασκαλία κάθε ημέρα (Μπουκουβάλας, 
1902: 294). Δηλαδή οι μαθητές την περίοδο αυτή, όχι μόνο είχαν κατ’ οίκον εργασίες, αλλά 
ορισμένοι έκαναν και επιπλέον κατ’ οίκον διδασκαλίες προκειμένου να αποδώσουν στα μα-
θήματά τους. 
Η μεταρρύθμιση του 1913 
Μετά τους νικηφόρους πολέμους του 1913 εισήχθη στην χώρα μας ένα νέο πνεύμα που 
επηρέασε φυσικά και την εκπαίδευση. Αφού προσαρτήθηκαν και άλλες ελληνικές περιοχές, 
το Νοέμβριο του 1913 ο Ιωάννης Τσιριμώκος, ως Υπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση Βενι-
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ζέλου, εισηγήθηκε τα νέα νομοσχέδια και έδωσε μία εικόνα των σχολείων σχεδόν παρόμοια 
με αυτή των σχολικών επιθεωρητών της δεκαετίας του 1880. Το Δημοτικό σχολείο, από τη 
μια μεριά με την κτηριακή υποδομή αλλά και με τη διδασκαλία την οποία παρείχε, μεταβαλ-
λόταν «εἰς κλίνην μὲν τοῦ Προκρούστου διὰ τὸ σῶμα τῶν παιδίων μας, εἰς Σαχάραν δὲ 
κενολογίας καὶ λεξιθηρίας διὰ τὸ πνεῦμά των» (Γκλαβάς, 2010: 29). 
Από τα νομοσχέδια που υποβλήθηκαν σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις θεωρούνται η 
καθιέρωση εξαετούς υποχρεωτικής δημοτικής εκπαίδευσης και η αναμόρφωση του προγράμ-
ματος του 1913 που έγινε κοινό για όλους τους τύπους του Δημοτικού (Μπουζάκης, 2000: 
64˙ Λέφας, 1942: 105). Συμπληρωματικά άρχισε να εφαρμόζεται η μέθοδος της συνδιδασκα-
λίας σε εξατάξια σχολεία με έλλειψη δασκάλων αφού έως το 1914 οπότε και λειτούργησαν 
καινούρια διδασκαλεία, η έκταση και ο πληθυσμός της Ελλάδας είχαν διπλασιαστεί δημιουρ-
γώντας αναλογικά τεράστιες ανάγκες σε καταρτισμένους δασκάλους (Δημαράς, 2013: 85). 
Την περίοδο αυτή το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από το γλωσσικό μάθημα σε άλλα πιο 
πρακτικά και τεχνικά όπως ωδική, καλλιγραφία, ιχνογραφία, κ.ά. (Λέφας, 1942).  
Με το νέο πρόγραμμα η στοιχειώδης εκπαίδευση θεωρήθηκε προθάλαμος της μέσης 
και απαιτούσε σε κάθε τάξη όλο και πιο σύνθετες γνώσεις από τους μαθητές Χαρακτηριστικά 
σύμφωνα με τον Λέφα, (1942: 107) στις οδηγίες παρατηρούμε πώς στην ελληνική γλώσσα, 
απαιτούνταν απομνημόνευση και απαγγελία ποιημάτων σε όλες τις τάξεις, ξεκινώντας από 
την Α΄ Δημοτικού. Στην Β΄ προστίθονταν η ορθογραφική εξέταση και γραφή μέρους του κει-
μένου και η εκμάθηση ρημάτων της οριστικής στο α΄ ενικό του ενεστώτα. Όμοια στην Γ΄ 
Δημοτικού και προχωρώντας σε μεγαλύτερες τάξεις τα γραμματικά φαινόμενα γίνονταν όλο 
και πιο σύνθετα. Εξαιτίας όμως των Βαλκανικών πολέμων και της αντίδρασης των οργανω-
μένων συμφερόντων, τα προοδευτικά νομοσχέδια δεν ψηφίστηκαν στη Βουλή επιστρέφοντας 
το 1917, όπου νομοθετήθηκαν και επικυρώθηκαν αργότερα από τη Βουλή των Ελλήνων (Πο-
λυχρονόπουλος, 1980: 191). 
Οι μεταρρυθμίσεις  του 1917 και του 1929 
Με το Ν.Δ 2585 του 1917 καταργήθηκαν τα Αρχαία Ελληνικά στο Δημοτικό σχολείο 
και καθιερώθηκε η δημοτική γλώσσα ως γλώσσα όλου του Δημοτικού με παράλληλη διδα-
σκαλία της καθαρεύουσας κατά τα δύο τελευταία χρόνια. Επίσης, μεταρρύθμισαν ολόκληρο 
το σύστημα συγγραφής, έγκρισης, αριθμού και χρόνου ισχύος των σχολικών βιβλίων, μερί-
μνησαν για τη μόρφωση και μετεκπαίδευση των δασκάλων και την αποκέντρωση των σχο-
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λείων. Τότε το Δημοτικό σχολείο άρχισε να εκσυγχρονίζεται (Λέφας, 1942: 42˙ Μπουζάκης, 
2000: 66). 
Κατά την τριετία 1917-20 τα εκπαιδευτικά τεκταινόμενα προσδιορίστηκαν κυρίως από 
τις επιλογές που έγιναν στο θέμα της γλώσσας Την περίοδο εκείνη κυκλοφόρησαν τα πρώτα 
νέα αναγνωστικά βιβλία γραμμένα στη δημοτική σύμφωνα με το γραμματικό σύστημα του 
Τριανταφυλλίδη (Δημαράς & Βασιλού-Παπαγεωργίου, 2008). Ωστόσο στις εκλογές του 
1920, η Ηνωμένη αντιπολίτευσις παίρνει την πλειοψηφία και καταργεί τη μεταρρύθμιση του 
1917 χαρακτηρίζοντας αντ’ εθνικά τα αναγνωστικά της και καίγοντάς τα (Πολυχρονόπουλος, 
1980: 194). Έτσι η προσπάθεια για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση απέτυχε και η καθαρεύουσα 
επέστρεψε στα σχολεία, μέχρι το 1929 όπου επανελήφθη μια ανακαινιστική εκπαιδευτική 
προσπάθεια (Δημαράς & Βασιλού - Παπαγεωργίου, 2008). 
Μεταξύ 1920 και 1928 δέσποζε η έλλειψη πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας. 
Χαρακτηριστικά είχαμε 34 αλλαγές κυβερνήσεων και από το Υπουργείο Παιδείας πέρασαν 
25 Υπουργοί οι οποίοι ψήφιζαν αντιφατικούς νόμους χωρίς να λύνουν κανένα πρόβλημα της 
εκπαίδευσης. Οι μόνες ελπιδοφόρες προσπάθειες για τον εκπαιδευτικό χώρο την περίοδο ε-
κείνη ήταν η ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας το 1920 με διευθυντή τον Δ. Γληνό και 
του Μαρσαλείου Διδασκαλείου το 1924 που ήταν διετή και σκοπό τους είχαν να εκπαιδεύ-
σουν καθηγητές για τα διδασκαλεία (Μπουζάκης, 2000: 73-74). 
Στις 2 Απριλίου 1929 ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γόντικας κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέ-
δια για τη στοιχειώδη εκπαίδευση κι έτσι ψηφίστηκαν μια σειρά νόμοι που επιδίωκαν τη θε-
μελίωση του αστικού σχολείου. Η μεταρρύθμιση αυτή σύμφωνα με τον Μαρκαντώνη (1986: 
60) καταλογίζεται στα σημαντικότερα γεγονότα της νεώτερης Ελλάδας και αποτελεί κατά τον 
Αλέξη Δημαρά την πρώτη ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση στη νεοελληνική εκπαίδευση, η ο-
ποία θεσμοθέτησε το σχολείο που ίσχυσε με ελάχιστες αλλαγές μέχρι το 1964.  
Το πρόβλημα της γλώσσας στο Δημοτικό ρυθμίστηκε με το Ν. 5045 του 1930, σύμφω-
να με τον οποίο η δημοτική διδάσκονταν υποχρεωτικά σ’ όλες τις τάξεις του δημοτικού και 
στις δύο τελευταίες παράλληλα με την καθαρεύουσα. Η μεταρρύθμιση αυτή εξασφάλιζε επί-
σης, τυπικά τουλάχιστον, ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης στους μαθητές (Κανάκης, 1995: 340˙ 
Μπουζάκης, 2000: 81).  
Τη χαριστική βολή όμως, στην κοινωνία και την εκπαίδευση, έδωσε η δικτατορία του 
Μεταξά στις 4 Αυγούστου 1936 που έφτασε για να ολοκληρώσει τη βαθιά οπισθοδρόμηση 
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της χώρας και τις διώξεις του πιο ελπιδοφόρου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας (Μπουζά-
κης, 2000: 89). Την περίοδο της δικτατορίας το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών ήταν τραγι-
κό. Το Δημοτικό σχολείο ήταν ουσιαστικά τετράχρονο και χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 
στην Έκτη Δημοτικού φτάνει μόνο το 33% των μαθητών της Α’ τάξης, ενώ τη μέση εκπαί-
δευση παρακολουθεί μόνο τον 10% των μαθητών και προφανώς πρόκειται για μαθητές εύπο-
ρων οικογενειών (Πολυχρονόπουλος, 1980). 
Τον εσωτερικό φασισμό του Ι. Μεταξά θα διαδεχτεί ο εξωτερικός ιμπεριαλιστικός φα-
σισμός των Γερμανοϊταλών. Η χώρα θα υποδουλωθεί και θα μπει σε μακρά περίοδο κατοχής 
με καταλυτικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς. Χαρακτηριστικά κατοχής οι κατακτητές ε-
πίταξαν 8.345 σχολικά κτίρια και το σχολικό έτος 1940-41 διήρκησε μόνο 3 μήνες ενώ το 
αντίστοιχο του 1941-42 μόλις 20 μέρες. (Μπουζάκης, 2000: 73) 
Μετά το 1944 ανασυστάθηκε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, γράφτηκαν δύο νέα 
Αναγνωστικά βιβλία: τα "Αετόπουλα" και η "Ελεύθερη Ελλάδα", η Ενιαία Πανελλαδική Ορ-
γάνωση Νέων επισκεύασε κατεστραμμένα σχολεία και πολλοί προετοιμάστηκαν στην Παιδα-
γωγική σχολή της Πολιτική επιτροπή Εθνικής απελευθέρωσης και δίδαξαν στα σχολεία. Ω-
στόσο με τον εμφύλιο πόλεμο το 1946 η εκπαίδευση και η κοινωνία μαραζώνει ξανά (Μπου-
ζάκης, 2000: 92-93). 
Εκπαίδευση και κατ’ οίκον εργασίες στην περίοδο μετά τον εμφύλιο  
Από το 1949 και μετά, που τελείωσε ο εμφύλιος, άρχισε να οργανώνεται ξανά η εκπαί-
δευση και το σχολικό ωράριο αναδιαμορφώθηκε. Το πρωινό ωράριο διαρκούσε από τις 8:00 
έως τις 12:30 και το απογευματινό από τις 3:00 έως τις 5:10 λειτουργώντας το σχολείο και το 
Σάββατο (Παπαϊωάννου, 1949: 89-94). Επιπλέον καθιερώθηκε η δημοτική γλώσσα σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και το μονοτονικό σύστημα. 
Τότε συναντάμε ξανά αναφορές για τις κατ’ οίκον εργασίες. Χαρακτηριστικά ο Παπαϊ-
ωάννου (1949: 32-40) αναφέρει ότι διεξάγονταν γραπτές εξετάσεις α’ και β’ εξαμήνου στην 
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών σχολείων, προαγωγικές και απολυτήριες, για την εισαγωγή 
στο Γυμνάσιο. Απαιτούνταν λοιπόν από τους μαθητές επαναλήψεις μαθημάτων στο σπίτι για 
να δώσουν εξετάσεις. Ωστόσο σύμφωνα με τον Παπαϊωάννου (1949: 10-18, 22-29) πέραν της 
καθημερινής προετοιμασίας, επαναλήψεις γίνονται και στις διακοπές των Χριστουγέννων, 
του Πάσχα και του καλοκαιριού. 
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Μέχρι το 1951 η μόρφωση που παρέχεται είναι εντελώς ελλιπής και πιο παραστατικά 
τη χρονιά αυτή, το 1/3 των παιδιών ήταν αναλφάβητο (Μπουζάκης, 2000: 96). Το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα του 1913 συνέχιζε να ισχύει έως και το 1969, στο μέτρο που ήταν προσαρμοσμέ-
να σ’ αυτό, τα σχολικά εγχειρίδια. Τη δεκαετία του 50 έως το 1964 για την εγγραφή κατα-
βαλλόταν μαθητική εισφορά και οι μαθητές πλήρωναν τα βιβλία τους.  
Πιο συγκεκριμένα όμως το ισχύον πλαίσιο εφαρμογής των κατ’ οίκον εργασιών ήταν το 
εξής. Οι δάσκαλοι ανέθεταν από το βοηθητικό βιβλίο, κατ’ οίκον εργασίες στους μαθητές, 
προκειμένου να εξασκηθούν περαιτέρω (Ρουμπίνης & Κοντός, 1956β: 8-10, 26-29). Έτσι γι-
νόταν εξάσκηση στο σπίτι για καλή ανάγνωση, αντιγραφή, αποστήθιση και εκμάθηση ορθο-
γραφίας και χειροτεχνικών έργων (Ρουμπίνης & Κοντός, 1956α: 11-13, 18-19, 25-36). 
Οι μαθητές διέθεταν τετράδιο που έκλιναν ονόματα και ρήματα ή έκαναν ασκήσεις 
σχετικές με αυτά που διδάχθηκαν (Ρουμπίνης & Κοντός, 1956β: 11). Στο τετράδιο αυτό σύμ-
φωνα με τον Νέζη (1960: 12-14) γράφονταν: ωραίες ή σύνθετες λέξεις, ωραίες προτάσεις, 
κοσμητικά επίθετα, παρομοιώσεις, προσωποποιήσεις, επαναλήψεις, εικόνες, αντιθέσεις, χα-
ρακτηρισμοί προσώπων, περίληψη, στοιχεία πολιτισμού, κεντρική ιδέα, δίδαγμα, επικεφαλί-
δες, γνώμη για το κεφάλαιο, στοιχεία για το συγγραφέα, τεστ και γλωσσικά παιχνίδια. Το τε-
τράδιο αυτό μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στην Δ΄ τάξη όχι όμως για όλα τα παραπάνω. 
Επιπλέον υπήρχε βιβλίο γραμματικής στη δημοτική για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις και βιβλίο Γραμ-
ματικής στην καθαρεύουσα για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις όπου οι μαθητές ασκούνται στο σπίτι 
τους και μάθαιναν τους κανόνες (Ρουμπίνης & Κοντός, 1956β: 13-21). 
Συμπληρωματικά οι μαθητές των ανώτερων τάξεων ασκούνταν στην έρευνα και εφό-
σον είχαν τα μέσα (μορφωμένους γονείς, βιβλιοθήκες κ.λπ.) μπορούσαν να βρουν άγνωστες 
λέξεις, να κάνουν την καλαισθητική επεξεργασία και να συγκεντρώσουν ιστορικές, γεωγρα-
φικές, θρησκευτικές, φυσιογνωστικές πληροφορίες ή στοιχεία για τον συγγραφέα (Ρουμπίνης 
& Κοντός, 1956α: 42-54). Γι αυτό το λόγο οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων είχαν δικό τους 
τετράδιο Αναγνώσεως στο οποίο έγραφαν στο σπίτι πληροφορίες που είχαν βρει, και κατά τη 
διδασκαλία παρουσίαζαν τις εργασίες τους. Με το τετράδιο αυτό προετοιμάζονταν στο κεφά-
λαιο που θα διδάξει ο δάσκαλος και συνήθιζαν στην έρευνα, την μελέτη και την κατανόηση. 
(Κανάκης, 1995)  
Αναλυτικότερα στη Γλώσσα η βιβλιογραφία μας παρουσιάζει πολλές λεπτομέρειες για 
τις κατ’ οίκον εργασίες. Στις Α΄ και Β΄ τάξεις όπου στη Γλώσσα ασχολούνταν πιο συχνά με 
παραμύθια, οι μαθητές ως κατ’ οίκον εργασία έγραφαν την αντιγραφή, μάθαιναν την ορθο-
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γραφία, εξασκούνταν στην ανάγνωση, ζωγράφιζαν σχετικά με το παραμύθι και έφερναν άλλα 
παραμύθια. (Ρουμπίνης & Κοντός, 1956β: 77-79). Όμοια και στα ποιήματα, οι μαθητές έφερ-
ναν από το σπίτι τους πριν ή μετά τη διδαχή στο σχολείο άλλα συναφή ποιήματα, απομνημό-
νευαν το ποίημα, κατασκεύαζαν με ιχνογραφία, πλαστελίνη, χρωματιστό, χαρτί κ.λπ. διάφο-
ρες εικόνες σχετικές με το ποίημα, αντέγραφαν μέρος ή όλο το ποίημα και μάθαιναν την ορ-
θογραφία που μπορεί να ήταν ένα μέρος ή όλο το ποίημα (Ρουμπίνης & Κοντός, 1956β: 31-
40).  
Πολλές φορές όταν διδασκόταν ένα ποίημα σε μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων τους ζη-
τούνταν να προετοιμαστούν από το σπίτι στην επεξεργασία το ποιήματος, να βρουν άγνωστες 
λέξεις και λογοτεχνικά στοιχεία και να κατασκευάσουν εικόνες (Νέζης, 1960: 21-22˙ Ρουμπί-
νης & Κοντός, 1956β: 43-48). 
Όσον αφορά το τελευταίο κομμάτι της Γλώσσας, την έκθεση, σύμφωνα με την βιβλιο-
γραφία αυτή γραφόταν και στο σχολείο και στο σπίτι. (Νέζης, 1960: 16-18˙ Παπαϊωάννου, 
1949: 44). 
Στα Μαθηματικά, όπως θα λέγαμε εμείς σήμερα ή στην Αριθμητική και την Γεωμετρία 
όπως ήταν εκείνη την εποχή οι μαθητές έπρεπε να λύνουν στο σπίτι τους ασκήσεις και προ-
βλήματα στο τετράδιο, που τους είχε αναθέσει ο δάσκαλος από βοηθητικό βιβλίο. (Νέζης, 
1960: 40-41). Συμπληρωματικά στη Γεωμετρία έπρεπε να κάνουν και μετρήσεις σε αντικεί-
μενα του σπιτιού, στα χωράφια ή στους δρόμους (Νέζης, 1960: 41-42). 
Στο μάθημα των Θρησκευτικών και της ερμηνείας του Ευαγγελίου οι μαθητές απομνη-
μόνευαν κατ’ οίκον το μάθημα και ρητά τμήματα της περικοπής του Ευαγγελίου. Όσοι είχαν 
την δυνατότητα έφερναν στο σχολείο σχετικά βιβλία ή κείμενα και ιχνογραφούσαν, απεικόνι-
ζαν και σχημάτιζαν πίνακες με γεγονότα, πόλεις και ονόματα. Συμπληρωματικά έφερναν 
γραπτές εργασίες σχετικές με το μάθημα, τις γιορτές, τους ιερούς τόπους κ.λπ. (Νέζης, 1960: 
29˙ Ρουμπίνης & Κοντός, 1956α: 57-61). 
Στην Γεωγραφία οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι στην κατ’ οίκον μελέτη τους να απο-
μνημονεύουν ονόματα, ποτάμια, βουνά, πόλεις, σύνορα κρατών και προϊόντα, να φέρνουν 
πληροφορίες σχετικές με το μάθημα που διδάχθηκαν και να κατασκευάζουν και να χρωματί-
ζουν χάρτες (Νέζης, 1960: 31-33˙ Ρουμπίνης & Κοντός, 1956β: 53-73). 
Στην Φυσική Ιστορία οι δάσκαλοι ανέθεταν στους μαθητές ως κατ’ οίκον εργασία να 
απομνημονεύσουν το μάθημα, να βρουν μύθους, ιστορίες, αινίγματα, ποιήματα με ζώα και 
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φυτά και να ιχνογραφούν – κατασκευάζουν παρατηρήσεις και ταξινομήσεις ζώων και φυτών 
(Νέζης, 1960: 36). 
Παρόμοια και στην Ιστορία οι μαθητές είχαν ως κατ’ οίκον εργασία να απομνημονεύ-
σουν το μάθημα, να κατασκευάσουν χειροτεχνικά έργα και να φέρουν πληροφορίες σχετικές 
με το μάθημα πριν ή μετά τη διδαχή του (Ρουμπίνης & Κοντός, 1956α: 64-76). 
Τέλος στην Ωδική οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να φέρνουν από το σπίτι τους τρα-
γούδια, απολυτίκια και εκκλησιαστικούς ύμνους τους οποίους πραγματεύονταν μέσα στην 
τάξη (Ρουμπίνης & Κοντός, 1956β: 51). 
Όπως γίνεται κατανοητό λοιπόν, η αποστήθιση καταλαμβάνει πρωτεύοντα ρόλο στο 
Δημοτικό σχολείο αυτής της εποχής και ο όγκος των κατ’ οίκον εργασιών είναι πολύ μεγά-
λος. Γι αυτό το λόγο εξάλλου η διόρθωσή τους δεν γινόταν από τον δάσκαλο αλλά γινόταν 
αλληλοδιόρθωση των εργασιών που έκαναν οι μαθητές, στο σχολείο. (Νέζης, 1960: 52-72). 
Η μεταρρύθμιση του 1964 
Το 1964 η κυβέρνηση με νομοθέτημα που ψήφισε καθιέρωσε το εξαετές, υποχρεωτικό 
και δωρεάν Δημοτικό σχολείο για όλα τα παιδιά ηλικία 6-12 χρονών, στο οποίο παρέχεται η 
στοιχειώδης εκπαίδευση (Μπουζάκης, 2000: 100). Επιπλέον καθιερώθηκε η δημοτική γλώσ-
σα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αλλά προβλεπόταν και η εξοικείωση όλων των μα-
θητών με την καθαρεύουσα. Συμπληρωματικά αναβαθμίστηκε και το επίπεδο μόρφωσης των 
δασκάλων αφού αυξήθηκαν τα έτη φοίτησής τους στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες από δύο σε 
τρία και ιδρύθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με σκοπό, ανάμεσα στ' άλλα, την επιστημονική 
έρευνα των εκπαιδευτικών προβλημάτων (Μπουζάκης, 2000: 103-104). Τέλος καταργήθηκαν 
οι απολυτήριες εξετάσεις από το Δημοτικό για το Γυμνάσιο.  
Τότε εισήχθη στο Δημοτικό και το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος του «Εμείς και 
ο κόσμος», όπως ονομάστηκε (Μπενέκος, 1984-85: 78). Το βιβλίο αυτό συνοδευόταν από 
ένα ξεχωριστό βιβλιαράκι, το Τετράδιο εργασιών, το οποίο ήταν εικονογραφημένο και ευχά-
ριστο ώστε να μην ξεχωρίζει από το βιβλίο. Οι εργασίες που περιείχε ήταν ερευνητικές, συ-
μπληρωματικές του βιβλίου, εφαρμογής και αξιολόγησης και ήταν προγραμματισμένες να 
εκτελούνται στο σχολείο. Όσες όμως απαιτούσαν αρκετό ελεύθερο χρόνο όπως για παρά-
δειγμα οι ερευνητικές (δοκιμές και καταγραφή παρατηρήσεων, συλλογή πληροφοριών από 
ειδικούς κ.λπ.), όσες προορίζονταν για ατομική άσκηση και ενασχόληση (ζωγραφική, συλλο-
γές φωτογραφιών, φύλλων, καρπών κλπ) και όσες απαιτούσαν ευρύτερες εφαρμογές (κατα-
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σκευές, πειράματα κ.ά.) μεταφέρονταν στο σπίτι ως κατ’ οίκον εργασίες (Μπενέκος, 1984-
85: 119).  
Η μεταρρύθμιση του 1964 αποτέλεσε την πιο ολοκληρωμένη και πειστική μέχρι τότε 
πρόταση αστικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής εκπαίδευσης. Δεν πρόλαβε όμως να γίνει 
πραγματικότητα αφού όλα τα νομοσχέδια, εκτός αυτού που προέβλεπε δωρεάν παιδεία, δεν 
έγιναν νόμοι του κράτους, και τα νέα βιβλία που γράφτηκαν δεν εφαρμόστηκαν για πολύ και-
ρό λόγω του πραξικοπήματος των Συνταγματαρχών. 
Δικτατορία των Συνταγματαρχών (1967-1974) 
Τι χαριστική βολή στη μεταρρύθμιση του 1964 έδωσε το 1967 η δικτατορία των Συ-
νταγματαρχών, η οποία διήρκησε 7 χρόνια, κατήργησε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 
1964 κι έτσι άφησε την εκπαίδευση να βυθίζεται στην προγονοπληξία, στον αυταρχισμό και 
στο φόβο (Μπουζάκης, 2000˙ Πολυχρονόπουλος, 1980: 213). 
Σύμφωνα με την Κουτσουρά (2008: 167) την περίοδο αυτή οι λειτουργίες που επιτε-
λούσε το σχολείο δεν ήταν μόνο αυτές που φαίνονταν. Υπήρχαν κεκαλυμμένες ή λανθάνου-
σες λειτουργίες που επηρέαζαν και εξυπηρετούσαν διαφορετικούς σκοπούς, με κυριότερο τον 
έλεγχο της ζωής των μαθητών, έξω από το σχολείο. Αυτοί οι σκοποί αποφασίστηκε να εκ-
πληρωθούν μέσω των «κατ’ οίκον» εργασιών, όπως τις συναντήσαμε και στην Πράξη 4η/29-
5-71 στο Βιβλίο πράξεων, προσωπικού και διευθυντή του 12ου Δημοτικού Σχολείου Κατερί-
νης στην Πιερία (Κουτσουρά, 2008: 167). 
Οι κατ’ οίκον εργασίες «ορίζονται υπό του διδασκάλου ή εκλέγονται ελευθέρως υπό 
των ιδίων και εκτελούνται εν τη οικία, ατομικώς ή ομαδικώς, προ της διδασκαλίας της μεθο-
δικής ενότητας, άμα τη διδασκαλία ταύτης ή και μικρότερα χρονικά διαστήματα» (Κουτσου-
ρά, 2008: 89).  
Αναλυτικότερα χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη άνηκαν οι προπαρασκευα-
στικές ασκήσεις του κεφαλαίου που διδάσκονταν. Σε αυτές οι μαθητές έπρεπε να συγκεντρώ-
σουν υλικό για την πλήρη κατανόηση και πρόσκτηση του θέματος που θα συζητούσαν στην 
τάξη. Στην δεύτερη κατηγορία άνηκαν οι εργασίες συμπλήρωσης και επέκτασης για την κα-
λύτερη και βαθύτερη κατανόηση και εμπέδωση του διδαχθέντος μαθήματος. Τέτοιες μπορεί 
να ήταν: η περίληψη του μαθήματος, η απόδοσή του, ο χαρακτηρισμός προσώπων, γεγονό-
των και ενεργειών και οι ασκήσεις εφαρμογής των διδαχθέντων (Κουτσουρά, 2008: 89). 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι προϋποθέσεις τις οποίες έπρεπε να πληρούν οι κατ’ 
οίκον εργασίες. Συγκεκριμένα έπρεπε να είναι συνδεδεμένες οργανικά με την υπόλοιπη σχο-
λική εργασία, να είναι ανάλογες προς τις πνευματικές δυνάμεις των μαθητών και να είναι 
«κατά τα μαθήματα ισόρροποι». Επιπλέον έπρεπε να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών, 
να είναι σαφείς και να μην είναι πάντοτε ίδιας λογικής για να μην προκαλούν ανία. Συμπλη-
ρωματικά στο σχολικό αυτό αρχείο τονίζεται ιδιαίτερα πως έπρεπε οι εργασίες να είναι σύμ-
φωνες με την παιδική φύση και να αφήνουν ελεύθερο χρόνο στους μαθητές για να παίζουν 
και να κινούνται. Επομένως έπρεπε να έχουν μικρή διάρκεια (Κουτσουρά, 2008: 89-90). 
Με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους, 1971-1972, ο Γενικός Επιθεωρητής έ-
στειλε στα σχολεία την υπ’ αριθ.1139/7/2-9-71 εγκύκλιο-διαταγή με την οποία ζήτησε από 
τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν την κατ’ οίκον εργασία στους μαθητές. Σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία (Κουτσουρά, 2008: 167-168) η εγκύκλιος τόνιζε πως για να αποδώσει «εύκαρ-
πα» αποτελέσματα η κατ’ οίκον εργασία έπρεπε: 
α. Να είναι αντίστοιχη με το σωματικό και πνευματικό δυναμικό και τις συνθήκες διαβίωσης 
και εργασίας των μαθητών στο σχολείο και στο σπίτι.  
β. Να ανατίθεται κατόπιν μεθοδικής και επισταμένης προπαρασκευής του δασκάλου. 
γ. Να γνωρίζει ο μαθητής εκ των προτέρων τον τρόπο που πρέπει να εργαστεί για την εργα-
σία αυτή.  
δ. Η διάρκεια να είναι ανάλογη της ηλικίας και σε καμία περίπτωση περισσότερο από μία 
ώρα για τις κατώτερες τάξεις, μιάμιση για τις μεσαίες και δύο ώρες για τις μεγάλες.  
ε. Όλες οι κατ’ οίκον εργασίες να είναι απλές, σαφείς και συγκεκριμένες.  
στ. Να ελέγχονται απαραίτητα για την εγκυρότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια, την καθα-
ρότητα και την συνέπεια της εκτέλεσης. 
Συμπληρωματικά έπρεπε να υφίσταται στενή συνεργασία με την οικογένεια και να κα-
θοδηγούνται με προσοχή οι γονείς ή τα υπόλοιπα πρόσωπα, που έχουν την ευθύνη να παρα-
κολουθούν και να βοηθούν τους μαθητές, στο σοβαρό αυτό θέμα, αφού συχνά, λόγω λάθος 
χειρισμών, δημιουργούνταν άσχημες σχέσεις μεταξύ σχολείου και οικογενείας. 
Όπως φαίνεται το καθεστώς της Δικτατορίας θεωρούσε τις κατ’ οίκον εργασίες ως ένα 
πολύ σοβαρό θέμα για την οικογένεια, το παιδί και το σχολείο αφού φυσικά εξυπηρετούσε τη 
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βούλησή τους, η οποία ήταν να απασχολούν γονείς και μαθητές με δραστηριότητες στο σπίτι, 
ώστε να μη ασχολούνται με άλλα θέματα. Αυτή ήταν άλλωστε και η λογική τους, η οποία α-
πείχε πολύ απ’ την ουσία των όσων λογίζονταν. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει και η πράξη 
σύνταξής τους, αφού φαίνεται να χαρακτηρίζονταν από μια «χαλαρή» διάθεση. Δεν αποσκο-
πούσαν να ασκήσουν ιδιαίτερα τους μαθητές, αλλά να τους απασχολήσουν γεγονός που το 
αποδεικνύει και ο χρόνος διάθεσής τους για κάθε τάξη, θέτοντας ειδικά τους μαθητές των με-
γάλων τάξεων σε ομάδα – στόχο για το καθεστώς (Κουτσουρά, 2008: 169). 
Λίγες ημέρες αργότερα με μια νέα εγκύκλιο (αριθ. εγκ. 50/2/14-9-71) έγινε ξανά ανα-
φορά στην «κατ’ οίκον» εργασία. Συγκεκριμένα αναφερόταν στο ότι έπρεπε να αποφεύγονται 
οι ανούσιες κατ’ οίκον γραπτές εργασίες, οι οποίες πιέζουν τους μαθητές, προδίδουν επιπο-
λαιότητα και είναι καθαρή αντιγραφή από βιβλία, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες κ.λπ. Ως κατ’ 
οίκον εργασία προτείνονταν λίγα γραπτά, τα οποία θα ήταν ευχάριστα, επωφελέστερα και θα 
υποβοηθούσαν τους μαθητές θετικά στην εμπέδωση των ήδη διδαχθέντων. «Το ‘παν μέτρον 
άριστον’ πρέπει να τύχει εφαρμογής και εις τας κατ’ οίκον εργασίας των μαθητών μας» 
(Κουτσουρά, 2008: 168). 
Στη συμπληρωματική αυτή εγκύκλιο έκδηλη φαίνεται η διάθεση και η αγωνία από το 
καθεστώς να μη αποτελέσουν οι κατ’ οίκον εργασίες αφορμή για «διατάραξη» των σχέσεων 
μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Έτσι, από τότε και στο εξής, το σχολείο συνεχίζει να «βομ-
βαρδίζεται» με εγκυκλίους αναφορικά με το θέμα των κατ’ οίκον εργασιών, στις οποίες επι-
σημαίνεται τόσο το εύρος όσο και το ποιόν τους (Κουτσουρά, 2008: 168). 
Εν τω μεταξύ είχε ήδη προκληθεί σάλος από το φόρτο εργασίας των μαθητών στο σπίτι 
και ο Νομαρχιακός Επιθεωρητής της Κατερίνης εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του, στην ε-
γκύκλιο που έστειλε το 1972, ανέφερε πως διατυπώθηκαν πολλά παράπονα γονέων και πολ-
λές φωνές διαμαρτυρίας από ειδήμονες για τον υπερβολικό φόρτο των κατ’ οίκον ανατιθεμέ-
νων εργασιών στους μαθητές. Οι σχετικές διαταγές που είχαν εκδοθεί θα από τις αρμόδιες 
Εκπαιδευτικές Αρχές θα έπρεπε να είχαν λύσει το πρόβλημα αλλά πολλοί δάσκαλοι, όπως 
είχε διαπιστωθεί και από επισκέψεις στα σχολεία, επέμεναν να ταλαιπωρούν γονείς και μαθη-
τές, αναθέτοντάς τους δυσβάστακτο φορτίο κατ’ οίκον εργασιών (Κουτσουρά, 2008: 169). 
Συμπερασματικά, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, το σχολείο αποτελούσε το «χρυσό 
δεκανίκι» του καθεστώτος και έπρεπε το θέμα να διευθετηθεί με λεπτότητα. Αυτή ήταν άλ-
λωστε και μία «κεκαλυμμένη» λειτουργία του σχολείου. Υποχρέωνε τους μαθητές ν’ απα-
σχολούνται με δραστηριότητες που όριζε το σχολείο, και να τους εμποδίζει να ασχοληθούν 
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με ό,τι οι ίδιοι επιθυμούσαν, δημιουργώντας αποστροφή για το σχολείο και κλέβοντας τον 
ελεύθερο χρόνο τους και αποπροσανατολίζοντάς τους (Πολυχρονόπουλος, 1980: 137-138). 
Η μεταρρύθμιση του 1976 
Οι κυριότερες αλλαγές της μεταρρύθμισης του 1976 ήταν η επιμήκυνση της υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης από 6 σε 9 χρόνια και η καθιέρωση της δημοτική γλώσσας στο σχολείο 
(Χοντολίδου, 1987: 25˙ Μπουζάκης, 2000: 109-110). Ωστόσο η μαθητική διαρροή από την 
κατά άλλα υποχρεωτική εκπαίδευση, άγγιζε το 10,2% λόγω της φτώχειας. Χαρακτηριστικά 
κάθε χρόνο 15.000 παιδιά από αγροτικές περιοχές και εργατικές συνοικίες, εγκατέλειπαν την 
υποχρεωτική εκπαίδευση. 
Από το 1971 έως και το 1985 παρουσιάστηκαν διεθνώς 30 περίπου έρευνες για τις ερ-
γασίες στο σπίτι και μόνο μια από αυτές στηρίχτηκε σε άμεση παρατήρηση των δραστηριο-
τήτων μέσα στην τάξη που συνδέονται με τις κατ’ οίκον εργασίες. Έτσι μπορούμε να πούμε 
πως η εργασία στο σπίτι την περίοδο αυτή, σχεδόν δεν σημειώνεται στις εργασίες των ερευ-
νητών (Πετρουλάκης, 1990: 2091). Εξάλλου τα μέτρα που ίσχυαν στη δημοτική εκπαίδευση 
συνέχισαν να ανάγονται στα Αναλυτικά Προγράμματα του 1913, 1917 και 1929 αφού οι υ-
πόλοιπες μεταρρυθμίσεις σχετίζονταν με την Μέση εκπαίδευση και άφησαν άθικτο το Δημο-
τικό σχολείο (Βουγιούκας, 1985: 9).  
Η μεταρρύθμιση της περιόδου 1981‐1985 
Μέχρι το 1981 τα παιδία έγραφαν στο σπίτι αντιγραφή καθώς και άλλες γραμματικές 
και αναγνωστικές ασκήσεις στη Γλώσσα αφού τα βιβλία, ακολουθούσαν το παλιό μοντέλο 
της στείρας ύλης για πλύση εγκεφάλου και για αποστήθιση (Βουγιούκας, 1984-85: 9). Από 
την προηγούμενη δεκαετία είχε αρχίσει ο περιορισμός των κατ’ οίκον εργασιών με σχετικές 
εγκυκλίους, ωστόσο η εφαρμογή του μέτρου αυτού έγινε εφικτή από το 1981 και έπειτα όπου 
γράφηκαν νέα βιβλία και επικράτησε μια νέα προσέγγιση στη διδασκαλία (Βουγιούκας, 
1984-85: 58). 
Αναλυτικότερα, μετά την κυβερνητική αλλαγή του 1981 δρομολογήθηκε μια σειρά με-
ταρρυθμιστικών παρεμβάσεων στην εκπαίδευση με σημαντικότερες καινοτομίες την καθιέ-
ρωση του μονοτονικού συστήματος και της δημοτικής γλώσσας. Επιπλέον γράφτηκαν νέα 
σχολικά βιβλία και αναλυτικά προγράμματα με βάση τα τελευταία πορίσματα των επιστημών 
της αγωγής και για πρώτη φορά γράφεται το «Βιβλίο Δασκάλου» το οποίο περιείχε ένα ανα-
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λυτικό αλλά ενδεικτικό διάγραμμα διδασκαλίας, με δυνατότητες τροποποιητικών παρεμβά-
σεων από την πλευρά του εκπαιδευτικού (Μπουζάκης, 2000: 124˙ Βουγιούκας, 1984-85). 
Έτσι τα νέα σχολικά βιβλία για τους μαθητές του Δημοτικού όπως διαπίστωνε ο Βου-
γιούκας (1984-85: 16-17) δεν ήταν πια αποθήκες ετοιμοπαράδοτων γνώσεων, αλλά βιβλία 
εργαστηριακά που βοηθούσαν και ασκούσαν τον μαθητή στην αναζήτηση και οικοδόμηση 
της γνώσης, περιέχοντας γι’ αυτό το σκοπό μαθησιακές δραστηριότητες, σχεδιασμένες να 
γίνονται μέσα στην τάξη και πολλές απ’ αυτές πάνω στα βιβλία. Τα νέα βιβλία πλέον δεν ή-
ταν αναγνωσματάρια αλλά ολοκληρωμένα εργαλεία σπουδής της νεοελληνικής γλώσσας σε 
πρακτικό επίπεδο (Βουγιούκας, 1985: 23). 
Ο περιορισμός των κατ’ οίκον εργασιών άρχισε να γίνεται πιο επιτακτικός και να υιο-
θετείται από περισσότερους δασκάλους αφού όλο και περισσότεροι γονείς, ερευνητές, επι-
στήμονες αλλά και εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας αναφέρονταν στις αρνητικές τους συ-
νέπειες και στην ανάγκη για μείωσή τους. Χαρακτηριστικά ο Βουγιούκας (1984-85: 58) ανέ-
φερε πως οι κατ’ οίκον εργασίες στις περισσότερες περιπτώσεις είχαν αρνητικά αποτελέσμα-
τα στη μάθηση και στην υγεία των μαθητών. Τα παιδιά είναι ήδη καταπονημένα από το σχο-
λείο και οι εργασίες αυτές γίνονταν με βιασύνη και προχειρότητα όντας γεμάτες σφάλματα 
και χωρίς μεθοδικότητα και προσοχή. Επιπλέον μπορεί να επιβλέπονταν από γονείς ή οποιο-
δήποτε άλλο πρόσωπο με λάθος τρόπο, και να έφταναν στο σημείο να ετοιμάζουν οι άλλοι τις 
εργασίες τους θέτοντας τα παιδιά «στον κίνδυνο να μείνουν νωθρά πνευματικά και ανήμπορα 
να κατακτήσουν τη γνώση και τη μάθηση».  
Συμπληρωματικά οι κατ’ οίκον εργασίες υποστήριζαν πως όξυναν τις άνισες εκπαιδευ-
τικές ευκαιρίες. Όταν μετατίθεται η δουλειά του σχολείου στο σπίτι, είναι φανερό ότι ευ-
νοούνταν τα παιδιά εκείνων των οικογενειών – της αστικής κατά κανόνα τάξης – που εξα-
σφαλίζουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για φροντιστηριακή ενίσχυση του σχολείου όπως άνε-
τοι χώροι, ησυχία, πηγές, βοηθήματα, ιδιαίτεροι δάσκαλοι κ.λπ. (Πουλίδης, 1994: 86˙ Κού-
σουλας, 1995: 326-330˙ Βουγιούκας, 1984-85: 58). 
Επιπλέον πολλοί τόνιζαν πως οι κατ’ οίκον εργασίες παραβίαζαν τα δικαιώματα των 
παιδιών και έπαιρναν χρόνο που άνηκε δικαιωματικά στο παιχνίδι και στην ξεκούραση του 
παιδιού, που ήταν απαραίτητα για την εκτόνωση και την ψυχική του ισορροπία (Γούπος, 
1999: 213˙ Οικονομίδης, Ντόνουλος & Τσιπούρας, 2006: 370). Συμπληρωματικά η μετάθεση 
της μισής δουλείας του σχολείου στο σπίτι και μάλιστα της πιο παραγωγικής, είχε αλλάξει το 
ρόλο του σχολείου και από εργαστήριο μάθησης όπως θα έπρεπε να είναι, είχε καταντήσει σε 
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διεκπεραιωτήριο γνώσεων εκφυλίζοντας το ρόλο του δασκάλου στο τρίπτυχο: εξετάζω – πα-
ραδίδω – αναθέτω (Βουγιούκας, 1984-85: 58-59). 
Έτσι υπήρχαν συνεχείς επισημάνσεις προς τους σχολικούς συμβούλους, ώστε να συ-
μπεριλαμβάνουν τις κατ’ οίκον εργασίες ως θέμα εισήγησης στα επιμορφωτικά σεμινάρια με 
τους εκπαιδευτικούς. Χρέος τους ήταν να θυμίζουν πως δεν πρέπει να υπερφορτώνουμε τους 
μαθητές και πως καλό είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ δασκάλου και γονέα για την επί-
βλεψη των κατ’ οίκον εργασιών και τον τρόπο βοήθειας (ΥΠΕΠΘ, 1985).  
Με την νέα προσέγγιση που υιοθετήθηκε λοιπόν στην εκπαίδευση, καταργούνται οι α-
ναγνωστικές ασκήσεις όπως: περίληψη, χαρακτηρισμός προσώπων, καλολογικά στοιχεία 
κ.λπ. καθώς και η αντιγραφή τους ως κατ’ οίκον εργασίες. Για την ακρίβεια καταργείται ε-
ντελώς η αντιγραφή ως κατ’ οίκον εργασία αλλά και οι γραμματικές και αναγνωστικές ασκή-
σεις που έπρεπε να γίνουν προκειμένου να κατανοηθούν τα διδαχθέντα, βρίσκονταν πάνω στο 
βιβλίο και ήταν όλες προγραμματισμένες να γίνουν μέσα στην τάξη. Επίσης η εξέταση του 
προηγούμενου μαθήματος περιορίστηκε στον έλεγχο της ορθογραφίας και της ανάγνωσης. Ως 
ορθογραφία ο δάσκαλος ανέθετε ορισμένες μόνο φράσεις και τις λέξεις του βασικού λεξιλο-
γίου του μαθήματος και η ανάγνωση εξεταζόταν με δειγματοληπτικό έλεγχο της αναγνωστι-
κής δεξιότητας πάνω σε προσδιορισμένο μόνο τμήμα του κειμένου. Επιπλέον αποφεύγονταν 
η γραπτή ερμηνεία των δύσκολων λέξεων και η ανάθεση σχηματισμού προτάσεων με αυτές 
τις λέξεις στο σπίτι. Τέλος με τη νέα πιο φυσική προσέγγιση της γραμματικής δεν συγχωρού-
νταν να δίνει ο δάσκαλος έτοιμους τους κανόνες γραμματικής και μάλιστα με φορμαλιστική 
διατύπωση κι ακόμη πιο ασυγχώρητο ήταν να δίνει γραπτούς τους κανόνες και τους ορισμούς 
και να απαιτεί από τους μαθητές να τους αποστηθίσουν. Βέβαια αποστήθιση γραπτών κανό-
νων ούτε οι παλιότερες διδακτικές επέτρεπαν αλλά ήταν μέσα στην τακτική της σχολαστικής 
παράδοσης (Βουγιούκας, 1984-85: 23, 45, 60˙ Κορυφίδη κ.ά., 1985: 23). 
Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονταν στο βιβλιαράκι με τις οδηγίες του Κέντρου Εκπαιδευ-
τικών Μελετών και Επιμορφώσεως (ΚΕΜΕ) του 1981 που στάλθηκε στα σχολεία. Εκτός ό-
μως από τις παραπάνω ρυθμίσεις οριζόταν και ο χρόνος που θα πρέπει να αφιερώνουν οι μα-
θητές για κατ’ οίκον μελέτη ανά τάξη. Έτσι για τις τάξεις Α΄ και Β΄ προβλέπονταν 20 λεπτά 
εργασίας στο σπίτι, για τις Γ΄ και Δ΄ 40 λεπτά και για τις Ε΄ και ΣΤ΄ 60 λεπτά. Ωστόσο όπως 
εύκολα γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, οι οδηγίες αυτές δεν εφαρμόζονταν αρχικά από 
τους δασκάλους. Σιγά – σιγά και λόγω των αντιδράσεων τέθηκαν σε ισχύ και πάλι όχι στον 
όλον τους και όχι από όλους τους εκπαιδευτικούς (Βουγιούκας, 1984-85: 60). 
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Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Γκονέλα (2006: 188) «δίνονταν πολλές και απρογραμμάτι-
στες κατ’ οίκον εργασίες παρόλο που οι σχετικές εγκύκλιοι έλεγαν άλλα». Ένα παρόμοιο πα-
ράδειγμα μας μεταφέρει και ο Μπενέκος (1984-85: 120) όπου μας αποδεικνύει την επικράτη-
ση της απομνημόνευσης μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα ακόμη και στο μάθημα του Εμείς και ο 
Κόσμος, ένα δευτερεύον, όπως θεωρούνταν μάθημα. Χαρακτηριστικά μας αναφέρει: «Ακρι-
βώς απέναντι από την βεράντα μου βλέπω δύο γονείς καθισμένους στου τραπέζι και τον γιό 
τους να βηματίζει πέρα δώθε με εσχάτη αγωνία. Η μάνα με το τετράδιο ανοιχτό παρακολου-
θούσε λέξη προς λέξη τη γραπτή περίληψη που η δασκάλα είχε επιβάλλει να γράψουν και να 
μάθουν απ’ έξω οι μαθητές. “Βουνό λέγεται το ύψωμα που…”, “Λόφος λέγεται το μικρότερο 
ύψωμα που…” “Χερσόνησος λέγεται…. κ.ά.” 
Αλλά πώς να τα έλεγε ο εφτάχρονος Θέμης όπως τα είχε γράψει η δασκάλα λέξη προς 
λέξη; Και γιατί να τα πει έτσι; Ξεχνούσε μερικές λέξεις και κάθε φορά οργισμένη η μάνα έ-
λεγε: Είσαι βλάκας. Είσαι τεμπέλης. Και ο πατέρας συμπλήρωνε: Δε σου λέω εγώ πως δεν τα 
παίρνει τα γράμματα; Σωστό κούτσουρο! Και πάει λέγοντας, μέχρι που ο Θέμης ξέσπασε σε 
σπαστικά κλάματα και ξάπλωσε στο τσιμέντο…». «Αυτές τις δολοφονικές ενέργειες τις λέ-
γαμε μάθηση, μόρφωση, εργασία διδακτική, οργάνωση του μυαλού, διαμόρφωση ήθους ή 
όπως θέλετε» (Μπενέκος, 1984-85: 120). Και ίσως σύμφωνα με τον Μπενέκο (1984-85: 120) 
στις μεγαλύτερες τάξεις τα πράγματα να ήταν πιο επιζήμια. Όταν τα παιδιά είχαν να αποστη-
θίσουν γραμματικούς κανόνες και άχρηστα ονόματα ασήμαντων ακρωτηρίων, χερσονήσων, 
παραποτάμων ή είχαν να μάθουν πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η έκταση των διαμερι-
σμάτων της Ελλάδας και τι πληθυσμό έχουν οι 52 νομοί μας ή τα αντίστοιχα των κρατών της 
Αφρικής.  
Συμπερασματικά λοιπόν σύμφωνα με τον Μπενέκο διδακτικότερο και προτιμότερο θα 
ήταν, αντί να βάλουμε τα παιδιά να αποστηθίζουν, να τα βοηθήσουμε να σχεδιάσουν αυτό 
που είδαν ή έμαθαν (με πηλό - πλαστελίνη), να φέρουν εικόνες και φωτογραφίες ώστε να πα-
γιωθούν μέσα τους σχήματα γνωστικά ανεξίτηλα και έμπρακτα και να εμπλουτιστούν οι γνώ-
σεις και οι εμπειρίες του (Μπενέκος, 1984-85: 121). 
3.3 Εκπαίδευση και κατ’ οίκον εργασίες στη σύγχρονη Ελλάδα 
Την περίοδο αυτή δεν εκδόθηκαν νέες εγκύκλιοι σχετικές με τις κατ’ οίκον εργασίες, 
που να διαφοροποιούνται από αυτά που ίσχυαν έως τότε, αλλά παρατηρούμε εκσυγχρονισμό 
του σχολείου, υιοθέτηση νέων θεσμών, συστηματική ερευνητική προσπάθεια οριοθέτησης 
των κατ’ οίκον εργασιών και προσπάθειες βελτίωσης του επιπέδου των δασκάλων. Συγκεκρι-
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μένα με το Π.Δ. 462/91 καθιερώθηκε η ενισχυτική διδασκαλία για το Δημοτικό σχολείο και 
ανατέθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η μελέτη και εκπόνηση νέων αναλυτικών προγραμ-
μάτων για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Γκλάβας, 2010: 55-56).  
Συμπληρωματικά με τον νόμο 2009/92 καθιερώθηκε: α) η υποχρεωτική τρίμηνη περιο-
δική επιμόρφωση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, β) η εισαγωγική επιμόρφωση (τετράμη-
νης διάρκειας) όλων των νεοδιορισμένων δασκάλων και από τον Σεπτέμβριο του 1992 λει-
τούργησαν 16 Περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, που επιμορφώνονταν 
12.000 εκπαιδευτικοί κατά έτος.  
Έρευνες για τις κατ’ οίκον εργασίες στην Ελλάδα 
Όσον αφορά το επιστημονικό κομμάτι, στην ελληνική βιβλιογραφία αρκετοί παιδαγω-
γοί και ερευνητές προσπάθησαν να οριοθετήσουν ερευνητικά το ζήτημα των κατ’ οίκον ερ-
γασιών. Σχετικές έρευνες, έδειξαν ότι από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, οι μαθητές αφιέ-
ρωναν πολλές ώρες στις κατ’ οίκον εργασίες και πως υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από την 
πλευρά των γονέων (Μπάκουλα, 1993˙ Χατζηδήμου, 1995˙ Φτασάκης 1998˙ Παπούλια, 
2001).  
Ο Χατζηδήμου στην έρευνά του «Οι κατ’ οίκον εργασίες από την σκοπιά των εκπαι-
δευτικών, μαθητών και γονέων» (1995) διαπίστωσε πως η πλειονότητα των εκπαιδευτικών, 
των γονιών και των μαθητών είχαν θετική στάση στο θέμα της ανάθεσης κατ’ οίκον εργασιών 
και συγκεκριμένα οι γονείς προτιμούσαν δασκάλους που αναθέτουν πολλές εργασίες για το 
σπίτι (Γκονέλα, 2006: 185). 
Όμοια η έρευνα των εκπαιδευτηρίων «ο Πλάτων», υπό την αιγίδα του κέντρου πειρα-
ματικής παιδαγωγικής, με θέμα «Οι σχολικές εργασίες στο σπίτι» (1997-98) έδειξε ότι οι εκ-
παιδευτικοί σε ποσοστό 69,6% υποστήριζαν πως οι κατ’ οίκον εργασίες βοηθούν στην καλύ-
τερη επίδοση των μαθητών. Επιπλέον φάνηκε πως το 88% των μαθητών ήθελαν να διατηρη-
θούν οι κατ’ οίκον εργασίες ως έχουν σε ποσότητα και ποιότητα αλλά τους άρεσαν περισσό-
τερο οι δάσκαλοι που έβαζαν λίγες και εύκολες εργασίες για το σπίτι (Γκονέλα, 2006: 185˙ 
Οικονομίδης κ.ά., 2006: 371). 
Ωστόσο, σύμφωνα με τον σχολικό σύμβουλο Νίκο Φασατάκη (1998: 101) οι κατ’ οίκον 
εργασίες όπως αυτές αντιμετωπίζονταν από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς θεωρήθηκαν ως η 
πρώτη ερμηνεία για την αποτυχία των Ελλήνων μαθητών σε διεθνή έρευνα. Στην έρευνά του, 
που πραγματοποιήθηκε το 1997 (Φασατάκης, 1998: 102-103) διαπιστώθηκε πως το 44% των 
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μαθητών όλου του Δημοτικού εργαζόταν από 2-3 ώρες κάθε μέρα για τα μαθήματα της επο-
μένης. Επιπλέον το 44,9% των μαθητών της Α΄ δημοτικού ετοίμαζαν τα μαθήματά τους για 
την επόμενη μέρα μαζί με τον βοηθό, ποσοστό που συνήθως ελαττωνόταν ανεβαίνοντας τις 
τάξεις, ενώ το 61,7% των βοηθών χρειαζόταν βοήθεια και καθοδήγηση από τον δάσκαλο. 
Ενδιαφέρον είναι όμως να δούμε και τα αποτελέσματα των ερευνών που αφορούν τους 
γονείς. Πρώτη φορά σε αυτή τη δεκαετία εμφανίστηκαν έρευνες που κατέγραψαν επίσημα, 
τις απόψεις των γονιών. Έτσι από τα ερευνητικά δεδομένα της εποχής οι απόψεις των γονιών 
παρουσιάζονται αντιφατικές. Άλλοι ήθελαν να εργάζονται οι μαθητές στο σπίτι και άλλοι στο 
σχολείο. Άλλοι ζητούσαν οδηγίες για το πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους και άλλοι θεω-
ρούσαν απαραίτητη την παρουσία του βοηθού ώστε να ελέγχεται ο μαθητής και να έχει σι-
γουριά και βοήθεια όταν χρειαστεί (Φασατάκης, 1998: 103-104). Το 92,6% των γονέων απο-
δέχονταν τις κατ’ οίκον εργασίες ως είχαν, δέχονταν την παιδαγωγική τους αξία και συνεξαρ-
τούσαν την σχολική επίδοση των παιδιών τους από το μέγεθος και την ποιότητα της βοήθειας 
που τους προσέφεραν στο σπίτι. Τέλος, εκτιμούσαν τον δάσκαλο που έβαζε πολλές εργασίες 
και τον θεωρούσαν καλύτερο και πιο εργατικό (Οικονομίδης κ.ά., 2006: 372).  
Άξια αναφοράς είναι ακόμη μερικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις έρευνες αυτές. 
Σύμφωνα με τον Οικονομίδη κ.ά. (2006: 371) οι εκπαιδευτικοί ανέθεταν κατ’ οίκον εργασίες 
χωρίς να λαμβάνουν υπόψην τις ικανότητες των μαθητών τους και η πλειονότητα των εργα-
σιών αυτών αναφερόταν στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, αν και οι μαθητές φάνηκε να ερ-
γάζονται πιο εντατικά σε εργασίες κατανόησης κειμένου. Επίσης οι εκπαιδευτικοί των Α΄ και 
Στ΄ τάξεων αρέσκονταν να βάζουν περισσότερες κατ’ οίκον εργασίες. Παρόλα αυτά το 10,3% 
των μαθητών των τελευταίων τάξεων του δημοτικού δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις εργασίες 
σε κανένα μάθημα, ενώ το 32% δηλώνουν ότι δεν ολοκληρώνουν μόνοι τους τις εργασίες στα 
Μαθηματικά (Κοσσυβάκη, 2002˙ Χατζηδήμου, 1995). Συμπληρωματικά οι εκπαιδευτικοί με 
λίγα χρόνια υπηρεσίας έδιναν μεγαλύτερο όγκο εργασιών τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες 
σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας (Φασατάκης, 1998˙ 
Παπούλια, 2001). 
Έρευνα της Κοσσυβάκη (2002) με θέμα «Η κρίση του σχολείου στην κρίση των μαθη-
τών και ο ρόλος των σχολικών εργασιών» έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί ανέθεταν εργασίες για 
το σπίτι κυρίως σε κύρια και ελάχιστα σε δευτερεύοντα μαθήματα. Πολλές φορές όμως οι 
εκπαιδευτικοί ανέθεταν ως κατ’ οίκον εργασίες, εκτός από φωτοτυπίες, ασκήσεις από τα σχο-
λικά εγχειρίδια που δεν ολοκληρώθηκαν στο σχολείο. Αυτό αποτέλεσε σοβαρό μειονέκτημα, 
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δεδομένου ότι στο πνεύμα της Διδακτικής του Ενεργού Υποκειμένου, οι κατ’ οίκον εργασίες 
οφείλουν να διασφαλίζουν τη διαφοροποίηση και τη διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου των 
μαθητών για δημιουργική απασχόληση. 
Αντίθετα απ’ ότι θα περίμενε κανείς λοιπόν, ακόμη και στον 21ο αιώνα, οι δάσκαλοι 
ανέθεταν αρκετές κατ’ οίκον εργασίες και εξαιτίας του περιορισμένου εκπαιδευτικού χρόνου 
οι περισσότερες από αυτές δεν διορθώνονταν καν (Μουσταϊράς & Σαββάκη, 2004: 12). Από 
το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα 
και τα βιβλία του δασκάλου και του μαθητή, δεν παρεχόταν ακριβής επιστημονική ενημέρω-
ση, δημιουργώντας έτσι τεράστια πληθώρα εφαρμογής διαφορετικών ή/και αντικρουόμενων 
προσωπικών αντιλήψεων. Στα βιβλία του δασκάλου, η μόνη αναφορά για εργασία στο σπίτι, 
γινόταν στο μάθημα της Γλώσσας, όπου δίνονταν οδηγίες οι οποίες, για άγνωστο παρόλα αυ-
τά λόγο, λαμβάνονται υπόψη μόνο από ένα μικρό ποσοστό δασκάλων (ό. π. : 12). 
Συγκεκριμένα για την Α΄ Δημοτικού αναφερόταν πώς για το σπίτι τα παιδιά είχαν να 
κάνουν δύο πράγματα. Να διαβάσουν το κείμενο της ημέρας και να ασκηθούν ώστε να γρά-
φουν ευανάγνωστα και ορθογραφημένα τη φράση από την εργασία «γράφω και μαθαίνω» και 
τις λέξεις του βασικού λεξιλογίου. Στα ίδια πλαίσια βρίσκονταν και οι οδηγίες που δίνονταν 
για τις μεγαλύτερες τάξεις. Ο δάσκαλος έπρεπε να εξηγεί στα παιδιά πως στο μάθημα της 
Γλώσσας κάθε ημέρα έπρεπε να διαβάζουν καλά ένα κομμάτι από το κείμενο, να εξασκηθούν 
στην ανάγνωση και να μαθαίνουν να γράφουν ορθογραφημένα την πρόταση και τις λέξεις της 
καρτέλας που βρίσκονταν στο μάθημά τους (Μουσταϊράς & Σαββάκη, 2004: 12). 
Στα βιβλία του δασκάλου για τα άλλα μαθήματα δεν γινόταν κανένας λόγος για εργασία 
στο σπίτι. Αντίθετα η μέθοδος διδασκαλίας που προτεινόταν για κάθε ενότητα, οδηγούσε στο 
συμπέρασμα ότι η διαδικασία θα έπρεπε να ολοκληρώνεται στα πλαίσια του σχολικού χρό-
νου, αφήνοντας για το σπίτι μόνο τη μελέτη για την εμπέδωση των γνώσεων που έχουν ήδη 
κατακτηθεί (Μουσταϊράς, Π. & Σαββάκη, 2004: 12-13). Ακόμη κι έτσι όμως, αξιοπερίεργο 
είναι το γεγονός ότι θεωρούσαν αυτονόητη την κατ’ οίκον μελέτη όλων των μαθημάτων που 
πραγματεύτηκαν στο σχολείο, ακόμη και αν δεν είχαν κάποια γραπτή κατ’ οίκον εργασία ό-
πως για παράδειγμα αντιγραφή ή λεξιλογικές ασκήσεις. Η εμπέδωση δηλαδή των διδαχθέ-
ντων ήταν αυτονόητο ότι θα επέλθει με κατ’ οίκον μελέτη των μαθημάτων που πραγματεύτη-
καν στο σχολείο.  
Έτσι επί του πρακτέου και πέραν των οδηγιών που όπως φαίνεται δεν εφαρμόζονταν, η 
μελέτη των μαθητών στο σπίτι, κάλυπτε συνήθως δύο ώρες ημερησίως και εξαντλούνταν, τις 
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περισσότερες περιπτώσεις, στην άσκηση και στην πανομοιότυπη επεξεργασία θεμάτων χωρίς 
προϋποθέσεις για δραστηριοποίηση του ενδιαφέροντος του μαθητή (Βρεττός, 2001: 81). Επι-
πλέον άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών συναντούσε δυ-
σκολίες στις κατ’ οίκον εργασίες του, ιδιαίτερα στα Μαθηματικά και στις μεγαλύτερες τάξεις 
(Κοσσυβάκη, 2002). Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να κατακρίνονται και να ενοχοποιούνται πε-
ρισσότερο οι κατ’ οίκον εργασίες, αφού σύμφωνα με τον Λιγνό (2004: 102) είχαν ακόμη πιο 
αρνητικό αντίκτυπο στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και στους μαθητές της Α΄ τάξης 
που χρειάζονταν περισσότερο το παιχνίδι και τη δημιουργική μάθηση. 
Συμπληρωματικά οι κατ’ οίκον εργασίες αντιμετωπίζονταν πολύ σοβαρά από τους πε-
ρισσότερους γονείς και δημιουργούσαν αναστάτωση, αφού κατέληγαν σε εργασία ολόκληρης 
της οικογένειας και όχι μόνο του μαθητή. Κρυφό μυστικό ήταν εξάλλου, το γεγονός ότι οι 
γονείς όχι μόνο βοηθούσαν, όταν μπορούσαν, αλλά διεκπεραίωναν τις περισσότερες φορές 
ένα τμήμα των εργασιών, με αποτέλεσμα να τίθεται για άλλη μια φορά σε αμφισβήτηση η 
λογική που τις διέπει (Βρεττός, 2001: 78). 
Γενικότερα από τις αρχές του αιώνα και μέχρι το 2003 οι έχοντες την ευθύνη για την 
εφαρμογή των εκπαιδευτικών αυτών πολιτικών, πάντοτε προσπαθούσαν να βρουν «μέσες λύ-
σεις», στερούμενες συγκεκριμένης επιστημονικής τεκμηρίωσης. Συγκεκριμένα κινούνταν κυ-
ρίως προς την κατεύθυνση της αποφυγής των ακροτήτων και τη μείωση των συγκρούσεων 
ανάμεσα στα δυο αντιμαχόμενα μέρη (Μουσταϊράς & Σαββάκη, 2004: 12-13). 
Έτσι οι κατ’ οίκον εργασίες είχαν πάρει μεγάλες διαστάσεις, στην εκπαίδευση, έχοντας 
αρνητικές συνέπειες κυρίως για τον μαθητή. Τότε το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσπαθώντας να λύσει αυτό το πρόβλημα, έκανε έναν ορθολο-
γισμό της διδακτέας ύλης του Δημοτικού σχολείου, μέσα στα πλαίσια νέων αναλυτικών προ-
γραμμάτων σπουδών. Ζητούμενο ήταν η όλη διαδικασία της μάθησης και οι εργασίες των 
μαθητών να αρχίζουν και να τελειώνουν εντός του σχολείου (Λιγνός, 2004: 102). Ωστόσο ο 
χρόνος παραμονής των Ελλήνων μαθητών στο σχολείο ήταν και είναι αρκετά περιορισμένος 
σε σχέση με άλλα Ευρωπαϊκά κράτη και υπήρχε μεγάλος αριθμός διδακτικών αντικειμένων 
με αποτέλεσμα να είναι αναπόφευκτη η ανάθεση εργασιών στο σπίτι, εκεί όπου οι μαθητές 
έχουν περισσότερο χρόνο (Λιγνός, 2004: 104˙ ΥΠΕΠΘ, 2003). 
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Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
Το 2003 λοιπόν συντάσσεται για την υποχρεωτική Εκπαίδευση από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Ανα-
λυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Με βάση αυ-
τά προκηρύσσονται και συγγράφονται νέα βιβλία (βιβλίο μαθητή, τετράδια εργασιών και βι-
βλίο εκπαιδευτικού) καθώς και το απαραίτητο συνοδευτικό υλικό (Γκλαβάς, 2010: 59). Συ-
μπληρωματικά το 2003 το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα «Κατ’ οίκον εργα-
σίες» και παρουσίασε το θεσμοθετημένο πλαίσιο, που ισχύει και μέχρι σήμερα, το οποίο ήταν 
και είναι υποχρεωμένοι όλοι οι δάσκαλοι να εφαρμόζουν κατά την ανάθεση εργασιών για το 
σπίτι. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές πρέπει οι εργασίες που θα ανατίθενται στο σπίτι για τους 
μαθητές: 
1. Να μην είναι απλές αντιγραφές και απομνημονεύσεις από βιβλία και εγκυκλοπαίδειες, 
αλλά εάν χρειάζεται να ανατρέχουν σε πηγές, να ερευνούν και να αποδίδουν γραπτά με 
δημιουργικό συνθετικό τρόπο αυτά που έμαθαν.  
2. Να είναι δυνατόν να εκτελεστούν από τα παιδιά χωρίς τη βοήθεια των γονέων. Γι’ αυτό 
κρίνεται σκόπιμο να εξατομικεύονται όσο είναι δυνατόν.  
3. Να τις έχει προετοιμάσει ο δάσκαλος σταθμίζοντας και τη δυσκολία και τη διάρκειά τους 
με βάση το μέσο μαθητή.  
4. Να μην περιέχουν δυσκολίες άλλες εκτός από ό, τι συγκεκριμένο προβλέπεται κάθε φορά 
να ελεγχθεί.  
5. Να δίνονται έπειτα από συζήτηση με τους μαθητές, ώστε να διευκρινίζονται οι δυσκολίες 
τους και να εξασφαλίζεται η συγκατάθεσή τους.  
6. Να μη δίνονται ως τιμωρίες.  
7. Να είναι δυνατή η παρακολούθηση και διόρθωσή τους από το δάσκαλο και να μη δίνο-
νται όταν δεν πρόκειται να ελεγχθούν.  
8. Να είναι απαραίτητες για την απόκτηση μιας δεξιότητας και να κινούνται στις αρχές και 
τη φιλοσοφία των ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ καθώς και των οδηγιών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  
9. Να συμβάλλουν στην προετοιμασία της επόμενης ενότητας, χωρίς αυτό να γίνεται κατά 
σύστημα και υποχρεωτικά.  
10. Στην περίπτωση εργασιών και ασκήσεων που περιέχονται στα βιβλία να μην απαιτείται 
αντιγραφή των εκφωνήσεων στο τετράδιο.  
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11. Να μην απαιτείται γραπτή εκτέλεση εργασιών που μπορούν να γίνουν με ευκολότερο και 
οικονομικότερο τρόπο όπως είναι για παράδειγμα η επισήμανση με σημάδια στοιχείων 
πάνω στο κείμενο και προφορική τους ανακοίνωση.  
12. Να μη δίνονται εργασίες τεχνικής φύσεως (χάρτες, κατασκευές κ.ά.), αν προηγουμένως ο 
δάσκαλος δεν έχει διδάξει στους μαθητές πώς γίνονται και δεν τους έχει ασκήσει μέσα 
στην τάξη.  
13. Να μη δίνονται για τις ημέρες αργίας του σχολείου περισσότερες εργασίες από όσες τις 
άλλες μέρες.  
14. Η εκτέλεσή τους για όλα τα μαθήματα να μην απαιτεί περισσότερο από περίπου 30 λεπτά 
για τις Α΄ και Β΄, 40 λεπτά για τις Γ΄ και Δ΄ και 60 λεπτά για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις. 
Οι οδηγίες αυτές για τον χρόνο που απαιτείται ανάλογα με την τάξη για τις κατ’ οίκον 
εργασίες, ήταν ανάλογες με αυτά που είχαν τεθεί σε άλλες χώρες. Παρόλα αυτά δεν φαίνεται 
να τηρούνταν στην πράξη από τους εκπαιδευτικούς (Δαρβούδης, 2010: 36).  
Συμπληρωματικά στην ίδια εγκύκλιο (ΥΠΕΠΘ, 2003: 2) διευκρινιζόταν πως στο μάθη-
μα της Γλώσσας, εκτός από αυτά που αναφέρονταν στο βιβλίο δασκάλου, οι μαθητές των μι-
κρότερων τάξεων (Α΄ και Β΄), για περισσότερη άσκηση στη γραφή, έπρεπε να αντιγράφουν 
σε χωριστό τετράδιο το κείμενο της άσκησης «Γράφω και μαθαίνω» του βιβλίου. Αντίστοιχα 
οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων ως κατ’ οίκον εργασία στο γλωσσικό μάθημα μπορού-
σαν στο τετράδιο εργασιών να συμπληρώσουν ασκήσεις που συνέβαλλαν στον εμπλουτισμό 
του λεξιλογίου τους και συγκεκριμένα ασκήσεις που τους βοηθούσαν να συλλάβουν τη ση-
μασία των λέξεων. Τέτοιες ασκήσεις μπορεί να ήταν η σύνδεση των λέξεων με πράγματα ή 
συμφραζόμενα, η κυριολεκτική και μεταφορική χρήση τους, η παραγωγή και σύνθεσή τους, 
οι περιφράσεις, οι ιδιωτισμοί και οι ιδιωματισμοί, η συσχέτιση συνωνύμων και αντιθέτων λέ-
ξεων, τα σχήματα λόγου κ.ά. (ΥΠΕΠΘ, 2003: 3) 
Στο ίδιο τετράδιο οι μαθητές μπορούσαν ως κατ’ οίκον εργασία να συνθέτουν περιλη-
πτικά κείμενα από το μάθημα της Γλώσσας ή και από άλλα μαθήματα, με την προϋπόθεση 
ότι είχαν διδαχθεί συστηματικά στην τάξη, να επισημαίνουν τα ουσιώδη μέσα σε μια πρότα-
ση ή μια παράγραφο, καθώς επίσης και να πυκνώνουν μια πρόταση, μια παράγραφο ή ένα 
κείμενο. «Εάν δεν έχουν ασκηθεί οι μαθητές σε παρόμοιες δραστηριότητες, δε θα μπορέσουν 
να συνθέσουν μια ικανοποιητική περίληψη, γι’ αυτό και δεν πρέπει να τους το απαιτούμε» 
(ΥΠΕΠΘ, 2003: 3). Ωστόσο τονιζόταν πως σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να ανατίθενται 
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ως κατ’ οίκον εργασίες ασκήσεις παραγωγής λόγου όπως το «Σκέφτομαι και γράφω», ή α-
σκήσεις χρονικών αντικαταστάσεων. 
Το ίδιο πλαίσιο ίσχυε και για τα υπόλοιπα μαθήματα. Ενδεικτικά για το μάθημα της Ι-
στορίας αναφερόταν πως οι μαθητές έπρεπε να μελετούν μια - δυο φορές τη συγκεκριμένη 
ενότητα και να εντοπίζουν τα κυριότερα σημεία και τις νέες έννοιες που διδάχθηκαν. Στόχος 
δηλαδή της κατ’ οίκον μελέτης τους ήταν να αποδώσουν το περιεχόμενο της ενότητας χωρίς 
να αποστηθίσουν το κείμενο (ΥΠΕΠΘ, 2003: 3). 
Για πρώτη φορά σε εγκύκλιο αναφέρεται πως η ανάθεση των κατ’ οίκον εργασιών πρέ-
πει να συνδέεται και με τη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου αλλά όχι να το επισκιάζει. 
Όπως τόνιζε η εγκύκλιος, στο ολοήμερο σχολείο δίνεται έμφαση στις κατ’ οίκον εργασίες για 
την προετοιμασία των μαθητών για την επομένη αλλά δεν είναι αυτή η μοναδική του λει-
τουργία. Λόγω του υπερβολικού όγκου των κατ’ οίκον εργασιών υπονομεύεται η φιλοσοφία 
και οι επιδιώξεις του Ολοήμερου σχολείου οπότε δημιουργείται ένας ακόμη λόγος που συνη-
γορεί στον ανορθολογισμό των κατ’ οίκον εργασιών (ΥΠΕΠΘ, 2003: 2-3). 
Συμπερασματικά λοιπόν, έπρεπε ο δάσκαλος να αναθέτει για το σπίτι ασκήσεις που να 
είναι σχετικές με το μάθημα, να είναι καλής ποιότητας, να έχουν εξασκηθεί πρώτα στο σχο-
λείο και να ανταποκρίνονται κάθε φορά στη διδακτική και μαθησιακή επιδίωξη, χωρίς να 
ωθούν σε αντιγραφές και απομνημονεύσεις. Εξάλλου εάν πληρούνταν αυτές οι προϋποθέσεις, 
τότε οι μαθητές θα μπορούσαν να εκτελέσουν μόνοι τους, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών 
τους, που είναι άλλωστε και ένας σκοπός της κατ’ οίκον μελέτης που τίθεται και από το Υ-
πουργείο (Χατζηδήμου κ.ά., 2007˙ Δαρβούδης, 2010: 40). 
Με αυτό τον τρόπο υποστήριζε η βιβλιογραφία (Forster, 2000˙ Δαρβούδης, 2010: 17˙ 
Λιγνός, 2004: 102) ο μαθητής θα ξέρει τι έχει να κάνει, από πού να ξεκινήσει και πώς να 
πραγματευτεί κάθε εργασία. Θα είναι ικανός να ελέγξει τα παρόμοια γραμμένα παραδείγματα 
που έχει στο τετράδιο του και να θυμηθεί τον τρόπο λύσης των εργασιών σε περίπτωση που 
δυσκολευτεί.  
Εξάλλου αν ο μαθητής δυσκολευτεί στο σπίτι μπορεί οι γονείς να προσπαθήσουν να 
του εξηγήσουν με τον δικό τους τρόπο προκαλώντας σύγχυση στο παιδί ή μπορεί να οδηγηθεί 
από μόνος του σε αντιορθολογικούς τρόπους επίλυσης που θα είναι πολύ επιζήμιοι. Για πα-
ράδειγμα αν έχει να λύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα και στόχος του είναι να βρει σωστό α-
ποτέλεσμα μπορεί να σκεφτεί πως καλό θα ήταν να μετρήσει με τα δάχτυλα. Με την μέθοδο 
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όμως αυτή όχι μόνο δεν εξασκεί τους νέους τρόπους που διδάχτηκε στο σχολείο αλλά παρε-
μποδίζεται και η προσπάθειά του να γίνει καλύτερος (Βρεττός κ.ά., 2001 : 142˙ Καρακούσης, 
1996, : 236). 
Ωστόσο ακόμη και μετά τις οδηγίες αυτές, πολλές φορές, σχολικοί σύμβουλοι δέχονταν 
καταγγελίες από γονείς μορφωμένους για το είδος και το πλήθος των κατ’ οίκον εργασιών με 
τη μορφή φωτοτυπιών. Οι περισσότερες, όπως έλεγαν, ήταν από βοηθήματα που κυκλοφο-
ρούσαν στο εμπόριο και σε πολλές φαίνονταν ακόμα και η σελίδα ή ο τίτλος του βιβλίου (Λι-
γνός, 2004: 102). Τα όποια βιβλία – βοηθήματα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να παίρ-
νουν ιδέες οι δάσκαλοι ή να ενημερώνονται προκειμένου, όπου και όταν χρειαστεί, να φτιά-
ξουν τις δικές τους εργασίες, προσαρμοσμένες στις δυνατότητες των μαθητών τους (Οικονο-
μίδης κ.ά., 2006: 378).  
Το 2005 το Υπουργείο εκδίδει άλλη μια εγκύκλιο για τις κατ’ οίκον εργασίες (ΥΠΕΠΘ, 
2005α: 2-3) και συμπληρώνοντας την εγκύκλιο του 2003 προβλέπει, αναλυτικά, ποιο ήταν το 
ισχύον πλαίσιο για την ανάθεση κατ’ οίκον εργασιών σε όλα τα μαθήματα. Αυτή η εγκύκλιος 
σε συνδυασμό με την εγκύκλιο του 2003 ισχύει μέχρι και σήμερα. 
Ειδικότερα, στο Γλωσσικό μάθημα τονίζεται ότι η ορθογραφία πρέπει να υπαγορεύεται 
στους μαθητές από τον εκπαιδευτικό ώστε να μην την αποστηθίζουν στο σπίτι. Στα Μαθημα-
τικά πρέπει, οι δάσκαλοι, να είναι ιδιαίτερα φειδωλοί όσον αφορά την ανάθεση κατ’ οίκον 
εργασιών, οι οποίες πρέπει να εξυπηρετούν ειδικούς στόχους, όπως ανακεφαλαιώσεις ενοτή-
των ή περαιτέρω εμπέδωση και επέκταση της ύλης. Επιπλέον οι εργασίες αυτές πρέπει να 
απαιτούν την ελάχιστη εξωτερική βοήθεια (από γονείς κ.ά.) για να ολοκληρωθούν και να μην 
είναι χρονοβόρες. Συμπληρωματικά, σε περιπτώσεις που οι μαθητές εκπονούν στην τάξη 
σχέδια εργασίας, να ενθαρρύνεται η «κατ’ οίκον» ομαδική εργασία για την επίτευξη του συ-
γκεκριμένου στόχου. Οδηγία που πρώτα φορά εμφανίζεται και εκφράζεται από τους ιθύνο-
ντες. 
Στην Μελέτη του Περιβάλλοντος οι δάσκαλοι μπορούν να ανατεθούν όποτε χρειαστεί 
κατ’ οίκον εργασίες που δεν θα υπερβαίνουν τα 15-20 λεπτά και δεν θα προωθούν την απο-
μνημόνευση κειμένων. Τέτοιες μπορεί να είναι εργασίες που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους 
μαθητές να οργανώσουν όσα έμαθαν ή να τα ανασυνθέσουν δημιουργικά. Για παράδειγμα 
μπορούν να συνθέτουν περιλήψεις, να σχεδιάζουν πινάκες ή διαγράμματα με τις βασικές έν-
νοιες της ενότητας, να δημιουργούν αφίσες κ.ά. Επίσης, και εδώ προτάθηκε να ενθαρρύνεται 
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η συνεργασία ομάδας μαθητών «κατ’ οίκον», εφόσον συναινούν οι γονείς και το επιτρέπουν 
οι συνθήκες (ΥΠΕΠΘ, 2005α: 3). 
Στη Φυσική, την Ιστορία, την Γεωγραφία, τα Θρησκευτικά και την Φυσική Αγωγή δεν 
κρίνεται σκόπιμο να δίνονται πρόσθετες εργασίες για το σπίτι πέρα από αυτές που προτείνο-
νται στο βιβλίο του μαθητή και στο βιβλίο του εκπαιδευτικού. Όμοια και στην Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή δεν δίνονται εργασίες για το σπίτι αλλά ενδείκνυται, στο πλαίσιο εκπόνησης 
σχεδίων εργασίας (projects), η συνεργασία των μαθητών σε εξωσχολικό χρόνο, ύστερα και 
από συνεννόηση των γονέων. (ΥΠΕΠΘ, 2005α: 3) 
Τέλος στην εγκύκλιο τονίζεται πως το θέμα αυτό πρέπει να αποτελέσει θέμα ειδικής 
συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων και πρέπει οι σχολικοί σύμβουλοι να το συμπερι-
λαμβάνουν ως θέμα εισήγησης στα επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς και στις παιδαγωγικές 
συναντήσεις που πραγματοποιούν. (ΥΠΕΠΘ, 2005α: 4) 
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2005-2006 το Υπουργείο στην εγκύκλιο που έ-
στειλε στα σχολεία περιλαμβάνει ξανά ένα κεφάλαιο για τις κατ’ οίκον εργασίες και καλεί 
τους δασκάλους να εφαρμόζουν τις οδηγίες του Παιδαγωγικού ινστιτούτου διότι παρατηρή-
θηκε και πάλι κατάχρησή τους (ΥΠΕΠΘ, 2005β: 8). Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ευθύνη 
όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας πρέπει να είναι ο εξορθολογισμός των κατ’ 
οίκον εργασιών. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν η συστηματική ενημέρωση των γο-
νέων, η συνεργασία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, η συνεργασία με τον σύμβου-
λο, ο σωστός προγραμματισμός και η ενιαία πολιτική της σχολικής μονάδας» (ΥΠΕΠΘ, 
2005β: 9). Επιπλέον τονίζεται ξανά πως ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των σχολικών 
σύμβουλων που πρέπει να καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο αντιμετώπισης των 
κατ’ οίκον εργασιών.  
Από τότε και έπειτα κάθε χρόνο το υπουργείο στις εγκύκλιους που έστελνε στα σχολεία 
περιελάμβανε το θέμα των κατ οίκον εργασιών. (ΥΠΕΠΘ, 2006: 8˙ ΥΠΕΠΘ, 2011: 2˙ Υ-
ΠΕΠΘ, 2013). Σε κάθε εγκύκλιο αναφερόταν πως παρατηρήθηκαν ξανά και ξανά φαινόμενα 
κατάχρησής τους και παρέπεμπαν στην εγκύκλιο του 2003 και του 2005 προκειμένου να ενη-
μερώνονται οι δάσκαλοι για το ισχύον πλαίσιο. Έτσι, το Υπουργείο Παιδείας με σειρά εγκυ-
κλίων προσπαθούσε και προσπαθεί να σταματήσει την κατάχρηση και αντιγραφή εργασιών. 
Ωστόσο στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, μέρος της εμπέδωσης της σχολικής γνώσης είναι και 
οι κατ’ οίκον εργασίες. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον Δαρβούδη (2010), ο οποίος υπο-
στηρίζει ότι δίνονται στους μαθητές κατ’ οίκον εργασίες όχι για να αναπληρώσουν τη διδαχή 
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των μαθημάτων στο σχολείο αλλά για την εμπέδωση ή επανάληψη όπου χρειάζεται και επει-
δή μπορεί να υπάρχει χρονικός περιορισμός στην τάξη. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης του 
θεσμού των κατ’ οίκον εργασιών στη χώρα μας κατά τους δύο τελευταίους αιώνες. Η ιστορι-
ογραφική αναδίφηση ξεκίνησε από τον 19ο αιώνα και απλώθηκε έως σήμερα εστιάζοντας 
στην εφαρμογή και τον τρόπο αντιμετώπισης των κατ’ οίκον εργασιών σε διάφορες ιστορικές 
περιόδους, συμφώνα με τις εκάστοτε κοινωνικό – οικονομικό – πολιτικές, ιστορικές αλλά και 
παιδαγωγικές συνθήκες. Ταυτόχρονα, διερευνήθηκε αν διαφοροποιείται η αντιμετώπιση του 
ζητήματος ανάμεσα στην Ελλάδα του 19ου, του 20ου και του 21ου αιώνα αλλά και σε σχέση με 
την εξέλιξη των κατ’ οίκον εργασιών σε διεθνές επίπεδο. 
Η προηγούμενη αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων, οδηγεί στη διατύπωση ορισμέ-
νων επισημάνσεων. Αυτές μας βοηθούν να αντιληφθούμε καλύτερα πώς οδηγηθήκαμε στη 
σημερινή εφαρμογή της πρακτικής των κατ’ οίκον εργασιών και να σκεφτούμε ποια θα έπρε-
πε να είναι η στάση μας απέναντι στην πεπατημένη αυτή, αναλογιζόμενοι το μέλλον. 
Η κατ' οίκον εργασία λοιπόν είναι μια συνήθης και καθιερωμένη πρακτική των σχολεί-
ων. Αποτελεί ένα άτυπο κοινωνικό συμβόλαιο στο οποίο η οικογένεια με το που στέλνει το 
παιδί της στο σχολείο δεσμεύεται, θεωρώντας την προσωπική της εμπλοκή στην υποστήριξη 
για τη διεκπεραίωση της κατ' οίκον εργασίας των παιδιών της ως φυσιολογική, αναμενόμενη, 
δεδομένη και υποχρεωτική. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια θεωρητικοί, ερευνητές, εκπαι-
δευτικοί και γονείς θέτουν ερωτήματα για την αξία και χρησιμότητά της.  
Παγκοσμίως πολλές φορές έχουν αλλάξει οι αντιλήψεις της κοινωνίας για τις κατ’ οί-
κον εργασίες όχι τόσο λόγω των ερευνών αλλά λόγω των υφιστάμενων κοινωνικών-
οικονομικών και πολιτικών συνθηκών. Τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς η σχετική βιβλιο-
γραφία παρέχει τρεις διαφορετικές απόψεις. Αυτή των υποστηρικτών των κατ’ οίκον εργα-
σιών, αυτή των επικριτών τους και την ενδιάμεση που υποστηρίζει να δίνονται εργασίες για 
το σπίτι, αλλά με προϋποθέσεις.  
Στην Ελλάδα παρατηρούμε την εφαρμογή του θεσμού των κατ’ οίκον εργασιών από το 
1830 ωστόσο το ζήτημα αυτό διαχρονικά δεν φαίνεται να απασχολούσε ιδιαίτερα την εκπαι-
δευτική πολιτική, την επιστημονική κοινότητα αλλά και τους δασκάλους και τους γονείς. 
Χαρακτηριστικά επίσημες οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας, για τις κατ’ οίκον εργασίες, 
εκδόθηκαν από το 1985 και έπειτα. Παρόλα αυτά, ανέκαθεν το επίσημο πλαίσιο της πολιτεί-
ας, μέσα στο οποίο έπρεπε να εντάσσονται οι εργασίες για το σπίτι, δινόταν από Επιθεωρητές 
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ή διάφορους παιδαγωγούς καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής τους. Χαρακτηριστικά τον 19ο 
αιώνα ο Ιωάννης Κοκκώνης, ένας σπουδαίος παιδαγωγός, εξέδιδε οδηγίες για την εφαρμογή 
τους, τον όγκο τους αλλά και την ποιότητά τους, δίνοντας τη «γραμμή» του υπουργείου.  
Στόχος των οδηγιών του ήταν να αποκτήσουν οι μαθητές ευχέρεια στην ανάγνωση, να 
εξασκηθούν, να θυμούνται πληροφορίες από μνήμης και να εξηγούν έννοιες, αλλά όχι να α-
ποστηθίζουν μηχανικά. Αυτή η αποφυγή της «ψιτακιστίς απομνημόνευσης» τονιζόταν συνε-
χώς, αλλά παρατηρούνταν πως στην πράξη δεν εφαρμοζόταν από τους δασκάλους, αφού η 
μελέτη στο σπίτι στρεφόταν κυρίως στην ανάγνωση και στην απομνημόνευση. Επιπλέον ο 
Κοκκώνης θεωρούσε πως έπρεπε οι μαθητές να διαβάζουν ορισμένα μαθήματα στο σπίτι, 
όπως για παράδειγμα τη Γραμματική, για να προοδεύσουν πιο γρήγορα και υποστήριζε την 
επιβράβευση των μαθητών που απήγγειλαν χωρίς λάθος το μάθημα. Οι κατ’ οίκον εργασίες 
λοιπόν αποτελούσαν οργανικό τμήμα της καθημερινής διδασκαλίας και γίνονταν πάντοτε 
προσπάθειες εξυγίανσής τους και μείωσης της απομνημόνευσης.  
Πέραν όμως της εκπαιδευτικής πολιτικής αυτοί που φαίνεται να απουσιάζουν παντελώς 
από τα εκπαιδευτικά τεκταινόμενα, μέχρι το 1970, είναι οι γονείς των μαθητών. Φυσικά αυτό 
είναι απολύτως λογικό, αν σκεφτούμε την κατάσταση που επικρατούσε στην ελληνική κοι-
νωνία όλα αυτά τα χρόνια. Η ελληνική οικογένεια είχε να αντιμετωπίσει ανέκαθεν πολλά 
προβλήματα, ακόμη και πολέμους, έχοντας ως αποτέλεσμα να παραγκωνίζει τα σχολικά θέ-
ματα των παιδιών και πολύ περισσότερο το γεγονός της ανάθεσης ή μη κατ’ οίκον εργασιών 
από τους δασκάλους. Παρόλα αυτά οι εκπαιδευτικοί ζητούσαν πάντα από τους μαθητές να 
είναι διαβασμένοι και πολλές φορές το απαιτούσαν. Όπως για παράδειγμα στον 20ο αιώνα 
όπου η εξέταση του κατ’ οίκον μαθήματος έγινε πολλή αυστηρή και συνοδευόταν πολλές φο-
ρές από ξυλοδαρμό μαθητών σε περίπτωση που ήταν αδιάβαστοι. 
Ιδιαίτερα κατά τον 20ο αιώνα η ύλη των μαθημάτων και οι απαιτήσεις των δασκάλων 
διογκώθηκαν και η εξέταση των κατ’ οίκον εργασιών έγινε πολύ αυστηρή, σκληρή και επίπο-
νη. Η εικόνα και η πρακτική των κατ’ οίκον εργασιών αρχίζει να αλλάζει στη χώρα μας με τις 
μεταρρυθμίσεις του 1981-85. Με την νέα προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην εκπαίδευση, 
πολλές ασκήσεις που είχαν παλιότερα οι μαθητές για το σπίτι, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 
εργασιών που γίνονταν μέσα στην τάξη. Επίσης η εξέταση του προηγούμενου μαθήματος πε-
ριορίστηκε στον έλεγχο της ορθογραφίας και της ανάγνωσης και οι κανόνες γραμματικής 
πλέον δεν αποστηθίζονταν. Τότε για πρώτη φορά εκδόθηκαν και οι χρόνοι που θα πρέπει να 
αφιερώνουν οι μαθητές για κατ’ οίκον μελέτη ανά τάξη. Έτσι για τις τάξεις Α΄ και Β΄ προ-
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βλέπονταν 20 λεπτά εργασίας στο σπίτι, για τις Γ΄ και Δ΄ 40 λεπτά και για τις Ε΄ και ΣΤ΄ 60 
λεπτά. 
Παρόλα αυτά παρατηρήθηκε το γεγονός πως οι δάσκαλοι συνέχιζαν να μην εφαρμό-
ζουν τις οδηγίες και να υπερφορτώνουν τους μαθητές. Όμως οι απόψεις για τις κατ’ οίκον 
εργασίες φαίνεται να είχαν αλλάξει τόσο πολύ που από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε από 
έρευνες το 1995 και 1998 η πλειονότητα των γονέων αποδέχονταν τις κατ’ οίκον εργασίες ως 
είχαν, δέχονταν την παιδαγωγική τους αξία και εκτιμούσαν τον δάσκαλο που έβαζε πολλές 
εργασίες, θεωρώντας τον καλύτερο και πιο εργατικό. Ενώ το 1970, σύμφωνα με μαρτυρίες 
του σχολικού αρχείου της Κατερίνης, ο Νομαρχιακός Επιθεωρητής εξέφραζε την δυσαρέ-
σκειά του για την υπερφόρτωση των μαθητών με κατ’ οίκον μελέτη, λόγω του σάλου που είχε 
προκληθεί από τους γονείς. 
Ωστόσο και μετά την είσοδο του 21ου αιώνα η αποστήθιση φαίνεται να κατέχει πρωτεύ-
οντα ρόλο στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και στις κατ’ οίκον εργασίες. Η υπερφόρτωση των 
μαθητών συνεχιζόταν παρόλο που τα βιβλία του δασκάλου έδιναν οδηγίες για το ποιες και 
πόσες πρέπει να είναι οι κατ’ οίκον εργασίες. Έτσι το 2003 το Υπουργείο με σκοπό να μειώ-
σει τον όγκο τους και να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς, εξέδωσε μια εγκύκλιο με αναλυ-
τικές οδηγίες για τις εργασίες που μπορούν να δίνουν οι δάσκαλοι, για το σπίτι, σε κάθε μά-
θημα. Το πνεύμα των οδηγιών αυτών ήταν: όχι στην αποστήθιση και στη μηχανική λύση α-
σκήσεων, όχι στην υπερφόρτωση, ναι στις πιο δημιουργικές και ποιοτικές ασκήσεις και ναι 
στις ομαδικές κατ’ οίκον εργασίες και στα σχέδια εργασίας. 
Όμως οι δάσκαλοι συνέχιζαν να μην εφαρμόζουν τις οδηγίες και έτσι το 2005 το Υ-
πουργείο εξέδωσε ξανά εγκύκλιο με οδηγίες, οι οποίες συμπληρωματικά με αυτές του 2003 
ισχύουν μέχρι σήμερα. Από τότε κι έπειτα κάθε χρόνο εκδίδονται εγκύκλιοι που υπενθυμί-
ζουν στους δασκάλους τις οδηγίες για την ανάθεση κατ’ οίκον εργασιών.   
Η πρακτική αυτή των κατ’ οίκον εργασιών και συγκεκριμένα η μορφή αυτή με την ο-
ποία εκφράζονται πρέπει όμως να μας προβληματίσει. Συγκεκριμένα πολύ σημαντικό είναι 
να αναλογιστούμε πως η Ελλάδα, οι ΗΠΑ αλλά και πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης που 
αναθέταν ή αναθέτουν δυσβάσταχτο όγκο εργασιών βρίσκονται σε χαμηλές θέσεις στις διε-
θνείς αξιολογήσεις επιδόσεων των μαθητών. Αντίθετα οι Σκανδιναβικές χώρες και ιδιαίτερα 
η Φινλανδία που υποστηρίζουν πως οι κατ’ οίκον εργασίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τη μισή 
ώρα την ημέρα, βρίσκονται στις πρώτες θέσεις σε διεθνείς αξιολογήσεις.  
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Ένα ερώτημα που τίθεται αβίαστα λοιπόν είναι αν οι κατ’ οίκον εργασίες υπηρετούν τις 
διαδικασίες απόκτησης γνώσης που προβάλλουν οι σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και 
αν διασφαλίζουν μια υψηλού ή χαμηλού επιπέδου μάθηση. Φυσικά βοηθούν τους μαθητές να 
αποκτήσουν αυτοπειθαρχία, να μάθουν να οργανώνονται και να αναπτύξουν το αίσθημα υ-
πευθυνότητας. Είναι όμως αποτελεσματικές όσον αφορά την βελτίωση των επιδόσεων των 
μαθητών; Αυτό μένει να ερευνηθεί περαιτέρω από πλευράς εμπειρικών εργασιών με επιστη-
μονικές αξιώσεις. Ωστόσο δεν μπορεί κανείς εύκολα να βρει και να δώσει οριστικές και ολο-
κληρωμένες απαντήσεις αφού η εκπαίδευση και η κοινωνία αλληλεξαρτώνται έχοντας ως α-
ποτέλεσμα η αλλαγή της μίας να επηρεάζει πολλές φορές και την άλλη. 
Συμπερασματικά λοιπόν, δεν χρειάζεται να «βομβαρδίζονται» οι μαθητές με εργασίες 
για το σπίτι. Το σχολείο δεν έχει την υποχρέωση αλλά ούτε και το δικαίωμα να επεμβαίνει 
και να καθορίζει τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού και της οικογένειας. Εξάλλου διαχρονικά 
αλλά και διεθνώς, η υπερφόρτωση των μαθητών με κατ’ οίκον εργασίες, δεν φάνηκε να απο-
δίδει και να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στη μάθηση. Πρότασή μου λοιπόν είναι να αναδι-
αμορφώσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ως προς την ύλη, τα μαθήματα, τον όγκο και 
τον χρόνο διδασκαλίας, ξεκινώντας από την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον οι εκπαι-
δευτικοί πρέπει να έχουν την κατάλληλη παιδαγωγική κατάρτιση και να είναι σε θέση να βο-
ηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν εσωτερικά κίνητρα, όπως επιθυμία για γνώση, έπαινο 
και αναγνώριση από τους γύρω τους. Πρέπει να κάνει τους μαθητές να αισθάνονται την ανά-
γκη να μάθουν, προκείμενου να κυνηγούν από μόνα τους τη γνώση και εκτός σχολείου και 
όχι να διαβάζουν γιατί θα τους φωνάξει ο δάσκαλος όπως φαίνεται να ίσχυε τα προηγούμενα 
χρόνια. Όλα αυτά όμως χρειάζονται οργάνωση, χρόνο, υπομονή και ίσως δοκιμές, έρευνες 
και εμπλουτισμό της παιδαγωγικής βιβλιογραφίας. 
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